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3序章　大地に投影された理想世界としての星辰都市
　
　
　
序
章
　
大
地
に
投
影
さ
れ
た
理
想
世
界
と
し
て
の
星
辰
都
市
　
都
市
に
つ
い
て
語
る
と
い
う
こ
と
は
、
な
ん
と
面
映
ゆ
い
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
幾
多
の
碩
学
の
諸
氏
が
都
市
に
つ
い
て
、
そ
の
魅
力
を
語
り
尽
く
し
て
き
た
は
ず
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
私
も
﹃
都
市
表
象
論
﹄︵
別
冊
2︶
お
よ
び
﹃
時
間
の
中
の
都
市
﹄︵
別
冊
9︶
に
お
い
て
、
都
市
に
対
す
る
考
え
方
を
述
べ
て
き
た
。
新
た
な
視
座
か
ら
都
市
の
別
の
姿
の
可
能
性
を
模
索
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
で
語
ら
れ
て
き
た
都
市
と
は
権
力
の
表
象
で
あ
り
、
そ
の
権
力
者
た
ち
の
演
じ
た
歴
史
の
舞
台
で
あ
り
、
そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
の
生
活
の
場
そ
の
も
の
で
も
あ
っ
た
。
　
あ
る
い
は
「
ど
こ
に
も
な
い
都
市
」
と
し
て
、
様
々
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
文
学
の
な
か
で
も
都
市
は
記
述
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
観
念
の
な
か
に
の
み
存
在
す
る
理
想
と
し
て
の
都
市
の
姿
で
あ
る
。
ユ
ー
ト
ピ
ア
都
市
は
人
々
が
辿
り
着
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
前
提
の
も
と
に
成
立
し
て
い
る
概
念
で
あ
る
。
そ
の
た
め
ユ
ー
ト
ピ
ア
都
市
と
は
、
既
存
の
都
市
に
対
す
る
批
判
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ユ
ー
ト
ピ
ア
都
市
と
は
、
現
実
の
都
市
の
裏
返
し
に
過
ぎ
な
い
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
都
市
の
本
来
の
姿
を
語
る
た
め
に
は
、
そ
れ
以
外
に
方
法
が
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
ば
都
市
が
持
っ
て
い
る
空
間
の
魅
力
が
、
こ
れ
ま
で
の
都
市
の
歴
史
的
記
述
で
は
十
分
に
表
現
さ
れ
て
き
て
は
い
な
か
っ
た
と
感
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
4１．時間の歴史から大地の都市の歴史へ　
本
書
を
構
想
し
た
契
機
は
フ
ェ
ル
ナ
ン
・
ブ
ロ
ー
デ
ル
の
﹃
地
中
海
﹄︵
藤
原
書
店
︶
と
出
会
っ
た
こ
と
に
遡
る
。
こ
の
本
は
ま
だ
世
界
の
中
心
が
地
中
海
に
あ
っ
た
16世
紀
と
い
う
時
代
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
君
臨
し
た
ス
ペ
イ
ン
の
フ
ェ
リ
ペ
Ⅱ
世
︵
在
位
一
五
五
六
～
一
五
九
八
︶
を
と
お
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ル
ネ
サ
ン
ス
の
歴
史
を
ブ
ロ
ー
デ
ル
が
語
っ
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
が
特
に
参
照
し
た
の
は
、
そ
の
特
徴
的
な
「
第
一
部
　
環
境
の
役
割
」
の
部
分
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
人
間
と
、
そ
の
人
間
を
取
り
囲
む
環
境
と
の
関
係
と
し
て
、
歴
史
が
解
釈
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
「
第
一
章
　
諸
半
島
︱
山
地
、
高
原
、
平
野
」
で
は
地
中
海
が
山
地
で
囲
ま
れ
て
い
る
事
実
を
確
認
す
る
と
こ
ろ
か
ら
ブ
ロ
ー
デ
ル
の
歴
史
の
記
述
は
始
ま
る
。
そ
し
て
高
原
や
台
地
や
丘
陵
、
次
に
平
野
や
島
な
ど
、
人
々
の
生
活
の
営
み
の
舞
台
と
し
て
の
地
形
を
基
軸
と
し
て
、
地
中
海
の
歴
史
を
記
述
し
直
し
て
い
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
も
う
一
つ
の
歴
史
の
世
界
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
は
私
に
と
っ
て
眼
か
ら
鱗
で
あ
っ
た
。
基
本
的
に
歴
史
は
時
間
の
概
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
自
体
を
疑
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
歴
史
と
は
王
や
宗
教
な
ど
の
権
力
者
が
、
自
ら
支
配
し
た
国
に
つ
い
て
時
系
列
に
語
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
当
然
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
　
し
か
し
ブ
ロ
ー
デ
ル
は
、
最
初
に
時
間
で
は
な
く
、
空
間
と
し
て
歴
史
を
語
る
の
だ
と
断
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
今
ま
で
に
出
会
っ
た
こ
と
が
な
い
歴
史
的
視
点
で
あ
っ
た
。
で
は
な
ぜ
ブ
ロ
ー
デ
ル
は
空
間
と
し
て
歴
史
を
語
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
こ
れ
ま
で
の
時
系
列
の
歴
史
的
記
述
で
は
、
歴
史
と
い
う
総
体
を
語
り
尽
く
せ
な
か
っ
た
か
ら
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ブ
ロ
ー
デ
ル
は
こ
う
し
て
既
往
の
歴
史
の
記
述
に
対
す
る
隔
靴
掻
痒
と
も
い
え
る
残
悶
を
晴
ら
し
て
く
れ
た
の
だ
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
新
し
い
都
市
の
記
述
の
可
能
性
さ
え
も
我
々
に
示
唆
し
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
こ
の
地
勢
と
人
間
の
営
み
と
の
関
係
に
つ
い
て
語
っ
た
の
は
ブ
ロ
ー
デ
ル
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
日
本
で
は
柳
田
國
男
が
「
風
景
の
成
長
」
と
い
う
文
章
の
な
か
で
興
味
深
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
我
々
が
風
景
と
名
づ
く
る
も
の
に
は
必
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ず
人
間
交
渉
を
条
件
と
し
て
い
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。︵
柳
田
國
男
全
集
２
﹃
豆
の
葉
と
太
陽
﹄
ち
く
ま
学
芸
文
庫
︶
柳
田
の
風
景
論
も
ま
た
画
期
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
人
間
と
自
然
を
対
峙
さ
せ
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
人
々
の
生
活
の
営
み
の
証
で
あ
る
人
為
的
に
生
ま
れ
た
風
景
を
、
自
然
風
景
と
対
等
に
取
り
扱
っ
て
総
論
と
し
て
風
景
を
論
じ
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
人
間
は
自
然
の
一
部
で
あ
り
、
人
類
を
も
包
括
す
る
も
の
と
し
て
自
然
が
風
景
を
作
り
上
げ
て
い
く
と
、
柳
田
は
考
え
て
い
た
。
西
洋
文
明
で
は
、
常
に
自
然
は
人
間
生
活
を
脅
か
し
都
市
と
対
峙
す
る
存
在
と
し
て
、
あ
る
い
は
支
配
す
べ
き
対
象
、
さ
ら
に
無
秩
序
の
存
在
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
柳
田
に
お
け
る
自
然
は
、
風
景
論
と
い
う
か
た
ち
な
が
ら
、
全
く
異
な
っ
た
自
然
観
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
　
柳
田
の
風
景
論
は
し
か
し
単
な
る
風
景
論
に
留
ま
ら
な
か
っ
た
。
農
業
や
林
業
ば
か
り
で
な
く
都
市
に
至
る
ま
で
、
人
間
の
生
活
の
営
み
の
過
程
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
と
し
て
風
景
を
解
釈
し
直
し
た
の
だ
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
、
逆
に
自
然
風
景
と
い
う
も
の
を
、
社
会
学
的
な
実
質
を
引
き
出
せ
る
対
象
へ
と
あ
ら
た
め
て
位
置
付
け
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
原
生
林
を
例
外
と
し
て
、
人
の
手
が
入
っ
て
い
な
い
本
来
の
自
然
な
ど
、
も
は
や
存
在
し
て
い
な
い
。
自
然
は
常
に
都
市
と
対
峙
さ
れ
、
歴
史
の
記
述
か
ら
除
外
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
柳
田
は
そ
の
矛
盾
を
つ
い
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
私
に
と
っ
て
は
眼
か
ら
鱗
で
あ
っ
た
。
　
最
近
で
は
さ
ら
に
興
味
深
い
論
考
が
提
示
さ
れ
た
。
中
沢
新
一
は
台
地
と
谷
の
地
勢
か
ら
、
都
市
文
化
を
語
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
独
自
の
手
法
で
鮮
や
か
に
東
京
を
分
析
し
て
み
せ
て
く
れ
た
。
彼
は
こ
れ
ま
で
純
粋
な
自
然
と
し
て
彼
岸
に
対
峙
さ
せ
て
き
た
地
勢
を
、
都
市
文
化
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
新
た
な
東
京
と
い
う
都
市
の
姿
を
浮
き
彫
り
に
し
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
東
京
と
い
う
都
市
空
間
を
、
台
地
と
谷
に
塗
り
分
け
た
「
縄
文
地
図
」
と
い
う
新
た
な
手
法
を
用
い
て
、
こ
れ
ま
で
に
は
な
い
独
創
的
な
視
点
か
ら
、
都
市
空
間
の
構
造
の
本
質
を
露
呈
さ
せ
て
く
れ
た
。︵
中
沢
新
一
﹃
ア
ー
ス
ダ
イ
バ
ー
﹄
講
談
社
︶
　
近
代
地
図
で
は
、
現
在
の
東
京
は
平
坦
な
都
市
と
し
て
記
号
化
さ
れ
表
現
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
実
際
の
東
京
と
い
う
都
市
空
間
は
、
起
伏
に
富
ん
だ
地
勢
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
東
京
を
歩
い
て
み
る
と
、
至
る
と
こ
ろ
に
坂
が
あ
る
こ
と
で
も
分
か
る
。
そ
こ
で
中
沢
6は
縄
文
時
代
に
、
ま
だ
水
位
が
10メ
ー
ト
ル
ほ
ど
高
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
、
当
時
も
陸
地
で
あ
っ
た
地
盤
が
堅
固
な
洪
積
層
と
、
縄
文
時
代
に
海
底
で
あ
っ
た
沖
積
層
の
二
色
に
よ
り
東
京
を
塗
り
分
け
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
現
在
の
東
京
に
あ
る
神
社
仏
閣
、
政
府
の
機
関
そ
し
て
大
学
な
ど
全
て
、
縄
文
時
代
に
は
陸
地
で
あ
っ
た
地
盤
の
よ
い
台
地
で
あ
る
洪
積
層
の
上
に
建
立
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
一
目
瞭
然
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
反
対
に
沖
積
層
で
あ
る
地
盤
の
悪
い
湿
地
帯
で
あ
っ
た
谷
の
地
域
と
は
、
渋
谷
や
歌
舞
伎
町
の
よ
う
な
歓
楽
街
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
は
縄
文
時
代
に
は
ま
さ
に
海
の
底
で
あ
っ
た
の
だ
。
こ
れ
ほ
ど
鮮
や
か
に
東
京
と
い
う
都
市
空
間
の
構
造
が
語
ら
れ
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
に
は
な
か
っ
た
。
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こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
ブ
ロ
ー
デ
ル
が
地
勢
を
背
景
に
歴
史
を
語
ろ
う
と
し
た
の
は
、
じ
つ
は
苦
肉
の
策
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
16世
紀
と
い
う
時
代
は
、
歴
史
的
展
開
が
遅
々
と
し
て
進
ま
な
い
時
代
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
時
系
列
だ
け
に
よ
る
歴
史
的
記
述
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
地
中
海
を
取
り
囲
む
多
様
な
地
勢
に
着
目
し
た
と
い
う
わ
け
だ
。
　
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
敢
え
て
地
勢
だ
け
か
ら
都
市
の
特
性
を
語
れ
な
い
だ
ろ
う
か
と
、
無
謀
な
こ
と
を
考
え
た
。
そ
れ
が
本
書
の
第
一
の
契
機
で
あ
っ
た
。
そ
う
す
る
と
既
往
の
都
市
の
記
述
に
対
し
て
こ
れ
ま
で
鬱
積
し
て
い
た
様
々
な
不
満
が
、
そ
れ
に
触
発
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
次
々
と
噴
出
し
て
き
た
の
だ
。
た
と
え
ば
、
こ
れ
ま
で
の
都
市
は
歴
史
の
添
え
物
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
都
市
史
と
い
う
専
門
の
領
野
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
こ
で
も
中
世
か
ら
近
代
へ
と
至
る
時
系
列
的
に
倣
っ
て
、
権
力
者
の
活
躍
し
た
歴
史
の
舞
台
と
し
て
添
え
物
の
よ
う
に
都
市
が
描
か
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
　
既
往
の
都
市
史
へ
の
満
た
さ
れ
な
い
思
い
と
し
て
さ
ら
に
指
摘
で
き
る
こ
と
は
、
都
市
史
と
は
あ
く
ま
で
西
洋
都
市
史
で
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
都
市
の
歴
史
に
は
残
念
な
が
ら
日
本
を
含
め
て
ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ
あ
る
い
は
イ
ス
ラ
ム
や
南
米
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の
都
市
が
対
等
に
同
じ
テ
ー
ブ
ル
で
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
語
ら
れ
て
も
西
洋
の
都
市
の
歴
史
を
基
準
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
解
釈
さ
れ
、
説
明
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
法
政
大
学
教
授
陣
内
秀
信
は
、
彼
が
留
学
し
て
い
た
イ
タ
リ
ア
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
街
の
運
河
の
都
市
空
間
を
、
帰
国
後
東
京
に
読
み
換
え
て
、
江
戸
時
代
に
構
築
さ
れ
た
運
河
の
都
市
空
間
か
ら
現
在
の
東
京
と
い
う
都
市
を
語
っ
て
く
れ
て
い
る
。
　
さ
ら
に
も
う
一
つ
の
不
満
を
あ
げ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
都
市
自
体
に
託
さ
れ
た
理
想
社
会
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
人
々
の
熱
い
思
い
が
、
歴
史
の
記
述
で
は
表
現
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
ブ
ロ
ー
デ
ル
も
全
く
語
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
都
市
自
体
に
歴
史
の
主
体
性
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
不
満
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
。
純
粋
に
空
間
と
し
て
都
市
の
歴
史
を
語
ろ
う
と
し
な
い
な
ら
ば
、
本
来
の
都
市
の
姿
か
ら
さ
ら
に
遠
の
い
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
都
市
自
体
に
真
正
面
か
ら
立
ち
向
か
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
都
市
と
は
人
為
的
な
構
築
物
で
あ
る
。
自
然
発
生
的
な
集
落
や
村
落
と
は
異
な
り
、
計
画
的
に
構
想
さ
れ
築
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
人
々
が
悪
い
都
市
を
わ
ざ
わ
ざ
造
ろ
う
と
す
る
こ
と
は
有
り
得
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ど
の
都
市
に
も
、
よ
り
良
き
社
会
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
設
計
者
の
熱
い
思
い
が
託
さ
れ
て
い
る
は
ず
な
の
だ
。
た
と
え
不
完
全
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
の
理
想
が
全
く
託
さ
れ
て
い
な
い
都
市
な
ど
と
い
う
も
の
は
存
在
す
る
は
ず
が
な
い
の
で
あ
る
。
都
市
の
喧
騒
の
な
か
に
紛
れ
て
、
目
に
は
見
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
都
市
に
託
さ
れ
た
熱
い
思
い
と
し
て
の
世
界
観
は
、
現
在
の
ど
の
都
市
に
も
必
ず
潜
在
し
て
い
る
は
ず
な
の
だ
。
こ
の
都
市
に
託
さ
れ
た
世
界
観
を
、
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
歴
史
の
な
か
に
反
映
さ
せ
、
体
系
的
に
記
述
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
理
想
と
し
て
の
都
市
の
世
界
観
は
ど
の
よ
う
に
構
想
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
ユ
ー
ト
ピ
ア
文
学
に
描
き
出
さ
れ
た
理
想
の
都
市
と
は
、
結
果
と
し
て
神
々
の
世
界
の
投
影
、
あ
る
い
は
憧
憬
と
し
て
、
地
上
に
、
そ
れ
も
未
開
の
離
島
や
山
奥
の
辺
境
の
地
に
構
想
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
一
般
的
に
神
は
地
下
で
は
な
く
天
上
に
い
る
。
そ
れ
は
西
洋
で
は
死
後
に
訪
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
天
国
の
8イ
メ
ー
ジ
と
な
っ
た
。
地
上
の
都
市
と
は
多
か
れ
少
な
か
れ
ユ
ー
ト
ピ
ア
都
市
と
し
て
、
達
成
さ
れ
て
い
な
い
未
完
の
天
上
の
世
界
の
投
影
と
し
て
構
築
さ
れ
て
い
た
の
だ
。
そ
れ
は
ア
ジ
ア
で
も
同
様
で
あ
る
。
神
々
が
棲
む
天
上
の
理
想
と
し
て
の
完
璧
な
世
界
と
い
う
も
の
が
ま
ず
大
前
提
と
し
て
あ
り
、
そ
れ
が
大
地
に
投
影
さ
れ
た
も
の
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
都
市
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
　
天
上
の
世
界
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
古
今
東
西
の
国
や
地
域
や
民
族
の
文
化
や
宗
教
に
応
じ
て
、
ま
さ
に
多
様
な
も
の
と
し
て
顕
現
す
る
。
こ
う
し
た
理
想
世
界
を
目
指
し
て
、
人
間
が
神
に
代
わ
っ
て
地
上
に
構
築
し
よ
う
と
し
た
空
間
こ
そ
都
市
で
あ
る
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
そ
の
理
想
世
界
が
投
影
さ
れ
る
大
地
の
地
勢
も
ま
た
多
様
で
あ
る
。
多
様
な
世
界
観
が
多
様
な
地
勢
の
う
え
に
投
影
さ
れ
た
結
果
、
過
去
か
ら
現
代
に
わ
た
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
中
東
や
ア
ジ
ア
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
独
特
な
空
間
を
持
つ
様
々
な
都
市
が
、
設
計
者
の
熱
い
思
い
が
託
さ
れ
た
も
の
と
し
て
造
ら
れ
た
。
西
洋
で
は
修
道
士
が
占
星
術
や
黄
道
十
二
宮
と
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
世
界
観
を
融
合
さ
せ
、
そ
れ
を
都
市
と
結
び
付
け
て
い
る
。
イ
ン
ド
で
は
曼
陀
羅
と
い
う
世
界
観
に
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
神
々
が
、
地
上
の
都
市
を
守
護
し
て
ほ
し
い
と
願
う
人
々
の
篤
い
思
い
に
応
え
る
か
の
よ
う
に
、
日
常
生
活
か
ら
都
市
空
間
に
至
る
ま
で
統
合
さ
れ
た
世
界
観
と
し
て
都
市
が
構
築
さ
れ
た
。
３．精神の都市から星辰の都市へ
 
　
こ
の
よ
う
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
の
天
上
の
理
想
の
世
界
観
が
、
現
実
の
大
地
の
地
勢
の
上
に
投
影
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
都
市
は
設
計
さ
れ
た
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
都
市
と
い
う
一
見
茫
漠
た
る
も
の
を
、
こ
の
よ
う
な
視
座
を
基
に
し
て
、
地
勢
か
ら
都
市
を
改
め
て
語
り
直
し
て
み
よ
う
と
試
み
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
ま
ず
時
間
と
い
う
桎
梏
か
ら
都
市
の
歴
史
を
解
放
さ
せ
、
さ
ら
に
既
往
の
西
欧
を
基
軸
と
し
た
都
市
論
を
客
体
化
さ
せ
て
、
そ
こ
か
ら
脱
却
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
た
。
そ
れ
は
結
果
と
し
て
都
市
を
設
計
し
た
人
々
の
意
志
の
表
現
と
し
て
、
都
市
の
歴
史
を
人
間
へ
と
奪
還
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
　
ブ
ロ
ー
デ
ル
は
環
境
と
歴
史
と
い
う
新
し
い
視
座
を
提
示
し
て
語
っ
て
く
れ
た
。
そ
こ
で
本
書
で
は
ま
ず
ブ
ロ
ー
デ
ル
に
な
ら
い
、
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地
勢
に
よ
り
都
市
を
分
類
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
す
な
わ
ち
「
平
野
」「
台
地
」「
海
川
」「
山
岳
」
で
あ
る
。
多
く
の
都
市
の
資
料
を
収
集
し
、
地
勢
に
応
じ
て
分
類
整
理
し
な
が
ら
共
通
す
る
都
市
の
特
性
を
検
証
し
て
み
た
。
と
こ
ろ
が
結
果
と
し
て
地
勢
の
分
類
だ
け
で
は
ど
う
し
て
も
馴
染
ま
な
い
都
市
の
事
例
が
多
数
で
て
き
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
ブ
ロ
ー
デ
ル
の
考
え
方
を
そ
の
ま
ま
援
用
し
て
も
、
地
勢
だ
け
で
は
全
て
の
都
市
の
本
質
を
語
り
尽
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
判
っ
て
き
た
。
　
純
粋
な
世
界
観
と
し
て
の
都
市
を
語
る
場
合
に
は
、
具
象
的
な
地
勢
だ
け
に
依
拠
す
る
手
法
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
が
判
っ
て
き
た
。
結
果
と
し
て
「
身
体
」「
曼
陀
羅
」
と
い
う
観
念
的
な
も
の
を
追
加
し
補
完
す
る
こ
と
に
よ
り
、
全
て
の
都
市
を
対
象
と
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
都
市
を
設
計
し
た
人
々
の
熱
い
思
い
は
地
勢
だ
け
の
分
類
で
は
汲
み
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
。
　
こ
う
し
て
四
つ
の
地
勢
と
二
つ
の
追
加
し
た
概
念
に
よ
り
全
て
の
都
市
は
網
羅
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
こ
で
全
て
の
都
市
を
包
摂
す
る
よ
う
な
上
位
の
概
念
が
必
要
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
都
市
に
託
さ
れ
た
理
想
を
追
求
し
、
設
計
し
た
人
々
に
内
在
さ
れ
た
観
念
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
い
至
っ
た
。
そ
こ
で
援
用
し
た
の
が
ア
ー
サ
ー
・
Ｏ
・
ラ
ヴ
ジ
ョ
イ
の
﹃
観
念
の
歴
史
﹄︵
名
古
屋
大
学
出
版
会
︶
で
あ
る
。
一
見
散
漫
に
見
え
る
六
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
貫
く
よ
う
な
、
つ
ま
り
空
間
や
時
代
を
越
え
て
、
ラ
ヴ
ジ
ョ
イ
が
提
唱
す
る
よ
う
な
全
て
の
都
市
に
共
通
す
る
観
念
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
地
勢
か
ら
検
証
し
直
し
て
き
た
世
界
の
様
々
な
都
市
、
そ
し
て
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
の
都
市
を
貫
い
て
い
る
も
の
と
し
て
辿
り
着
い
た
観
念
と
は
、
天
上
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
。
　
理
想
の
都
市
は
天
上
の
神
々
の
世
界
で
あ
る
。
神
話
や
宗
教
や
精
神
世
界
が
求
め
て
イ
メ
ー
ジ
し
た
神
の
世
界
こ
そ
都
市
を
設
計
し
た
人
々
が
追
求
し
た
究
極
の
世
界
の
姿
で
あ
る
は
ず
な
の
だ
。
天
上
の
理
想
の
神
の
世
界
を
観
念
化
し
た
も
の
と
し
て
星
辰
世
界
と
い
う
抽
象
的
な
観
念
が
、
現
世
で
あ
る
地
上
へ
と
投
影
さ
れ
た
も
の
が
都
市
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
立
て
て
み
た
。
そ
の
観
念
を
本
論
の
骨
格
と
し
て
改
め
て
設
定
し
、
も
う
一
度
都
市
を
解
釈
し
直
し
、
新
た
に
観
念
の
歴
史
と
し
て
都
市
論
を
再
構
築
し
て
み
た
。
こ
う
し
て
導
き
出
さ
れ
た
、
時
間
や
空
間
す
ら
も
超
越
し
た
都
市
に
託
さ
れ
た
こ
の
観
念
を
、
本
書
で
は
「
星
辰
都
市
」
と
呼
び
た
い
と
思
う
。
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東京造形大学の小宇宙
　　
︱︱谷に棲み尾根を歩む︱︱
図１︱１
　
毛綱毅曠の小宇宙図
 
　
建
築
家
で
あ
る
毛
綱
毅
曠
が
一
九
八
六
年
に
東
京
造
形
大
学
の
相
原
キ
ャ
ン
パ
ス
の
設
計
競
技
に
応
募
し
た
計
画
案
に
は
、
設
計
図
に
添
え
て
興
味
深
い
図
像
が
一
つ
描
き
込
ま
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
龍
が
円
環
を
な
し
大
地
を
取
り
囲
む
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
毛
綱
は
設
計
競
技
に
参
加
し
た
印
象
を
「
小
山
イ
コ
ー
ル
小
宇
宙
と
い
う
敷
地
条
件
が
非
常
に
魅
力
的
だ
っ
た
」
と
後
日
述
べ
て
い
る
。
そ
の
図
像
で
は
、
海
に
囲
ま
れ
た
島
国
に
、
富
士
山
や
日
光
の
男
体
山
な
ど
が
小
宇
宙
を
成
す
よ
う
に
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
取
り
巻
く
の
は
、
自
ら
の
尾
を
く
わ
え
な
が
ら
世
界
を
統
合
し
て
い
る
龍
の
姿
で
あ
る
。
　
当
時
の
一
般
の
大
学
の
新
キ
ャ
ン
パ
ス
計
画
で
は
、
広
大
か
つ
平
坦
な
敷
地
が
当
然
の
ご
と
く
求
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
な
か
で
東
京
造
形
大
学
の
新
キ
ャ
ン
パ
ス
の
敷
地
は
、
尾
根
に
挟
ま
れ
た
起
伏
の
豊
か
な
地
勢
を
持
っ
て
い
た
。
こ
の
谷
と
尾
根
が
織
り
成
す
自
然
に
抱
か
れ
た
敷
地
に
建
築
家
は
魅
了
さ
れ
た
。
時
代
は
、
尾
根
を
削
り
谷
を
埋
め
て
平
坦
に
造
成
す
る
従
来
の
考
え
方
が
、
転
換
期
を
迎
え
て
い
た
。
日
本
で
自
然
の
地
勢
を
生
か
し
た
最
初
の
設
計
の
事
例
と
は
、
こ
の
一
九
九
一
年
に
開
校
し
た
現
在
の
東
京
造
形
大
学
の
相
原
の
新
キ
ャ
ン
パ
ス
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
こ
に
は
縄
文
時
代
か
ら
の
日
本
の
生
活
空
間
の
構
造
、
す
な
わ
ち
「
谷
に
棲
み
尾
根
を
歩
む
」
空
間
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
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東
京
造
形
大
学
は
一
九
六
六
年
に
、
八
王
子
城
趾
に
開
校
し
た
。
浦
辺
静
太
郎
が
設
計
し
た
本
館
で
学
ぶ
学
生
は
当
初
は
四
八
〇
人
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
の
後
学
生
数
が
一
三
〇
〇
人
に
増
大
し
た
。
い
っ
ぽ
う
で
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
や
情
報
と
デ
ザ
イ
ン
の
融
合
を
目
指
し
た
新
専
攻
を
設
け
る
計
画
が
浮
上
し
た
。
そ
の
た
め
に
は
当
時
の
キ
ャ
ン
パ
ス
で
は
手
狭
で
あ
っ
た
。
し
か
し
増
築
し
よ
う
に
も
不
可
能
な
事
情
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
キ
ャ
ン
パ
ス
の
敷
地
は
国
指
定
の
史
跡
の
一
部
で
あ
っ
た
の
だ
。
以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
新
キ
ャ
ン
パ
ス
移
転
計
画
が
浮
上
し
た
。
そ
れ
は
一
九
八
四
年
五
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
こ
う
し
て
現
在
の
キ
ャ
ン
パ
ス
で
あ
る
八
王
子
市
と
町
田
市
の
境
界
に
位
置
す
る
約
10ヘ
ク
タ
ー
ル
の
敷
地
が
購
入
さ
れ
た
。
そ
れ
は
尾
根
が
幾
重
に
も
織
り
成
す
丘
陵
地
帯
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
敷
地
中
央
を
八
王
子
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
へ
と
続
く
計
画
道
路
が
東
西
に
横
切
っ
て
い
た
。
こ
の
計
画
道
路
は
当
時
10年
後
に
は
開
通
し
多
摩
モ
ノ
レ
ー
ル
も
開
通
す
る
予
定
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
バ
ブ
ル
経
済
は
破
綻
し
て
、
現
在
も
な
お
計
画
道
路
予
定
地
は
彫
刻
の
仮
設
作
業
テ
ン
ト
と
芝
生
の
広
場
と
し
て
空
地
の
ま
ま
だ
。
二
〇
一
六
年
に
な
っ
て
東
京
都
交
通
審
議
会
が
、
モ
ノ
レ
ー
ル
あ
る
い
は
次
世
代
型
路
面
電
車
の
検
討
を
答
申
し
た
。
さ
ら
に
隣
の
相
模
原
市
に
は
名
古
屋
へ
直
通
の
リ
ニ
ア
新
幹
線
の
駅
が
建
設
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
東
京
都
心
と
は
6分
で
結
ば
れ
る
計
画
だ
。
［図１
―
２］
　
設
計
競
技
で
は
当
時
の
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
デ
ザ
イ
ナ
ー
で
あ
っ
た
豊
口
協
学
長
が
、
設
計
競
技
に
参
加
す
る
建
築
家
た
ち
の
選
定
に
あ
た
っ
た
。
結
果
と
し
て
大
手
建
設
会
社
設
計
部
や
図1−2　東京造形大学のキャンパス
　尾根の緑に囲まれた東京造形大
学キャンパス。現在では新たに
大学院棟と絵画棟が建設されて
いる。
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組
織
設
計
事
務
所
は
対
象
か
ら
外
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
は
「
美
術
・
デ
ザ
イ
ン
の
専
門
大
学
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
個
人
事
務
所
に
絞
っ
た
。
造
形
を
通
し
て
人
間
と
空
間
の
触
れ
合
い
を
大
切
に
で
き
る
キ
ャ
ン
パ
ス
が
欲
し
い
。
そ
の
た
め
に
は
設
計
者
個
人
の
人
柄
、
考
え
方
が
う
か
が
え
る
コ
ン
ペ
に
し
た
。」
と
豊
口
学
長
は
述
べ
て
い
る
。
　
選
ば
れ
た
五
名
の
建
築
家
た
ち
は
、
磯
崎
新
︵
磯
崎
新
ア
ト
リ
エ
︶、
阪
田
誠
造
︵
坂
倉
建
築
研
究
所
︶、
高
橋
靗
一
︵
第
一
工
房
︶、
毛
綱
毅
曠
︵
毛
綱
毅
曠
建
築
事
務
所
︶、
山
下
和
正
︵
山
下
和
正
建
築
研
究
所
︶
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
「
油
の
の
っ
て
い
る
40か
ら
50代
、
日
本
建
築
学
会
賞
受
賞
者
、
キ
ャ
ン
パ
ス
計
画
の
経
験
者
」
と
し
て
当
時
活
躍
し
て
い
た
代
表
的
な
建
築
家
た
ち
で
あ
っ
た
。
　
審
査
委
員
に
は
日
本
建
築
学
会
会
長
の
東
京
大
学
教
授
芦
原
義
信
と
同
副
会
長
の
日
本
大
学
教
授
近
江
栄
が
選
出
さ
れ
た
。
さ
ら
に
建
築
界
の
良
心
と
い
わ
れ
る
東
京
大
学
教
授
槇
文
彦
が
加
わ
っ
た
。
こ
の
審
査
委
員
の
顔
触
れ
を
み
て
、
指
名
を
う
け
た
建
築
家
た
ち
ば
か
り
で
な
く
建
築
界
も
歓
迎
し
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
提
案
し
た
設
計
案
を
内
容
ま
で
し
っ
か
り
と
理
解
で
き
る
建
築
家
た
ち
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
公
平
な
審
査
が
期
待
で
き
る
と
確
信
し
た
か
ら
で
も
あ
る
。
こ
の
直
前
に
お
こ
な
わ
れ
た
東
京
都
庁
の
設
計
競
技
で
は
、
最
初
か
ら
丹
下
健
三
が
本
命
視
さ
れ
、
磯
崎
新
は
対
象
外
と
な
っ
た
経
緯
が
あ
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
。
 
２．小宇宙としての造形大学キャンパス
 
　
設
計
競
技
の
審
査
で
は
「
ど
の
設
計
案
も
期
待
し
て
い
た
以
上
の
力
作
ぞ
ろ
い
の
、
希
に
み
図1−3　磯崎新の設計競技応募案模型１
　尾根と谷の地形を生かしたまま、そこへ建
築を配置している。実施設計ではデザイン
棟を中心に大きく変更が加えられた。
図1−4　磯崎新の設計競技応募案模型２
　現在の管理棟の大きなアーチは提案通り造られ
た。しかし円筒形の研究室は中廊下形式に変更
されたが、その円筒形の空間は、ガラス張りの
ラウンジとして残された。
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第一章　東京造形大学の小宇宙−谷に棲み尾根を歩む
る
コ
ン
ペ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
中
で
も
磯
崎
案
は
抜
群
で
あ
っ
た
。
模
型
の
梱
包
を
開
い
た
途
端
、
審
査
員
全
員
が
＂
こ
れ
だ
な
＂
と
い
う
感
触
を
持
っ
た
と
思
う
」
と
審
査
員
の
一
人
で
あ
る
近
江
栄
教
授
は
語
っ
た
［図１
―
３、４、５］
　
も
ち
ろ
ん
審
査
で
は
応
募
者
の
名
前
は
伏
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
審
査
員
た
ち
は
名
に
し
お
う
目
利
き
ぞ
ろ
い
で
あ
る
と
と
も
に
、
応
募
者
も
個
性
あ
ふ
れ
た
設
計
者
ば
か
り
で
あ
る
。
模
型
や
図
面
を
見
れ
ば
、
ど
れ
が
ど
の
建
築
家
の
応
募
作
品
か
は
一
目
瞭
然
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
磯
崎
新
の
設
計
応
募
案
が
選
出
さ
れ
た
。︵﹃
日
経
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
ー
﹄
一
九
八
六
年
一
〇
月
二
〇
日
号
︶
［図１
―
６、７、８、９、
10］
　
実
施
設
計
へ
と
駒
を
す
す
め
た
磯
崎
新
の
応
募
案
の
最
大
の
特
徴
は
、
起
伏
が
豊
か
で
緑
の
生
い
茂
る
敷
地
の
空
間
を
そ
の
ま
ま
生
か
し
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ほ
か
の
建
築
家
た
ち
の
提
案
で
は
、
谷
を
埋
め
る
造
成
を
、
前
提
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
設
計
競
技
で
は
、
他
の
応
募
者
が
お
こ
な
う
こ
と
と
同
じ
こ
と
を
し
て
い
て
は
勝
て
な
い
。
磯
崎
新
は
決
定
的
な
判
断
を
お
こ
な
い
勝
負
に
出
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
　
磯
崎
新
は
造
形
大
学
の
敷
地
に
日
本
の
伝
統
的
な
生
活
空
間
の
構
造
を
援
用
し
た
。
す
な
わ
ち
「
谷
に
棲
み
尾
根
を
歩
む
」
で
あ
る
。
尾
根
線
は
道
筋
と
し
て
残
さ
れ
、
建
物
は
沢
沿
い
に
見
え
隠
れ
す
る
よ
う
に
分
散
配
置
さ
れ
た
。
こ
れ
は
桂
離
宮
の
よ
う
な
回
遊
式
庭
園
に
も
通
じ
る
、
日
本
の
伝
統
的
な
修
景
手
法
で
あ
る
。
　
し
か
し
現
在
の
キ
ャ
ン
パ
ス
で
は
谷
を
人
も
車
も
通
っ
て
い
る
。
当
初
計
画
さ
れ
た
尾
根
道
は
、
結
果
と
し
て
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
開
校
当
初
、
学
生
た
ち
は
谷
を
歩
か
ず
に
、
図1−5　磯崎新の設計競技応募案模
型３
　絵画と彫刻のアトリエは、北側
採光のカマボコ型の校舎として
敷地奥に建設された。その後、
絵画棟は当時のグランドに新設
され、グランドは奥へ移された。
図1−6　山下和正（山下和正建築研
究所）の設計競技応募案模型
　教室などを１ヵ所に集積させた
合理的な配置計画となっている。
図1−7　高橋靗一（第一工房）の設計
競技応募案模型
　道路を跨ぐプロムナードを軸に
全体が構成されている。
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勝
手
に
近
道
の
尾
根
を
歩
い
て
移
動
し
て
い
た
た
め
、
各
所
に
獣
道
が
で
き
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
す
。
そ
の
後
大
学
に
よ
り
柵
が
設
け
ら
れ
て
獣
道
は
塞
が
れ
た
。
［図１
―
11、
12］
　
し
か
し
尾
根
の
回
遊
路
は
、
一
部
で
は
あ
る
が
実
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
現
在
の
１
号
館
か
ら
４
号
館
の
２
階
と
３
階
の
レ
ベ
ル
に
作
り
込
ま
れ
て
い
る
。
中
庭
を
回
遊
で
き
る
廊
下
で
あ
る
。
現
在
は
新
設
さ
れ
た
大
学
院
棟
を
経
て
７
号
館
や
８
号
館
へ
と
こ
の
回
廊
は
延
長
さ
れ
て
い
る
。
結
果
と
し
て
、
人
工
的
な
尾
根
道
な
が
ら
、
磯
崎
新
が
提
案
し
た
「
谷
に
棲
み
尾
根
を
歩
む
」
と
い
う
伝
統
的
な
日
本
の
生
活
空
間
が
現
在
の
キ
ャ
ン
パ
ス
に
は
実
現
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
３．東京に潜む縄文の宇宙
 
　
東
京
造
形
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
の
教
室
で
は
、
全
階
接
地
し
て
い
る
。
勾
配
の
あ
る
地
勢
に
キ
ュ
ー
ビ
ッ
ク
な
校
舎
が
、
独
立
し
て
分
散
配
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
ど
の
階
も
大
地
と
直
結
し
た
廊
下
や
階
段
が
認
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
廊
下
は
外
部
に
開
放
さ
れ
て
お
り
、
雨
や
風
が
教
室
の
入
口
近
く
ま
で
入
り
込
む
よ
う
に
仕
組
ま
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
台
風
が
く
る
と
、
建
物
の
廊
下
を
雨
風
が
吹
き
抜
け
て
、
落
ち
葉
が
舞
い
散
る
よ
う
な
事
態
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
雨
の
日
に
図
書
館
へ
行
く
と
き
に
は
傘
が
必
要
だ
。
　
東
京
造
形
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
の
よ
う
な
谷
と
台
地
の
織
り
成
す
地
勢
は
東
京
に
特
徴
的
だ
。
し
か
し
東
京
の
都
市
空
間
の
特
徴
は
こ
れ
ま
で
螺
旋
構
造
に
よ
り
水
平
に
説
明
さ
れ
て
き
た
。
濠
が
螺
旋
状
に
江
戸
城
本
丸
を
取
り
囲
ん
で
い
る
。
そ
し
て
江
戸
城
を
中
心
と
し
て
放
射
状
に
図1−8　毛綱毅曠（毛綱毅曠建築事務所）の設計競技応募案模型（左上）
　アトリエ棟を小さく分節して分散配置させ、自然と融合させている。
図1−9　阪田誠造（坂倉建築研究所）の設計競技応募案模型（左下）
　最も合理的で幾何学的な配置計画をおこなっている。
図1−10　磯崎新の設計競技応募案平面図（右）
　キャンパスの敷地の谷である中心部には車が通らないように計画さ
れていたのが判る。デザイン棟を除いて、ほぼ応募案のとおりに建
設された。
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第一章　東京造形大学の小宇宙−谷に棲み尾根を歩む
街
道
が
日
本
を
貫
い
て
い
る
。
そ
の
濠
と
街
道
の
接
点
に
門
が
作
ら
れ
た
。
螺
旋
と
放
射
状
の
街
道
に
よ
り
街
区
が
生
み
出
さ
れ
、
そ
れ
に
応
じ
て
町
人
や
旗
本
や
大
名
が
住
み
分
け
て
い
た
。
︵
内
藤
昌
﹃
江
戸
と
江
戸
城
﹄
鹿
島
出
版
会
︶
［図２
―
13、
14、
15、
16、
17］
　
こ
の
江
戸
の
都
市
空
間
を
全
く
別
の
視
点
か
ら
明
瞭
に
語
っ
て
み
せ
た
の
は
中
沢
新
一
で
あ
る
。
彼
は
谷
と
台
地
の
織
り
成
す
地
勢
に
、
東
京
に
潜
在
し
て
い
る
空
間
構
造
を
見
い
だ
し
た
。
彼
が
着
目
し
た
の
は
地
盤
が
堅
固
な
洪
積
層
と
、
海
底
で
粘
土
が
堆
積
し
た
地
盤
の
悪
い
沖
積
層
で
あ
る
。
こ
の
台
地
と
谷
が
複
雑
に
混
然
一
体
と
な
っ
た
地
勢
が
現
在
の
東
京
の
都
市
空
間
を
決
定
付
け
て
い
る
。
こ
の
両
者
を
、
ど
の
よ
う
に
し
て
見
分
け
る
か
。
そ
れ
が
中
沢
新
一
の
着
想
の
豊
か
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
じ
つ
は
縄
文
時
代
は
現
在
よ
り
も
水
面
が
10メ
ー
ト
ル
ほ
ど
高
か
っ
た
。
そ
の
当
時
海
底
で
あ
っ
た
沖
積
層
を
海
と
見
立
て
て
、
標
高
10メ
ー
ト
ル
で
東
京
を
、
垂
直
に
二
色
で
塗
り
分
け
た
の
で
あ
る
。
東
京
フ
ィ
ヨ
ル
ド
と
で
も
い
う
よ
う
な
海
が
、
内
陸
へ
と
シ
ワ
の
よ
う
に
浸
潤
し
て
い
く
よ
う
な
東
京
の
地
図
を
、
中
沢
は
「
縄
文
地
図
」
と
命
名
し
た
。
彼
は
東
京
を
縄
文
時
代
に
ま
で
遡
る
古
層
が
垂
直
に
積
層
し
た
宇
宙
と
し
て
読
み
直
し
た
。︵
中
沢
新
一
﹃
ア
ー
ス
ダ
イ
バ
ー
﹄
講
談
社
︶
［図１
―
18］
　
地
盤
が
堅
固
な
洪
積
層
で
あ
る
台
地
と
、
か
つ
て
海
底
で
あ
っ
た
沖
積
層
の
二
色
に
東
京
を
塗
り
分
け
た
「
縄
文
地
図
」
で
は
神
社
仏
閣
、
政
府
の
機
関
そ
し
て
大
学
な
ど
が
全
て
洪
積
層
に
建
立
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
一
目
瞭
然
で
あ
っ
た
。
反
対
に
、
沖
積
層
で
あ
る
谷
の
地
域
は
、
人
々
が
低
い
方
向
に
向
か
っ
て
集
ま
っ
て
来
る
空
間
構
造
を
持
ち
、
渋
谷
や
歌
舞
伎
町
の
よ
う
な
歓
楽
街
を
形
成
し
て
い
た
。
大
き
な
窪く
ぼ地
で
あ
る
大
久く
ぼ保
は
東
京
で
も
屈
指
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
図1−11　磯崎新の設計競技応募案透視図１
　学生会館を遠望する図。この計画は実施されなか
った。
図1−12　磯崎新の設計競技応募案透視図２
　管理棟のアーチの下から正面のマンズー美術館を望む。
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タ
ウ
ン
と
し
て
東
南
ア
ジ
ア
や
イ
ス
ラ
ム
の
人
々
の
集
積
地
と
な
っ
て
い
る
。
　
考
古
学
者
た
ち
は
東
京
の
地
形
が
洪
積
層
と
沖
積
層
で
、
複
雑
に
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
を
も
と
に
し
て
東
京
の
都
市
空
間
を
語
ろ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
中
沢
新
一
は
一
つ
一
つ
自
分
の
足
と
目
で
確
認
し
な
が
ら
解
釈
し
、
大
域
的
な
東
京
と
い
う
都
市
空
間
に
ま
で
及
ぶ
空
間
構
造
へ
と
集
成
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
　
そ
こ
に
浮
上
し
て
き
た
の
は
、
地
上
を
埋
め
る
様
々
な
建
築
や
鉄
道
や
広
場
に
覆
い
隠
さ
れ
た
、
縄
文
時
代
か
ら
息
づ
く
大
地
の
場
の
力
で
あ
る
。
数
千
年
に
わ
た
り
忘
れ
去
ら
れ
て
い
た
縄
文
時
代
の
空
間
構
造
を
黙
殺
す
る
か
の
よ
う
に
、
現
代
の
都
市
は
建
設
さ
れ
て
き
た
。
明
治
以
降
に
失
わ
れ
た
日
本
の
精
神
を
縄
文
に
見
い
だ
し
た
の
は
、
中
沢
新
一
と
岡
本
太
郎
で
あ
っ
た
の
は
偶
然
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
縄
文
の
宇
宙
は
無
味
乾
燥
な
大
都
市
東
京
を
情
念
の
横
溢
し
た
世
界
へ
と
変
貌
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
　
最
後
の
氷
河
期
が
終
わ
っ
た
こ
ろ
の
一
万
年
前
の
関
東
地
方
で
は
水
位
が
高
く
、
縄
文
時
代
に
は
こ
の
地
盤
が
堅
固
な
洪
積
層
と
、
海
底
で
あ
っ
た
沖
積
層
と
の
接
線
、
す
な
わ
ち
海
岸
線
に
は
貝
塚
が
作
ら
れ
た
。
そ
し
て
防
砂
林
と
し
て
松
が
植
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
く
に
千
葉
県
で
は
、
貝
塚
の
地
名
が
現
在
に
ま
で
数
多
く
残
っ
て
お
り
、
こ
の
縄
文
時
代
の
環
境
を
現
在
に
ま
で
伝
え
て
い
る
。
［図１
―
19］
　
貝
塚
で
興
味
深
い
指
摘
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
二
〇
一
一
年
の
東
日
本
大
震
災
の
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
仙
台
の
松
島
に
お
け
る
津
波
の
被
害
の
分
析
に
関
す
る
研
究
が
発
表
さ
れ
た
。
　
総
合
地
球
環
境
学
研
究
所
准
教
授
内
山
純
蔵
に
よ
る
と
松
島
周
辺
の
「
貝
塚
遺
跡
は
ど
れ
も
図1−14　東京の地形図（左）
　三次元に表現されたことにより、山手の台地が、
複雑な地勢を形成していることが判る。
図1−13　江戸時代の地勢（右）
　江戸の地勢では東部の湿地帯と西部の台地が複雑
に入り組んで谷を形成している。この地勢が江戸
の都市空間を決定付けている。江戸の街道は谷筋
と尾根筋に二分される。
津
波
の
被
害
を
免
れ
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
貝
塚
遺
跡
が
津
波
の
被
災
地
か
ら
微
妙
に
外
れ
て
い
た
。
［図１
―
20］
そ
の
理
由
が
非
常
に
興
味
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。
松
島
湾
と
は
縄
文
時
代
と
同
じ
風
景
を
現
在
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
全
国
で
も
希
有
な
地
域
な
の
だ
そ
う
で
あ
る
。
松
島
周
辺
で
は
縄
文
時
代
に
高
か
っ
た
水
位
が
下
が
る
と
と
も
に
、
そ
の
地
盤
が
沈
下
し
た
た
め
に
、
現
在
縄
文
時
代
と
海
岸
線
が
偶
然
に
も
ほ
ぼ
同
じ
位
置
な
の
で
あ
る
。
縄
文
時
代
の
集
落
は
こ
の
海
と
山
の
接
点
で
あ
る
海
岸
線
に
あ
り
、
多
く
の
貝
塚
を
残
し
た
。
そ
れ
が
今
回
の
大
地
震
の
津
波
の
被
害
に
関
す
る
研
究
へ
と
結
び
付
い
た
。︵
日
本
経
済
新
聞
二
〇
一
一
年
六
月
二
十
八
日
朝
刊
︶
　
さ
ら
に
興
味
深
い
点
を
内
山
准
教
授
は
指
摘
し
て
い
る
。
縄
文
時
代
に
代
わ
っ
て
大
陸
か
ら
伝
わ
っ
た
弥
生
時
代
の
稲
作
文
化
に
基
づ
く
集
落
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
の
集
落
を
調
査
す
る
と
、
洪
水
や
津
波
な
ど
の
大
災
害
の
跡
が
、
し
ば
し
ば
発
見
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
。
た
と
え
ば
仙
台
市
の
沓くつかた
形
遺
跡
は
弥
生
時
代
の
水
田
集
落
で
あ
る
が
、
海
岸
線
か
ら
４
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
も
離
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
津
波
の
被
害
を
受
け
て
い
る
。
弥
生
時
代
と
は
稲
作
と
い
う
農
耕
の
時
代
で
あ
る
た
め
、
集
落
が
標
高
の
低
い
谷
や
沢
に
造
ら
れ
た
か
ら
だ
。
縄
文
時
代
と
弥
生
時
代
は
、
こ
の
海
岸
線
で
明
瞭
に
分
か
た
れ
て
い
る
の
だ
。
４．坂道が生み出した江戸の花見
 
　
江
戸
時
代
は
三
百
年
に
わ
た
り
変
化
の
少
な
い
平
和
な
時
代
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
代
に
は
桜
を
は
じ
め
と
し
て
花
を
愛
で
る
多
く
の
人
々
が
い
た
。
伏
見
か
ら
醍
醐
に
至
る
桜
は
、
権
勢
の
図1−15　江戸の街路構造
　お濠で細かく区画されたそれ
ぞれの領域のなかで、自由に
格子状の街路が造られている
ことが判る。統一性はない。
図1−16   江戸のお濠の螺旋構造
　世界でも螺旋状の都市構造を
持つのは江戸だけである。お
濠を繋げるために一部で台地
を切り通す必要があった。
図1−17　螺旋と放射からなる都市構造
　螺旋構造により江戸は無限の発展を遂げ
た。江戸城から放射状に走る街道と螺旋
状のお濠により江戸の街は区分されて、
大名や旗本や町人により棲み分けられた。
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花
見
で
あ
っ
た
。
し
か
し
花
見
は
や
が
て
民
衆
の
生
活
の
中
へ
と
浸
透
し
て
い
っ
た
。
こ
う
し
て
江
戸
時
代
に
は
い
る
と
18世
紀
に
は
本
格
的
に
民
衆
に
花
見
が
広
ま
っ
た
。
並
行
す
る
よ
う
に
人
々
の
間
で
園
芸
が
注
目
さ
れ
、
椿
や
菊
、
福
寿
草
や
花
菖
蒲
な
ど
の
愛
好
家
が
品
種
改
良
な
ど
に
興
じ
た
。
そ
し
て
江
戸
の
街
に
は
数
多
く
の
大
名
庭
園
が
造
ら
れ
た
。
こ
の
大
名
屋
敷
の
建
設
が
花
木
園
芸
の
需
要
を
生
み
出
し
た
。
い
っ
ぽ
う
で
民
衆
の
園
芸
趣
味
が
露
地
裏
に
ま
で
浸
透
し
鉢
植
え
を
広
め
た
。
　
19世
紀
に
な
る
と
桜
並
木
な
ど
、
花
や
植
物
を
大
量
栽
培
し
て
見
せ
る
よ
う
な
手
法
が
生
ま
れ
た
。
人
々
は
菊
に
群
が
り
、
菊
坂
や
団
子
坂
は
菊
人
形
な
ど
に
よ
る
見
せ
物
が
お
こ
な
わ
れ
、
江
戸
の
街
で
も
有
名
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
時
代
の
一
八
二
七
︵
文
政
一
〇
︶
年
に
刊
行
さ
れ
た
の
が
﹃
江
戸
名
所
花
暦
﹄
で
あ
る
。
こ
れ
は
江
戸
時
代
の
代
表
的
な
行
楽
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
春
は
鴬
、
梅
、
桜
、
夏
は
螢
、
納
涼
、
蓮
、
秋
は
萩
、
月
、
虫
、
冬
は
寒
梅
、
松
、
枯
野
、
雪
見
な
ど
、
四
季
折
々
の
花
鳥
風
月
を
四
三
項
目
に
分
類
し
、
掲
載
し
て
い
る
。
そ
れ
に
二
五
ヵ
所
の
挿
し
絵
を
添
え
て
、
名
所
と
名
木
を
解
説
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
当
時
の
世
界
で
も
類
を
見
な
い
百
万
都
市
の
江
戸
は
、
四
季
の
花
が
咲
き
乱
れ
る
舞
台
と
し
て
描
か
れ
た
の
で
あ
る
。︵
市
古
夏
生
・
鈴
木
健
一
校
訂
﹃
江
戸
名
所
花
暦
﹄
ち
く
ま
学
芸
文
庫
︶
　
特
に
注
目
す
べ
き
点
は
、
例
え
ば
江
戸
の
人
々
が
桜
並
木
の
よ
う
に
、
大
量
の
花
が
咲
き
乱
れ
る
風
景
を
好
ん
で
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
現
代
で
も
春
の
桜
並
木
や
秋
の
紅
葉
の
風
景
は
、
空
か
ら
の
映
像
で
報
道
さ
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
俯
瞰
す
る
こ
と
に
よ
り
図1−18　中沢新一の「縄文地図」
　縄文時代の水位を想定して、塗り込めた地形図は、
東京に潜在する都市構造を浮き彫りにした。台地と
谷の構造が東京という都市空間を決定付けている。
図1−19　一万年前の地形図
　当時の海岸線にそって、多くの貝塚が分布
していることが判る。
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全
体
像
が
よ
り
把
握
さ
れ
人
々
の
心
を
掴
む
の
で
あ
る
。
事
実
﹃
江
戸
名
所
花
暦
﹄
の
挿
し
絵
の
ほ
と
ん
ど
は
俯
瞰
図
な
の
で
あ
る
。
［図１
―
21］
　
で
は
江
戸
時
代
に
は
ど
の
よ
う
に
し
て
人
々
は
風
景
を
俯
瞰
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
台
地
と
谷
か
ら
な
る
江
戸
の
地
勢
が
深
く
関
係
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
洪
積
層
と
沖
積
層
の
境
界
線
と
は
、
か
つ
て
の
海
岸
線
で
あ
っ
た
。
し
か
し
江
戸
時
代
に
は
谷
と
台
地
を
つ
な
ぐ
坂
道
が
そ
こ
に
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
坂
道
は
等
高
線
と
直
交
す
る
よ
う
に
設
け
ら
れ
た
。
結
果
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
方
向
に
向
く
坂
道
が
江
戸
の
街
を
見
下
ろ
す
よ
う
に
造
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
坂
道
を
降
り
る
と
き
に
、
人
々
は
四
季
折
々
の
花
が
彩
る
江
戸
の
街
を
見
下
ろ
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
パ
ノ
ラ
マ
の
風
景
を
展
望
で
き
る
視
覚
空
間
の
構
造
が
江
戸
の
都
市
に
は
無
数
に
組
み
込
ま
れ
て
お
り
無
意
識
の
う
ち
に
坂
道
か
ら
の
展
望
が
、
群
生
す
る
花
々
の
風
景
の
美
し
さ
を
江
戸
の
町
民
に
印
象
付
け
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
［図１
―
22］
５．渇いた台地 理性と湿った谷の官能
 
　
起
伏
の
豊
か
な
東
京
の
地
勢
は
文
学
の
世
界
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
。
森
ま
ゆ
み
は
こ
の
坂
道
を
テ
ー
マ
と
し
て
小
説
を
書
い
て
い
る
。
小
説
の
舞
台
は
上
野
の
台
地
と
、
そ
の
台
地
の
北
側
の
谷
に
あ
た
る
鴬
谷
で
あ
る
。︵
森
ま
ゆ
み
﹃
鴎
外
の
坂
﹄
新
潮
社
︶ 
　
小
説
の
主
人
公
で
あ
る
小
泉
純
一
は
、
森
鴎
外
が
立
案
し
た
「
東
京
方
眼
図
」
を
手
に
し
て
東
京
の
街
を
歩
く
。
彼
は
台
地
の
上
に
生
活
の
拠
点
を
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
谷
で
あ
る
根
岸
図1−20　松島湾周辺の貝塚遺跡の分布
　松島湾は縄文時代から水位が下がるにし
たがって地盤沈下したために、海岸線が
変化しなかった。現在の海岸線にそって
貝塚遺跡が分布していることが判る。
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に
住
む
坂
井
夫
人
と
出
会
い
、
誘
惑
さ
れ
る
と
い
う
筋
立
て
で
あ
る
。
そ
の
両
者
を
結
ぶ
の
が
鴬
坂
で
あ
る
。
純
一
は
鴬
坂
を
下
り
、
坂
井
夫
人
の
い
る
根
岸
へ
と
向
か
う
。
坂
道
は
こ
こ
で
大
き
な
文
学
的
意
味
を
担
っ
て
い
る
。
単
に
地
勢
の
上
と
下
を
結
ぶ
空
間
で
は
な
い
。「
思
想
の
世
界
」
と
「
官
能
の
世
界
」
と
を
分
け
隔
て
て
い
る
、
あ
る
い
は
結
び
付
け
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
坂
道
は
文
学
の
な
か
で
心
の
機
微
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
登
場
し
て
く
る
。
　
台
地
は
江
戸
の
花
見
の
よ
う
に
、
下
町
を
俯
瞰
す
る
場
で
あ
る
。
俯
瞰
す
る
と
い
う
こ
と
は
全
体
像
を
把
握
し
て
、
そ
の
中
に
自
己
を
位
置
付
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
思
想
を
生
み
出
し
理
性
へ
と
至
る
。
そ
れ
に
対
し
て
谷
や
沢
で
は
、
俯
瞰
し
て
状
況
を
客
観
的
に
把
握
す
る
術
が
な
い
。
人
々
は
思
考
の
根
拠
を
内
面
に
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
情
感
が
支
配
す
る
空
間
で
あ
る
。
坂
井
夫
人
が
住
む
根
岸
と
は
、
そ
の
先
に
あ
る
遊
廓
で
あ
る
吉
原
へ
と
通
じ
て
い
る
こ
と
を
暗
示
さ
せ
、
官
能
の
世
界
を
象
徴
し
て
い
る
。
坂
道
は
空
間
の
移
動
に
よ
る
心
の
変
化
を
表
象
す
る
文
学
的
空
間
な
の
で
あ
る
。
６．森林の思考・砂漠の思考
 
　
台
地
と
谷
を
結
ぶ
坂
道
の
生
み
出
す
文
学
に
お
け
る
世
界
観
と
同
じ
よ
う
に
、
宗
教
の
世
界
観
を
地
勢
と
結
び
つ
け
て
興
味
深
く
説
明
し
て
く
れ
た
の
は
、
東
京
大
学
教
授
の
鈴
木
秀
夫
で
あ
っ
た
。
彼
は
著
書
﹃
森
林
の
思
考
・
砂
漠
の
思
考
﹄︵
日
本
放
送
出
版
協
会
︶
の
な
か
で
、
森
林
の
思
考
を
仏
教
に
、
砂
漠
の
思
考
を
キ
リ
ス
ト
教
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
環
境
と
人
間
の
関
係
を
、
す
な
わ
ち
空
間
と
精
神
の
関
係
を
語
っ
て
い
る
。
図1−21　亀戸の梅屋鋪、『江戸名所花暦』1827年
　江戸時代に園芸や花見が人々に好まれたが、そ
の一因として俯瞰できる江戸の地勢の構造を指
摘できるであろう。挿し絵の視線は常に高い。
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森
林
地
帯
に
お
け
る
人
間
の
思
考
は
、
視
点
が
地
上
の
一
角
に
あ
っ
て
下
か
ら
上
を
見
る
姿
勢
で
あ
る
。
こ
の
た
め
全
体
像
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
人
間
は
道
に
迷
う
こ
と
に
よ
り
、
逆
に
桃
源
郷
へ
至
る
と
い
う
世
界
観
が
生
み
出
さ
れ
た
。
個
々
の
人
間
の
小
さ
な
頭
脳
で
考
え
出
し
た
こ
と
な
ど
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
人
間
の
判
断
は
愚
か
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
本
質
的
な
も
の
は
、
人
間
の
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
範
囲
の
外
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
世
界
を
永
遠
と
考
え
る
。
こ
う
し
た
思
考
の
仕
方
は
仏
教
思
想
の
理
解
に
順
応
し
て
い
る
。
　
そ
れ
に
対
し
て
砂
漠
に
お
け
る
人
間
の
思
考
は
、
上
か
ら
下
を
俯
瞰
す
る
鳥
の
目
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
人
間
の
視
点
は
地
表
で
は
な
く
、
天
の
高
い
と
こ
ろ
に
あ
り
、
そ
こ
か
ら
見
下
ろ
す
よ
う
な
認
識
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
物
の
一
つ
一
つ
が
三
次
元
的
な
存
在
と
し
て
意
識
さ
れ
、
物
の
奥
行
き
や
量
感
と
し
て
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
感
覚
が
発
達
し
て
い
る
。
物
事
の
全
体
像
を
把
握
し
て
、
は
っ
き
り
分
か
る
こ
と
が
常
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
判
断
を
誤
る
と
砂
漠
で
は
死
に
至
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
は
世
界
を
有
限
と
考
え
る
。
荒
涼
と
し
た
環
境
で
生
ま
れ
た
一
神
教
に
は
、
こ
う
し
た
思
想
的
特
徴
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
鈴
木
は
述
べ
て
い
る
。
７．星辰建築としての東京造形大学キャンパス
 
　
東
京
造
形
大
学
の
１
号
館
か
ら
４
号
館
に
よ
り
、
中
庭
の
空
間
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
囲
む
よ
う
に
、
２
階
レ
ベ
ル
と
３
階
レ
ベ
ル
で
回
廊
の
空
間
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
回
廊
で
囲
わ
れ
た
中
庭
で
は
、
学
生
た
ち
の
出
会
い
を
演
出
す
る
た
め
に
、
２
階
の
教
室
か
ら
図1−22　東京の坂の分布図
　東京は台地と谷で複雑に構成されてい
る。この台地と谷を結ぶのが坂道である。
それは等高線に直交しているため、方位
と無関係な方向に設けられた。坂の上か
らの眺望が江戸の風景を決定付けた。
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地
上
へ
と
至
る
全
て
の
階
段
が
中
庭
側
に
向
か
っ
て
降
り
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
、
学
生
た
ち
が
中
庭
に
自
然
に
集
ま
る
よ
う
に
計
画
さ
れ
て
い
る
。
   
　
こ
う
し
て
尾
根
に
挟
ま
れ
た
谷
に
設
け
ら
れ
た
中
庭
は
、
学
生
同
士
の
交
歓
の
場
で
あ
り
、
小
さ
な
舞
台
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
空
間
と
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
中
庭
が
舞
台
で
あ
る
の
か
。
そ
の
理
由
は
、
そ
れ
を
取
り
囲
ん
で
い
る
二
重
の
回
廊
が
、
舞
台
に
対
し
て
あ
た
か
も
桟
敷
席
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
中
庭
は
現
在
で
は
、
駐
車
場
と
学
バ
ス
の
迂
回
路
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
学
生
た
ち
が
集
う
場
は
マ
ン
ズ
ー
美
術
館
寄
り
の
広
場
だ
け
で
あ
る
。
　
こ
う
し
て
現
在
の
東
京
造
形
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
は
、
建
築
家
毛
綱
毅
曠
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
尾
根
と
緑
と
い
う
大
地
に
抱
か
れ
た
小
宇
宙
の
空
間
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
　
東
京
造
形
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
で
は
、
研
究
室
は
１
号
館
の
４
階
に
あ
り
、
キ
ャ
ン
パ
ス
を
常
に
見
下
ろ
す
よ
う
な
場
所
と
な
る
。
そ
こ
は
世
界
を
俯
瞰
す
る
知
性
や
理
性
や
秩
序
が
支
配
す
る
空
間
で
あ
る
。
資
料
を
収
集
し
論
考
し
研
究
を
お
こ
な
い
論
文
を
書
い
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
木
工
や
金
工
や
暗
室
と
い
っ
た
学
生
た
ち
が
制
作
に
取
り
組
ん
で
い
る
工
房
は
谷
に
あ
た
る
１
階
や
地
下
に
設
け
ら
れ
て
い
る
。
主
に
手
を
使
い
感
性
に
従
っ
て
自
己
表
現
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
授
業
を
お
こ
な
う
と
き
に
、
先
生
は
４
階
か
ら
１
階
へ
と
降
り
て
行
く
。
そ
こ
に
は
無
限
の
創
造
の
空
間
が
広
が
っ
て
い
る
。
そ
し
て
学
生
が
先
生
の
指
導
を
受
け
る
と
き
に
は
、
１
階
か
ら
４
階
へ
と
上
っ
て
い
く
。
東
京
造
形
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
で
は
、
尾
根
と
沢
の
な
す
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第一章　東京造形大学の小宇宙−谷に棲み尾根を歩む
地
形
の
も
つ
小
山
の
よ
う
な
地
勢
に
よ
り
包
摂
さ
れ
た
世
界
観
が
、
研
究
・
教
育
の
精
神
世
界
と
重
合
し
、
独
特
な
小
宇
宙
の
世
界
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
　
１
号
館
の
研
究
室
棟
の
最
上
階
の
ラ
ウ
ン
ジ
は
三
六
〇
度
パ
ノ
ラ
マ
の
空
間
を
容
し
て
い
る
。
天
上
の
星
辰
世
界
が
投
影
さ
れ
た
よ
う
な
こ
の
円
筒
形
の
ガ
ラ
ス
の
ラ
ウ
ン
ジ
は
、
夜
に
な
る
と
外
部
空
間
と
の
境
界
が
消
失
し
、
満
天
の
星
辰
と
融
合
す
る
。
東
の
尾
根
か
ら
満
月
が
昇
る
と
、
ラ
ウ
ン
ジ
は
月
光
に
よ
り
満
た
さ
れ
る
。
嵐
の
夜
に
は
、
天
を
引
き
裂
く
よ
う
な
稲
妻
が
ラ
ウ
ン
ジ
に
落
ち
て
く
る
か
の
よ
う
な
、
自
然
の
脅
威
に
晒
さ
れ
る
。
春
に
は
尾
根
の
山
桜
が
点
々
と
咲
き
乱
れ
て
、
障
壁
画
の
よ
う
な
自
然
の
風
景
に
包
ま
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
ラ
ウ
ン
ジ
に
は
天
上
の
星
辰
世
界
が
投
影
さ
れ
て
、
精
神
も
身
体
も
解
放
さ
れ
宇
宙
と
一
体
化
す
る
。
　
東
京
造
形
大
学
の
中
庭
に
仕
組
ま
れ
た
劇
場
空
間
は
、
こ
う
し
て
大
自
然
と
一
体
化
す
る
よ
う
な
宇
宙
軸
が
貫
く
世
界
劇
場
と
な
り
、
キ
ャ
ン
パ
ス
全
体
の
大
地
に
散
り
填
め
ら
れ
た
建
築
群
は
、
あ
た
か
も
天
上
の
星
々
を
尾
根
に
挟
ま
れ
た
谷
と
い
う
天
の
川
の
な
か
に
投
影
し
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
４
号
館
か
ら
１
号
館
そ
し
て
５
号
館
、
９
号
館
、
10号
館
そ
し
て
彫
刻
棟
の
11号
館
を
結
ぶ
と
、
な
ん
と
造
形
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
の
配
置
は
北
斗
七
星
と
全
く
同
じ
柄
杓
の
配
列
を
成
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
但
し
裏
返
し
の
配
列
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
本
来
の
小
熊
座
の
北
極
星
に
該
当
す
る
方
向
に
は
、
遠
く
富
士
山
を
望
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
東
京
造
形
大
学
と
は
一
つ
の
小
宇
宙
で
あ
り
、
ま
さ
に
星
辰
都
市
そ
の
も
の
で
あ
る
。

第二章
　
身体
　　
︱︱小宇宙としての身体都市︱︱
図２︱１
　
吉坂隆正の仙台市パノラマ図
　
一九七二年
 
　
こ
の
パ
ノ
ラ
マ
地
図
は
、
早
稲
田
大
学
教
授
吉
坂
隆
正
が
仙
台
市
都
市
計
画
の
報
告
書
の
た
め
に
制
作
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
魚
眼
地
図
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
は
視
覚
的
な
空
間
的
認
識
を
示
し
た
地
図
と
い
う
よ
り
も
、
仙
台
市
民
が
、
仙
台
と
い
う
街
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
の
か
と
い
う
精
神
的
認
識
を
表
現
し
た
地
図
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
　
市
街
中
心
部
は
よ
り
大
き
く
よ
り
詳
し
く
描
か
れ
て
お
り
、
あ
ま
り
行
か
な
い
郊
外
に
な
る
と
、
そ
の
密
度
が
下
が
っ
て
く
る
。
し
か
し
吉
坂
の
描
い
た
地
図
の
興
味
深
い
と
こ
ろ
は
、
仙
台
と
い
う
地
方
都
市
を
東
京
と
関
連
付
け
て
日
本
の
中
に
位
置
付
け
る
の
で
は
な
く
、
メ
ル
ボ
ル
ン
や
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
方
角
な
ど
を
地
図
に
記
載
し
、
世
界
の
な
か
に
仙
台
と
い
う
都
市
を
位
置
付
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
市
民
の
心
の
中
を
覗
い
た
と
き
の
仙
台
市
の
イ
メ
ー
ジ
を
図
像
化
さ
せ
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
　
一
般
的
に
人
々
の
日
常
生
活
の
動
態
は
、
対
数
尺
軸
︵
ロ
ガ
リ
ズ
ム
︶
と
い
う
グ
リ
ッ
ド
の
な
か
に
収
ま
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
表
現
し
た
も
の
は
、
あ
た
か
も
眼
球
底
面
に
投
影
さ
れ
、
中
心
部
が
拡
大
さ
れ
、
周
辺
部
が
縮
小
さ
れ
た
そ
の
も
の
で
あ
る
。
吉
坂
は
仙
台
と
い
う
名
の
都
市
を
と
お
し
て
、
人
々
の
心
の
な
か
の
小
宇
宙
を
描
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
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１．ＴＯ地図と地中海世界
 
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
地
図
に
典
型
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
一
つ
に
Ｔ
Ｏ
地
図
が
あ
る
。
こ
の
名
称
は
Ｔ
と
Ｏ
の
文
字
を
組
み
合
わ
せ
た
空
間
構
成
に
よ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
を
地
図
と
し
て
表
現
し
た
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
。
　
中
世
で
は
、
地
球
と
は
平
ら
で
あ
り
、
そ
の
平
た
い
大
地
の
周
縁
は
、
世
界
の
海
洋
で
あ
る
オ
ケ
ア
ヌ
ス
に
よ
り
囲
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
Ｏ
の
文
字
が
表
現
し
て
い
る
。
そ
し
て
Ｔ
の
文
字
は
地
中
海
を
意
味
し
て
い
る
。
当
時
の
世
界
と
は
こ
の
地
中
海
が
全
て
で
あ
っ
た
の
だ
。
完
全
な
円
を
な
す
地
球
は
、
イ
ザ
ヤ
書
第
四
〇
章
の
「
円
形
の
大
地
」
に
な
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
。
地
中
海
と
ナ
イ
ル
川
と
ド
ン
川
か
ら
な
る
Ｔ
に
よ
り
、
世
界
は
ア
ジ
ア
と
ア
フ
リ
カ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
分
割
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
地
図
の
上
の
方
角
は
東
で
あ
り
、
円
の
上
部
の
端
に
エ
デ
ン
の
園
が
描
か
れ
る
の
が
常
で
あ
る
。
Ｔ
の
文
字
の
頂
点
、
す
な
わ
ち
世
界
の
中
心
に
聖
地
エ
ル
サ
レ
ム
が
位
置
す
る
。︵
織
田
武
雄
﹃
古
地
図
の
世
界
﹄
講
談
社
︶
Ｔ
Ｏ
地
図
と
は
、
中
世
の
人
々
が
抱
い
て
い
た
世
界
に
対
す
る
観
念
が
象
徴
的
に
描
か
れ
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
［図２
―
２］
　
Ｔ
Ｏ
地
図
の
な
か
で
も
最
も
有
名
か
つ
精
緻
な
も
の
は
、
ヘ
レ
フ
ォ
ー
ド
地
図
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
名
は
一
三
〇
〇
年
こ
ろ
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
南
西
部
の
ウ
ェ
ー
ル
ズ
に
近
い
ヘ
レ
フ
ォ
ー
ド
大
聖
堂
の
祭
壇
画
の
中
央
部
分
に
描
か
れ
た
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
。
五
角
形
の
仔
牛
の
皮
紙
に
描
か
れ
た
Ｔ
Ｏ
地
図
で
あ
る
。︵
応
地
利
明
﹃
世
界
地
図
の
誕
生
﹄
日
本
経
済
新
聞
社
︶
［図２
―
３］
図2−2　ＴＯ地図として描かれたヨ
ーロッパ、中世（右）
　聖書の「円形の大地」の記述に
ならい、中世の世界は観念とし
て円で描かれた。世界の中心に
は聖地エルサレムが位置してお
り、ヨーロッパとアフリカとア
ジアの三大陸に分割されていた。
図2−3　ヘレフォードのＴＯ地図、
1300年頃（左）
　この地図は物語図とも呼ばれて
いる。なぜならば中世の伝承や
伝説による中世キリスト教世界
が、世界図の形を借りて表現さ
れた絵図でもあるからだ。
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中
世
の
生
活
で
は
移
動
も
徒
歩
や
馬
や
船
が
中
心
で
あ
り
、
地
中
海
が
自
分
た
ち
の
世
界
の
全
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
代
に
は
世
界
を
把
握
す
る
場
合
に
は
、
身
体
が
唯
一
の
基
準
と
な
る
。
す
な
わ
ち
身
体
で
認
識
可
能
な
距
離
を
半
径
と
し
て
描
い
た
円
で
あ
る
Ｏ
が
世
界
の
周
縁
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
都
市
は
海
運
の
要
衝
に
造
ら
れ
た
。
Ｔ
の
文
字
の
交
差
点
に
は
聖
地
エ
ル
サ
レ
ム
が
位
置
す
る
。
　
こ
の
Ｔ
Ｏ
地
図
の
考
え
方
は
、
個
々
の
都
市
の
地
図
を
描
く
場
合
に
も
援
用
さ
れ
た
。
そ
の
と
き
に
は
Ｏ
は
中
世
都
市
の
市
壁
で
あ
り
、
Ｔ
は
川
や
道
路
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。
Ｔ
Ｏ
地
図
は
人
々
が
認
識
し
て
い
る
都
市
を
小
宇
宙
と
し
て
表
現
し
て
み
せ
た
。
　
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
描
い
た
Ｔ
Ｏ
地
図
で
は
東
が
上
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
と
っ
て
当
時
最
も
重
要
で
あ
っ
た
エ
ル
サ
レ
ム
の
都
市
は
、
地
中
海
の
東
側
に
位
置
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
人
々
は
、
最
も
重
要
な
も
の
を
正
面
に
見
え
る
よ
う
に
地
図
を
描
く
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
当
時
の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
で
あ
る
ア
ラ
ブ
人
が
12世
紀
に
描
い
た
地
中
海
世
界
の
地
図
で
は
、
上
が
南
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
か
ら
ア
フ
リ
カ
を
正
面
に
見
て
描
い
て
い
る
か
ら
だ
。
［図２
―
４］
こ
れ
は
世
界
を
見
る
主
体
が
誰
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
、
重
要
な
も
の
が
異
な
り
、
そ
の
正
面
を
地
図
の
上
に
描
く
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
に
地
図
に
お
い
て
は
身
体
が
全
て
の
基
準
と
な
る
。
地
図
に
お
い
て
北
を
上
に
し
て
描
く
よ
う
に
統
一
さ
れ
た
の
は
近
代
に
入
っ
て
か
ら
に
過
ぎ
な
い
。
図2−4　逆転した地中海地図、12世紀
　イスラム教徒が描いたアフリカ大陸は、ヨーロッパ大陸か
ら地中海を挟んで正面に描かれた。このため南が上になっ
ている。地図では、身体を基準として、重要なものを正面
にして描かれる。
図2−5　ドイツの都市フランクフルトのパノラマ図、1811年
　旧市街地の中央に建つ教会の鐘楼からは、かつての中世世界を
彷彿とさせる眺望が得られた。人々はパノラマ図により、実際の
都市空間と、身体的かつ精神的な都市のイメージを一致させるこ
とができた。
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吉
坂
隆
正
の
仙
台
の
魚
眼
地
図
と
よ
く
似
て
い
る
も
の
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
19世
紀
に
盛
ん
に
描
か
れ
た
パ
ノ
ラ
マ
図
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
一
八
一
一
年
に
ド
イ
ツ
で
描
か
れ
た
パ
ノ
ラ
マ
図
を
見
て
み
よ
う
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
旧
市
街
地
の
聖
カ
タ
リ
ー
ネ
ン
教
会
の
鐘
楼
か
ら
見
た
都
市
の
風
景
を
描
い
た
も
の
だ
。
中
心
部
は
詳
細
に
、
周
辺
部
は
地
平
線
と
な
り
小
さ
く
描
か
れ
て
い
る
。
［図２
―
５］
　
こ
う
し
た
パ
ノ
ラ
マ
図
は
Ｍ
・
Ｃ
・
エ
ッ
シ
ャ
ー
が
対
数
方
眼
紙
を
用
い
て
描
い
た
「
バ
ル
コ
ニ
ー
」
の
作
品
を
彷
彿
と
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。
［図２
―
６］
エ
ッ
シ
ャ
ー
の
絵
は
立
体
的
に
飛
び
出
し
て
見
え
る
。
す
な
わ
ち
観
る
者
は
三
次
元
の
空
間
と
し
て
認
識
す
る
。
結
果
と
し
て
突
出
し
た
部
分
を
他
の
部
分
と
比
べ
て
み
る
と
、
よ
り
詳
細
に
認
識
さ
れ
る
と
い
う
表
現
の
効
果
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
パ
ノ
ラ
マ
図
の
持
つ
本
質
を
、
空
間
と
し
て
よ
く
表
現
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
　
18世
紀
末
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
誕
生
し
た
こ
の
都
市
の
魚
眼
図
は
、
一
般
的
に
パ
ノ
ラ
マ
図
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ャ
語
を
出
自
と
す
る
「
全
て
を
見
る
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
パ
ノ
ラ
マ
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
。
こ
の
パ
ノ
ラ
マ
図
の
多
く
が
パ
ノ
ラ
マ
館
と
呼
ば
れ
た
施
設
の
土
産
物
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
と
し
て
製
作
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
パ
ノ
ラ
マ
館
は
18世
紀
末
か
ら
19世
紀
末
に
か
け
て
、
万
国
博
覧
会
な
ど
に
合
わ
せ
て
数
多
く
の
建
設
さ
れ
た
と
い
う
歴
史
を
も
つ
。
こ
の
興
味
深
い
巨
大
な
視
覚
装
置
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ば
か
り
で
な
く
ア
メ
リ
カ
や
日
本
で
も
建
設
さ
れ
た
。︵
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
コ
マ
ン
﹃
パ
ノ
ラ
マ
の
世
紀
﹄
筑
摩
書
房
︶［図２
―
７、 ８］
図2−6　「バルコニー」M. C. エッシ
ャー、1943年
　対数座標を用いて、手前に飛び
出して見えるような錯覚を表現
している。
図2−7　フランクフルトのパノラマ
館の模型
　パノラマ館は円形の体育館のよ
うな空間を持ち、大きなドーム
の天井が架けられていた。その
中央に展望台がしつらえられて
いた。
図2−8　イギリスのパノラマ館の断
面図、1801年
　ロンドンのレスター・スクエア
のパノラマ館は建築家ロバート・
ミッチェルの設計による。この
パノラマ館では展示室が二重に
構成されていた。建物の直径は
38メートルであった。
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ロ
ン
ド
ン
の
レ
ス
タ
ー
・
ス
ク
エ
ア
に
一
八
二
九
年
開
館
し
た
パ
ノ
ラ
マ
館
は
有
名
で
あ
る
。
直
径
38メ
ー
ト
ル
、
高
さ
24メ
ー
ト
ル
の
ホ
ー
ル
で
は
、
ロ
ン
ド
ン
を
一
望
し
た
パ
ノ
ラ
マ
画
が
展
示
さ
れ
て
い
た
。
［図２
―
９］
世
界
に
ま
だ
残
る
幾
つ
か
の
パ
ノ
ラ
マ
館
は
、
現
在
で
も
観
光
地
と
し
て
訪
れ
、
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
世
紀
末
の
パ
ノ
ラ
マ
館
は
娯
楽
ば
か
り
で
な
く
、
教
育
施
設
と
し
て
の
役
割
も
担
っ
て
い
た
。
確
か
に
興
行
用
に
は
戦
争
の
シ
ー
ン
や
歴
史
的
シ
ー
ン
が
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
他
に
も
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
な
ど
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
遺
産
と
な
る
よ
う
な
都
市
の
風
景
や
、
ス
イ
ス
・
ア
ル
プ
ス
な
ど
の
崇
高
な
風
景
、
そ
し
て
植
民
地
な
ど
の
異
国
の
風
景
を
描
い
た
パ
ノ
ラ
マ
画
な
ど
、
子
供
に
も
興
味
が
あ
り
、
知
識
を
得
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
が
展
示
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
当
時
は
ツ
ー
リ
ズ
モ
が
興
隆
し
た
時
代
で
あ
り
、
パ
ノ
ラ
マ
館
は
旅
に
行
け
な
い
女
性
や
子
供
た
ち
の
た
め
の
啓
蒙
施
設
と
し
て
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
　
パ
ノ
ラ
マ
館
で
は
、
地
下
通
路
か
ら
中
央
の
展
望
ス
テ
ー
ジ
へ
上
り
、
そ
こ
か
ら
円
筒
形
の
ホ
ー
ル
の
壁
面
に
エ
ン
ド
レ
ス
に
描
か
れ
た
都
市
の
風
景
を
ま
さ
に
一
望
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
　
こ
う
し
た
パ
ノ
ラ
マ
館
が
人
気
を
博
し
た
理
由
と
は
な
ん
な
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
般
的
に
は
、
近
代
に
な
る
と
都
市
が
巨
大
化
し
、
身
体
ス
ケ
ー
ル
を
越
え
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
に
身
体
性
を
も
う
一
度
奪
還
す
る
た
め
に
生
み
出
さ
れ
た
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
パ
ノ
ラ
マ
館
で
は
、
か
つ
て
中
世
の
時
代
に
ま
だ
都
市
が
一
つ
の
小
宇
宙
と
し
て
身
体
で
把
握
で
き
た
世
界
を
、
疑
似
体
験
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
図2−9　ロンドンのパノラマ館の内部、1829年
　この竣工直前のパノラマ館の内部を描いた
図によると、ロンドンの市街地が描かれた
パノラマ図が展示されていたようである。
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３．アフリカのドゴン族の世界観
 
　
人
間
が
ま
だ
気
球
や
飛
行
機
な
ど
を
発
明
す
る
以
前
に
は
、
都
市
を
地
上
高
く
か
ら
俯
瞰
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
世
界
と
い
っ
た
も
の
は
宗
教
的
世
界
観
と
身
体
的
直
感
を
融
合
さ
せ
た
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
そ
の
多
く
は
象
徴
的
な
円
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。
　
原
始
的
な
社
会
に
着
目
し
て
み
る
と
、
た
と
え
ば
ア
フ
リ
カ
の
ド
ゴ
ン
族
の
描
い
た
世
界
観
の
事
例
が
興
味
深
い
。
彼
ら
は
自
分
た
ち
の
世
界
を
円
と
し
て
描
い
て
い
る
。
そ
の
特
徴
は
、
世
界
の
中
心
に
天
を
支
え
る
柱
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
こ
の
円
形
の
大
地
は
大
き
な
海
に
囲
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
海
の
水
は
さ
ら
に
大
き
な
蛇
に
よ
り
堰
止
め
ら
れ
て
い
る
。
大
地
の
方
は
と
い
え
ば
、
中
央
に
川
が
流
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
り
サ
ハ
ラ
砂
漠
と
森
の
世
界
が
分
断
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
図
像
は
自
分
た
ち
が
身
体
で
把
握
で
き
る
生
活
環
境
に
あ
る
柱
や
蛇
や
砂
漠
や
海
と
い
っ
た
も
の
を
全
て
融
合
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
描
か
れ
て
い
る
。
円
環
と
い
う
象
徴
的
な
図
像
に
よ
り
構
築
さ
れ
た
神
話
的
な
宇
宙
の
姿
か
ら
は
独
自
の
世
界
観
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
［図２
―
10］
　
興
味
深
い
図
像
は
イ
ン
ド
の
バ
ナ
ー
ラ
シ
都
市
の
巡
礼
路
を
描
い
た
地
図
で
あ
る
。
中
央
に
大
蛇
が
う
ね
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
が
、
イ
ン
ド
北
部
を
西
か
ら
東
へ
と
流
れ
る
聖
な
る
ガ
ン
ジ
ス
河
で
あ
る
。
バ
ナ
ー
ラ
シ
に
は
紀
元
後
５
世
紀
に
な
っ
て
初
め
て
シ
ヴ
ァ
神
の
寺
院
が
建
立
さ
れ
、
や
が
て
宗
教
都
市
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
ガ
ン
ジ
ス
河
の
北
側
河
畔
に
は
数
多
く
の
木
浴
場
が
寄
進
さ
れ
建
設
さ
れ
た
こ
と
で
有
名
で
あ
る
。
図2−10　アフリカのドゴン族の世界観
　ドゴン族の神アマンのいる天を支え
るために、巨大な柱が大地の中央に
聳えている。海を司る蛇が、世界の
周縁を規定している。その世界は、
円環の小宇宙をなしている。
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バ
ナ
ー
ラ
シ
で
は
、
イ
ン
ド
暦
で
あ
る
ヴ
ィ
ク
ラ
マ
暦
︵
太
陰
太
陽
暦
︶
の
不
浄
と
さ
れ
る
閏
月
に
大
規
模
な
巡
礼
が
行
わ
れ
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
パ
ン
チ
ャ
ク
ロ
ー
シ
ー
巡
礼
と
い
う
。
こ
の
約
88キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
巡
礼
路
に
沿
っ
て
建
て
ら
れ
た
一
〇
八
ヵ
所
の
祠
や
寺
院
に
参
拝
す
る
の
が
習
わ
し
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
円
環
の
巡
礼
路
と
は
、
聖
域
の
結
界
を
意
味
し
て
い
る
。
円
環
の
内
側
に
入
っ
て
い
る
者
に
は
死
後
の
解
脱
が
約
束
さ
れ
て
い
る
。
円
環
の
巡
礼
路
は
巨
大
な
リ
ン
ガ
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
聖
域
は
全
イ
ン
ド
の
主
要
な
聖
地
と
同
一
視
さ
れ
て
お
り
、
世
界
を
象
徴
す
る
リ
ン
ガ
を
一
巡
す
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
︵
季
刊
﹃
民
族
学
﹄
一
九
九
五
年
春
、
第
71号
、
国
立
民
族
学
博
物
館
︶
　
三
千
に
も
の
ぼ
る
祠
や
寺
院
を
擁
す
る
宗
教
都
市
バ
ナ
ー
ラ
シ
に
お
け
る
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
世
界
観
を
象
徴
す
る
パ
ン
チ
ャ
ク
ロ
ー
シ
ー
巡
礼
路
は
、
実
際
に
は
ガ
ン
ジ
ス
河
の
北
側
だ
け
に
展
開
し
、
そ
の
道
も
紆
余
曲
折
し
て
お
り
、
決
し
て
正
円
を
な
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
そ
れ
を
描
い
た
バナーラシという宗教都市の
地
図
で
は
、
ガ
ン
ジ
ス
河
を
内
部
に
取
り
込
む
よ
う
に
円
環
状
に
配
列
さ
れ
た
巡
礼
路
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
聖
地
と
し
て
の
宗
教
都
市
を
、
象
徴
的
な
形
像
を
用
い
て
描
い
た
、
観
念
と
し
て
都
市
の
姿
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
　
こ
こ
で
は
地
理
的
な
ガ
ン
ジ
ス
河
の
表
現
と
、
観
念
的
な
宗
教
世
界
の
表
現
が
融
合
し
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ヒ
ン
ズ
ー
教
を
信
仰
す
る
人
々
に
と
っ
て
最
大
の
聖
地
で
あ
る
ガ
ン
ジ
ス
河
の
都
市
バ
ナ
ー
ラ
シ
に
対
す
る
、
人
間
の
精
神
世
界
そ
の
も
の
を
表
現
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
［図２
―
11］
　
古
来
か
ら
円
と
い
う
図
像
に
は
形
而
上
学
的
な
意
味
が
託
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
恒
常
性
、
図2−11　インドの巡礼路と世界観、1875年
　ガンジス河が流れるバナーラシにはパン
チャクローシー巡礼路がある。多くの祠
や寺院を巡ることは、死後の解脱と結び
付けられている。巡礼路は宇宙へと通じ
る聖域を構成している。この巡礼路は、
象徴的に円として描かれている。
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永
遠
性
あ
る
い
は
完
全
性
と
い
っ
た
意
味
は
、
神
学
的
な
解
釈
と
結
び
付
け
ら
れ
、
宇
宙
と
い
う
世
界
観
が
円
と
い
う
図
像
に
象
徴
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
こ
う
し
た
円
環
に
よ
る
世
界
観
の
表
現
は
観
念
だ
け
で
は
な
く
、
実
際
の
世
界
に
お
い
て
も
顕
現
す
る
場
合
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
ア
フ
リ
カ
の
カ
メ
ル
ー
ン
の
サ
バ
ン
ナ
に
住
む
マ
ッ
ザ
族
の
集
落
の
空
間
構
成
は
興
味
深
い
。
三
〇
を
越
え
る
住
棟
が
真
珠
の
ネ
ッ
ク
レ
ス
の
よ
う
に
輪
を
な
し
て
閉
じ
た
集
落
を
形
成
し
て
い
る
。
サ
バ
ン
ナ
の
集
落
で
は
西
欧
の
都
市
の
よ
う
な
広
場
は
な
く
、
こ
の
複
合
家
族
に
よ
る
特
異
な
集
落
が
一
つ
の
村
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
の
内
部
に
は
小
さ
な
都
市
の
広
場
の
よ
う
な
空
間
が
あ
る
。
個
々
の
住
棟
は
土
壁
と
植
物
に
よ
り
構
築
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
入
手
で
き
る
建
材
の
大
き
さ
に
限
界
が
あ
り
、
あ
ま
り
大
き
な
架
構
の
建
造
物
を
造
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
小
規
模
な
建
築
物
が
、
そ
れ
ぞ
れ
集
落
に
お
い
て
門
の
役
割
や
台
所
、
寝
室
、
家
畜
小
屋
、
便
所
そ
し
て
倉
庫
な
ど
様
々
な
用
途
に
供
さ
れ
て
共
同
生
活
を
お
こ
な
う
空
間
を
構
成
し
て
い
る
。
マ
ッ
ザ
族
の
人
々
に
と
っ
て
、
日
常
的
に
体
感
し
て
い
る
空
間
は
全
て
円
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
。
幾
重
に
も
組
み
込
ま
れ
た
円
環
の
世
界
が
小
宇
宙
を
な
し
、
彼
ら
の
精
神
的
な
世
界
観
す
ら
も
形
成
し
て
い
く
の
だ
。
︵
藤
井
明
﹃
集
落
が
育
て
る
設
計
図
﹄
L
I
X
I
L
出
版
︶
［図２
―
12］
　
こ
の
集
落
の
共
同
体
の
人
々
が
結
束
す
る
意
志
は
内
部
に
向
か
っ
て
収
斂
し
、
そ
の
一
方
で
外
部
に
対
し
て
自
閉
的
な
防
御
の
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
共
同
体
の
世
界
観
そ
の
も
の
を
、
そ
の
集
落
の
配
置
図
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
図2−12　アフリカの円環状集落
　カメルーンのマッザ族は、複数の家族で
一つの閉じた円環状の集落を構築するこ
とで、知られている。集落に住む人々の
対等な関係を、共同体としての一体感を、
そして外部に対する結束を、この円環の
空間構造が支えている。この集落とは、
小さな宇宙そのものである。
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身
体
と
都
市
を
結
び
付
け
た
の
は
占
星
術
で
あ
ろ
う
。
紀
元
前
三
〇
〇
年
頃
に
バ
ビ
ロ
ニ
ア
で
生
ま
れ
た
占
星
術
は
ロ
ー
マ
帝
国
へ
と
継
承
さ
れ
て
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
時
代
に
ラ
テ
ン
語
に
翻
訳
さ
れ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
広
ま
っ
た
。
ル
ネ
サ
ン
ス
の
時
代
に
な
る
と
占
星
術
は
キ
リ
ス
ト
教
と
融
合
し
て
新
た
な
世
界
観
が
創
り
出
さ
れ
た
。
ま
た
国
家
の
吉
凶
を
占
う
も
の
か
ら
、
人
間
の
運
命
を
占
う
ホ
ロ
ス
コ
ー
プ
も
同
時
に
生
ま
れ
た
。
こ
う
し
て
人
間
は
大
宇
宙
と
類
似
し
た
小
宇
宙
と
し
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
人
間
の
主
要
な
器
官
は
黄
道
十
二
宮
と
照
応
し
て
お
り
、
白
羊
宮
は
頭
を
支
配
し
て
い
た
。︵
グ
リ
ヨ
・
ド
・
ジ
ヴ
リ
﹃
妖
術
師
・
秘
術
師
・
錬
金
術
師
の
博
物
館
﹄
法
政
大
学
出
版
局
︶
［図２
―
13］
そ
の
一
方
で
、
占
星
術
と
建
築
や
都
市
と
の
関
係
を
示
し
た
ウ
ィ
ト
ル
ウ
ィ
ウ
ス
の
﹃
建
築
十
書
﹄
が
16世
紀
に
翻
訳
さ
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
紹
介
さ
れ
た
。
　
ル
ネ
サ
ン
ス
と
い
う
時
代
を
定
義
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ャ
の
世
界
と
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
の
出
会
い
に
よ
る
文
化
の
再
生
の
時
代
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
同
時
に
人
間
性
の
復
興
と
い
う
、
人
文
主
義
が
こ
の
時
代
を
さ
ら
に
特
徴
付
け
て
い
る
。
個
人
と
い
う
存
在
の
主
張
、
個
人
の
独
立
と
自
由
、
そ
し
て
考
え
る
個
人
と
し
て
人
間
が
自
覚
さ
れ
た
時
代
が
ル
ネ
サ
ン
ス
で
あ
る
。
神
が
中
心
で
あ
っ
た
中
世
に
対
し
て
、
人
間
へ
の
関
心
が
相
対
的
に
高
ま
っ
て
い
っ
た
。
人
間
の
身
体
は
神
の
写
し
と
し
て
、
人
間
の
肉
体
は
完
璧
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
完
璧
な
形
で
あ
る
正
方
形
や
円
の
中
に
完
璧
な
身
体
が
描
か
れ
た
。
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
人
体
の
図
式
は
有
名
で
あ
る
。
［図２
―
14］
こ
う
し
て
人
間
図2−13　身体における黄道十二宮
の位置　『聖者の殉教譚』シュ
トラスブール、1484年
　身体は宇宙を写した小宇宙であ
った。人体の臓器は宇宙を支配
している星座と照応させて解釈
された。
図2−14　レオナルド・ダ・ヴィンチの身
体図式
　手足を伸ばした裸の男性が、正方形と
円の図形の中に収まるように描かれて
いる。人間の身体は神の写しである。
このため人間の身体は宇宙の秩序であ
る幾何学により規定されている。
図2−15　身体と教会の相関
図、15世紀
　９等身で描かれた理想的
な身体の図は、そのまま
バジリカの教会の平面図
と重ねて描かれている。
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は
宇
宙
の
中
心
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
っ
た
。
　
ル
ネ
サ
ン
ス
時
代
の
始
め
の
頃
は
、
人
間
の
再
評
価
が
中
心
で
あ
っ
た
。
し
か
し
16世
紀
に
入
る
と
、
人
間
の
あ
り
う
べ
き
理
想
の
身
体
が
理
念
と
し
て
提
示
さ
れ
、
こ
の
理
念
が
一
人
歩
き
を
し
始
め
た
。
こ
の
均
整
の
取
れ
た
神
の
写
し
と
し
て
の
理
想
的
身
体
は
、
建
築
や
都
市
と
の
整
合
性
が
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
身
体
の
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
は
教
会
建
築
の
平
面
図
と
同
じ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
［図２
―
15］
あ
る
い
は
教
会
や
神
殿
の
立
面
図
と
同
じ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
［図２
―
16］
　
こ
う
し
て
神
の
法
則
に
従
い
構
築
さ
れ
た
調
和
の
と
れ
た
大
宇
宙
の
な
か
で
、
そ
れ
を
構
成
す
る
要
素
と
し
て
、
神
の
家
で
あ
る
建
築
と
神
の
写
し
で
あ
る
人
間
と
は
、
同
じ
神
の
世
界
の
秩
序
が
体
現
さ
れ
た
、
同
等
の
存
在
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
神
に
よ
り
創
造
さ
れ
た
も
の
が
、
ど
う
し
て
神
の
家
で
あ
る
教
会
建
築
と
整
合
し
な
い
こ
と
が
あ
り
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
占
星
術
で
認
め
ら
れ
た
人
間
の
臓
器
と
黄
道
十
二
宮
の
相
関
関
係
の
よ
う
に
身
体
と
都
市
の
相
関
関
係
が
考
え
ら
れ
た
。
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
デ
ィ
・
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
の
著
し
た
建
築
理
論
書
は
興
味
深
い
。
都
市
の
形
態
が
人
間
の
肉
体
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
。
臍
に
は
大
聖
堂
が
、
頭
に
は
宮
殿
が
、
手
足
に
は
要
塞
が
関
係
付
け
ら
れ
て
い
る
。
人
間
の
血
管
は
都
市
の
街
路
と
し
て
解
釈
さ
れ
た
。︵
中
嶋
和
郎
﹃
ル
ネ
サ
ン
ス
理
想
都
市
﹄
講
談
社
︶
［図２
―
17］
　
例
え
ば
ド
イ
ツ
南
部
に
は
、
ネ
ル
ト
リ
ン
ゲ
ン
と
い
う
中
世
都
市
が
あ
る
。
そ
の
都
市
は
、
完
全
な
円
形
の
市
壁
に
囲
ま
れ
た
都
市
空
間
を
持
っ
て
い
る
こ
と
で
、
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
円
形
の
都
市
の
中
心
部
に
は
聖
堂
の
鐘
楼
が
建
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
レ
オ
ナ
ル
ド
・
図2−16　身体と教会の相関図、15世紀（右）
　理想的身体の図は７等身で描かれている。この理想的身体は、
そのまま教会のファサードと重ね合わされて描かれている。
図2−17　身体と都市の相関図、1478年（中）
　フランチェスコ・ディ・ジョルジョの建築理論書の第三章では、
都市と人体が相関するものとして、重ねて描かれて、説明さ
　れている。円形の広場をもつ聖堂は人体の臍に位置している。
図2−18　ドイツの中世都市ネルトリンゲン
　美しい円形の市壁が、現在も残っている
ネルトリンゲンは、中世都市の姿をよく
現在にまで伝えている。その円形都市の
中心部に建つ教会の鐘楼からの鐘の音
が、人々に礼拝の時を知らせる。
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ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
人
体
の
図
式
と
デ
ィ
・
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
の
著
し
た
建
築
理
論
書
を
融
合
さ
せ
た
か
の
よ
う
だ
。
［図２
―
18］
　
こ
う
し
て
ル
ネ
サ
ン
ス
の
都
市
は
幾
何
学
を
と
お
し
て
、
宇
宙
の
秩
序
の
世
界
観
が
地
上
に
投
影
さ
れ
た
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
た
。
ネ
ル
ト
リ
ン
ゲ
ン
の
街
は
、
鐘
楼
の
鐘
の
音
が
聞
こ
え
る
範
囲
が
中
世
都
市
の
大
き
さ
を
決
定
し
、
人
々
を
支
配
し
て
い
る
と
い
う
仮
説
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
身
体
が
都
市
の
規
模
を
決
定
付
け
て
い
る
の
だ
。
５．子供の中の宇宙
 
　
近
代
地
図
の
よ
う
に
無
限
に
広
が
る
世
界
の
な
か
に
客
観
的
に
自
分
を
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
大
人
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
で
は
自
分
が
小
さ
か
っ
た
子
供
の
頃
、
自
分
が
住
ん
で
い
る
街
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
子
供
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
都
市
を
把
握
し
て
い
た
の
か
、
そ
れ
を
理
解
す
る
う
え
で
興
味
深
い
図
像
が
あ
る
。
こ
れ
は
小
学
生
が
描
い
た
自
分
の
生
活
圏
の
地
図
で
あ
る
。
十
字
路
に
自
宅
「
ぼ
く
の
家
」
と
「
ミ
ラ
ー
」
と
「
こ
う
み
ん
か
ん
」
が
あ
る
。
ま
た
十
字
路
の
下
半
分
に
は
「
ほ
そ
み
ち
」
と
「
か
わ
」
が
あ
り
、
右
側
に
は
「
は
し
」
が
見
え
る
。
左
手
に
は
も
う
一
軒
の
家
「
た
つ
や
に
い
ち
ゃ
ん
の
い
え
」
が
あ
る
。
［図２
―
19］
　
ま
ず
最
初
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
こ
れ
は
Ｔ
Ｏ
地
図
と
同
じ
構
造
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
Ｔ
の
交
差
点
に
は
最
も
重
要
な
建
築
物
で
あ
る
自
分
の
家
が
建
っ
て
い
る
。「
は
し
」
は
境
界
域
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
子
供
は
重
要
な
も
の
を
大
き
く
描
く
。
そ
う
考
え
る
と
自
宅
と
図2−19　「ぼくの家の周辺」
　小学生４年生の描いた地図（右）
　子供が描いた地図は身体的だ。自
分を中心に世界を表現している。
自分にとって意味のないものは描
かれていない。この十字路周辺が
彼の世界の全てである。
図2−20　「理想の円環のなかの人間」
　オスカー・シュレンマー、1924年
（左）
　工業デザインを志向したバウハウ
スでも、身体は空間を決定するう
えで重要な要素として捉えられて
いた。シュレンマーは環境を身体
を起点として意味付けた。
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同
じ
大
き
さ
で
描
か
れ
て
い
る
「
ミ
ラ
ー
」
の
存
在
が
興
味
深
い
。
こ
れ
は
彼
の
世
界
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
ま
た
親
戚
の
家
が
大
き
く
描
か
れ
て
お
り
、
彼
の
生
活
圏
の
準
本
拠
地
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
自
宅
の
正
面
の
「
こ
う
み
ん
か
ん
」
が
上
下
逆
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
子
供
は
道
路
に
立
っ
て
、
そ
こ
を
基
準
と
し
て
建
物
の
正
面
を
描
く
の
が
常
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
こ
の
小
学
生
の
描
い
た
地
図
は
彼
の
身
体
を
中
心
と
し
て
意
味
付
け
ら
れ
、
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
そ
れ
は
ア
ラ
ブ
人
が
描
い
た
地
中
海
の
地
図
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
た
め
子
供
の
描
い
た
地
図
は
結
果
と
し
て
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
の
世
界
観
と
よ
く
似
て
お
り
、
Ｔ
Ｏ
地
図
に
類
似
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
も
納
得
が
い
く
で
あ
ろ
う
。
子
供
に
と
っ
て
は
自
ら
の
身
体
こ
そ
世
界
の
中
心
な
の
で
あ
る
。
子
供
は
神
そ
の
も
の
で
あ
り
、
神
を
写
し
た
中
世
の
人
々
と
同
じ
で
あ
る
。
子
供
が
描
い
た
地
図
に
は
世
界
観
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
小
宇
宙
が
読
み
取
れ
る
の
だ
。
丸
い
ミ
ラ
ー
に
映
っ
た
街
の
姿
と
は
、
ま
さ
に
Ｔ
Ｏ
地
図
そ
の
も
の
で
は
な
い
か
。
６．オスカー・シュレンマーの身体
 
　
バ
ウ
ハ
ウ
ス
で
演
劇
を
担
当
し
て
い
た
オ
ス
カ
ー
・
シ
ュ
レ
ン
マ
ー
は
、「
人
間
」
と
い
う
講
義
も
お
こ
な
っ
て
い
た
。
［図２
―
20］
彼
は
講
義
の
な
か
で
、
人
間
を
中
心
と
し
て
世
界
を
意
味
付
け
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。
そ
れ
を
説
明
す
る
と
き
に
象
徴
的
な
二
枚
の
図
像
を
用
い
て
い
る
。
最
初
の
図
像
は
空
間
で
規
定
さ
れ
た
中
に
身
体
が
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
方
は
、
身
体
の
延
長
線
の
う
え
に
空
間
が
規
定
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
図2−21　身体と空間の関係　オスカー・シュレンマー
　空間を最初に規定すると、その中に身体は位置付けられる。（右）それに対して身体が空間
に作用して意味を与えると考える場合には、身体は全ての起点となる。（左）
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［図２
―
21］
子
供
が
描
い
た
街
の
姿
と
は
、
こ
の
後
者
に
該
当
す
る
。
彼
を
取
り
巻
く
全
て
の
も
の
を
身
体
が
意
味
付
け
し
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
そ
の
も
の
が
世
界
の
全
て
な
の
で
あ
る
。
前
者
の
よ
う
に
神
が
創
っ
た
世
界
が
ま
ず
あ
っ
て
、
そ
の
枠
組
の
な
か
で
規
定
さ
れ
た
身
体
像
と
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
占
星
術
の
時
代
の
身
体
像
で
あ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
　
シ
ュ
レ
ン
マ
ー
は
多
く
の
興
味
深
い
ダ
ン
ス
を
創
作
し
た
。
そ
れ
は
身
体
の
空
間
に
対
す
る
表
現
の
可
能
性
を
追
求
し
た
も
の
と
解
釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
特
に
彼
が
「
ト
リ
ア
デ
ィ
ッ
ク
・
バ
レ
ー
」
と
名
付
け
た
作
品
は
、
数
字
の
３
に
こ
だ
わ
る
と
と
も
に
、
全
て
を
幾
何
学
に
読
み
換
え
て
い
る
と
こ
ろ
が
興
味
深
い
。
身
体
も
幾
何
学
的
立
体
と
し
て
解
釈
さ
れ
、
特
異
な
コ
ス
チ
ュ
ー
ム
を
ま
と
っ
て
登
場
し
て
く
る
。
彼
ら
は
舞
台
の
上
を
幾
何
学
的
な
順
路
で
移
動
し
踊
っ
た
。
［図２
―
22］
　
そ
れ
は
身
体
と
宇
宙
を
同
じ
秩
序
の
も
と
で
解
釈
し
、
大
き
な
宇
宙
と
小
さ
な
宇
宙
で
あ
る
身
体
を
融
合
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
シ
ュ
レ
ン
マ
ー
の
演
劇
と
は
世
界
を
舞
台
の
上
に
顕
現
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
解
釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
幾
何
学
と
い
う
神
の
司
る
宇
宙
の
秩
序
の
も
と
で
、
劇
場
建
築
と
は
舞
台
に
投
影
さ
れ
た
小
宇
宙
と
し
て
の
神
の
世
界
が
創
ら
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
17世
紀
の
劇
場
建
築
で
は
舞
台
の
天
井
に
は
黄
道
十
二
宮
の
星
辰
が
描
か
れ
「
天
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
舞
台
の
奈
落
は
「
地
獄
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
そ
の
「
天
」
と
「
地
獄
」
の
間
に
舞
台
が
あ
り
、
そ
こ
で
世
界
が
演
じ
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
み
る
と
い
つ
の
時
代
に
も
、
劇
場
と
い
う
建
築
空
間
と
は
宇
宙
そ
の
も
の
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
主
役
は
人
間
で
あ
る
。
図2−22　「トリアディック・バレエ」
オスカー・シュレンマー、1926年
　トリアディックとは３という数字
を意味する。世界は全て３つの要
素で構成されている。
　　　〈三角・四角・円〉
　　　〈高さ・幅・奥行〉
　　　〈空間・形態・色彩〉
　である。もちろんバレエは３つの
場面から構成されている。
第三章
　
平野
　　
︱︱神がコンパスで描いた都市︱︱
図３︱１
　「建築家としての父なる神」
13世紀中葉
　
フ
ラ
ン
ス
で
書
か
れ
た
道
徳
的
な
注
釈
を
付
け
た
聖
書
﹃
教
訓
化
さ
れ
た
聖
書
﹄
の
挿
し
絵
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
コ
ン
パ
ス
を
持
た
さ
れ
た
父
な
る
神
が
建
築
家
と
し
て
天
地
創
造
し
て
い
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
全
能
の
神
が
宇
宙
の
秩
序
で
あ
る
幾
何
学
に
基
づ
い
て
天
地
創
造
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
よ
く
見
る
と
、
世
界
の
内
部
は
波
打
つ
有
機
的
な
形
態
で
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
を
支
配
し
て
い
る
の
は
混
沌
で
あ
る
。
秩
序
は
ま
だ
見
い
出
せ
な
い
。
神
は
左
手
で
世
界
を
支
え
、
右
手
に
持
っ
た
コ
ン
パ
ス
に
よ
り
円
を
描
い
て
い
る
。
つ
ま
り
神
は
ま
ず
外
郭
に
秩
序
を
与
え
た
よ
う
だ
。
こ
う
し
て
神
に
よ
り
、
天
地
と
人
間
が
創
造
さ
れ
歴
史
が
始
ま
っ
た
。
天
地
創
造
で
あ
る
。
　
コ
ン
パ
ス
と
は
、
白
い
紙
の
上
に
完
璧
な
形
の
一
つ
で
あ
る
円
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
、
神
の
道
具
な
の
だ
。
こ
の
円
と
い
う
幾
何
的
な
図
像
は
完
璧
な
世
界
観
を
表
象
し
て
い
る
。
イ
ザ
ヤ
書
に
は
、
こ
の
世
界
が
「
円
形
の
大
地
」
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
ル
ネ
サ
ン
ス
に
な
る
と
、
地
上
に
神
が
コ
ン
パ
ス
で
描
い
た
も
の
と
し
て
幾
何
学
的
な
円
形
の
都
市
が
数
多
く
誕
生
し
た
。
都
市
は
神
の
世
界
を
表
象
し
て
い
る
。
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１．理想都市は平野で構築された
 
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
都
市
の
歴
史
を
俯
瞰
し
て
み
る
と
、
13世
紀
こ
ろ
か
ら
都
市
は
急
速
に
発
達
す
る
。
じ
つ
は
11世
紀
頃
か
ら
温
暖
な
気
候
が
始
ま
っ
て
い
た
。
豊
富
な
食
料
を
背
景
と
し
て
増
大
し
た
人
口
を
受
容
す
る
た
め
に
多
く
の
都
市
が
誕
生
し
た
。
そ
れ
ま
で
の
都
市
と
は
教
会
や
城
の
周
辺
に
自
然
発
生
的
に
生
ま
れ
た
集
落
の
延
長
と
し
て
の
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。
　
特
に
15世
紀
の
ル
ネ
サ
ン
ス
の
時
代
に
な
る
と
人
文
主
義
の
も
と
で
理
想
都
市
が
提
案
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
イ
タ
リ
ア
の
レ
オ
ン
・
バ
ッ
テ
ィ
ス
タ
・
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
︵
一
四
〇
四
～
一
四
七
二
︶
が
著
し
た
﹃
建
築
書
﹄︵
一
四
五
〇
年
頃
︶
で
は
初
め
て
理
想
都
市
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
既
存
の
中
世
都
市
を
も
と
に
し
た
改
造
案
で
あ
っ
た
。
し
か
し
何
も
な
い
と
こ
ろ
に
新
し
く
理
想
都
市
を
具
体
的
に
初
め
て
描
い
て
み
せ
て
く
れ
た
の
は
フ
ィ
ラ
レ
ー
テ
︵
一
四
〇
〇
頃
～
一
四
六
九
︶
で
あ
っ
た
。
彼
の
﹃
建
築
論
﹄︵
一
四
六
四
年
頃
︶
で
は
、「
ス
フ
ォ
ル
ツ
ィ
ン
ダ
」
と
い
う
理
想
都
市
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
理
想
都
市
ス
フ
ォ
ル
ツ
ィ
ン
ダ
の
都
市
空
間
は
幾
何
学
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
八
つ
の
角
を
も
つ
星
型
が
円
の
中
に
収
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
中
心
部
に
は
広
場
が
あ
り
市
庁
舎
が
た
っ
て
い
る
。
そ
の
周
辺
に
主
要
な
都
市
施
設
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
［図３
―
２］
　
理
想
都
市
の
空
間
構
造
は
幾
何
学
的
な
図
像
で
全
て
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。
一
見
星
型
に
見
え
る
図
像
も
、
じ
つ
は
二
つ
の
正
方
形
を
ず
ら
し
て
重
ね
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
こ
の
ス
フ
ォ
ル
ツ
ィ
ン
ダ
と
い
う
理
想
都
市
は
円
と
正
方
形
と
い
う
宇
宙
の
秩
序
を
地
上
に
投
影
し
図3−2　フィラレーテの理想都市スフォル
ツィンダ、15世紀
　イタリア・ルネサンスの理想都市の姿は
幾何学で表現されていることが特徴的で
ある。幾何学とは、神の創造した世界を
貫く秩序であり、都市とは、天上の世界
が地上に顕現したものである。
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た
も
の
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
。
神
が
司
る
天
上
の
世
界
は
、
中
世
で
は
円
に
よ
り
象
徴
的
に
描
か
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
世
界
は
四
つ
の
元
素
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
た
め
フ
ィ
ラ
レ
ー
テ
の
理
想
都
市
は
当
時
の
占
星
術
や
魔
術
を
背
景
と
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。︵
中
嶋
和
郎
﹃
ル
ネ
サ
ン
ス
理
想
都
市
﹄
講
談
社
︶
　
円
形
と
星
型
に
よ
り
理
想
都
市
の
空
間
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
当
時
の
人
文
主
義
が
人
間
を
神
の
写
し
と
し
て
考
え
て
い
た
よ
う
に
、
都
市
も
天
上
の
世
界
、
つ
ま
り
神
の
完
璧
な
世
界
の
写
し
と
し
て
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ル
ネ
サ
ン
ス
に
次
々
と
生
み
出
さ
れ
た
理
想
都
市
は
、
宇
宙
の
象
徴
的
な
意
味
が
込
め
ら
れ
た
星
辰
都
市
と
し
て
構
想
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
　
こ
の
理
想
都
市
が
机
上
の
空
論
を
経
て
、
実
際
の
都
市
と
し
て
実
現
さ
れ
る
の
は
16世
紀
後
半
に
造
ら
れ
た
都
市
「
パ
ル
マ
ノ
ー
ヴ
ァ
」
を
俟
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
ヴ
ェ
ン
チ
ェ
ン
ツ
ォ
・
ス
カ
モ
ッ
チ
︵
一
五
五
二
～
一
六
一
六
︶
の
都
市
理
念
が
強
く
反
映
さ
れ
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。
九
角
形
の
星
型
の
初
期
バ
ロ
ッ
ク
の
要
塞
都
市
は
、
中
央
の
六
角
形
の
広
場
か
ら
放
射
状
お
よ
び
同
心
円
状
の
街
路
に
よ
り
幾
何
学
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
［図３
―
３］
　
こ
う
し
た
美
し
い
純
粋
幾
何
学
で
構
成
さ
れ
た
イ
タ
リ
ア
の
ル
ネ
サ
ン
ス
の
都
市
は
、
あ
た
か
も
神
が
コ
ン
パ
ス
を
用
い
て
白
い
紙
の
上
に
描
い
た
か
の
よ
う
だ
。
建
築
家
は
神
の
代
理
人
と
し
て
宇
宙
の
法
則
を
咀
嚼
し
、
幾
何
学
的
な
都
市
を
構
想
し
た
。
そ
れ
が
出
来
た
の
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
平
原
地
帯
と
い
う
地
勢
的
特
徴
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
あ
た
か
も
製
図
台
の
う
え
の
白
い
製
図
用
紙
の
よ
う
な
平
坦
な
耕
作
地
に
、
自
由
に
都
市
は
描
か
れ
構
築
さ
れ
て
い
る
。
図3−3　パルマノーヴァ、16世紀後半
　バロック時代になると要塞化していった
ルネサンス都市は、幾重にも幾何学的な
星型の稜堡で取り囲まれている。
図3−4　パルマノーヴァ、16世紀後半
　純粋な幾何学的な都市の平面形態は、あた
かも白いキャンバスに自由に絵を描くよう
に、平野の耕作地の真只中に構築された。
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そ
れ
は
山
岳
地
帯
で
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
イ
タ
リ
ア
の
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
平
原
あ
る
い
は
北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
平
原
の
よ
う
な
平
坦
な
地
勢
に
お
い
て
こ
そ
、
こ
う
し
た
幾
何
学
的
な
都
市
は
生
ま
れ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
［図３
―
４］
２．植民都市の格子構造
 
　
地
中
海
を
制
覇
し
た
ロ
ー
マ
帝
国
は
北
ア
フ
リ
カ
の
現
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
に
西
暦
一
〇
〇
年
頃
に
植
民
都
市
「
テ
ィ
ム
ガ
ッ
ト
」
を
建
設
し
た
。
こ
の
テ
ィ
ム
ガ
ッ
ト
の
都
市
空
間
が
非
常
に
興
味
深
い
の
は
、
典
型
的
な
ロ
ー
マ
帝
国
の
植
民
都
市
の
格
子
構
造
を
な
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
三
五
〇
メ
ー
ト
ル
四
方
の
正
方
形
の
都
市
は
、
全
体
が
十
字
に
四
分
割
さ
れ
る
よ
う
に
大
き
め
の
道
路
が
設
定
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
四
つ
の
門
を
持
っ
て
い
た
。
四
つ
の
街
区
は
さ
ら
に
6×
6の
正
方
形
の
小
さ
な
街
区
へ
と
分
割
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
都
市
の
中
央
に
は
方
形
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
半
円
形
の
座
席
を
も
つ
劇
場
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
［図３
―
５］
　
こ
う
し
た
ロ
ー
マ
帝
国
の
植
民
都
市
は
、
イ
タ
リ
ア
の
ル
ネ
サ
ン
ス
の
理
想
都
市
と
同
じ
よ
う
に
、
平
坦
な
サ
バ
ン
ナ
や
砂
漠
や
平
野
と
い
う
地
勢
が
、
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
製
図
台
の
よ
う
な
平
坦
な
地
勢
の
上
に
、
理
想
的
な
都
市
空
間
を
自
由
に
構
築
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
地
理
的
な
障
害
物
が
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
理
想
的
な
空
間
は
損
な
わ
れ
る
こ
と
な
く
実
現
さ
れ
る
。
ロ
ー
マ
帝
国
が
キ
リ
ス
ト
教
を
受
け
入
れ
る
の
は
テ
ィ
ム
ガ
ッ
ト
が
出
来
て
か
ら
三
〇
〇
年
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
観
が
、
そ
こ
に
は
全
く
反
映
さ
れ
て
い
な
い
。
ロ
ー
マ
帝
国
の
神
は
コ
ン
パ
ス
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
な
の
で
あ
図3−5　ローマ帝国の植民都市ティムガット、西暦100年頃
　全てが正方形に分節されて構築された都市空間を持つ。その
合理的な設計手法は、北アフリカの平坦な地勢の条件のもと
で可能となった。
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る
。
そ
の
代
わ
り
に
直
定
規
で
都
市
空
間
は
抽
象
的
な
方
形
の
格
子
状
に
構
築
さ
れ
た
。
　
こ
う
し
た
植
民
地
の
格
子
空
間
構
造
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
が
大
航
海
時
代
に
世
界
中
に
造
っ
た
植
民
地
の
都
市
構
造
へ
と
継
承
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
基
本
的
な
空
間
構
造
は
ロ
ー
マ
帝
国
と
ル
ネ
サ
ン
ス
の
都
市
構
造
を
融
合
さ
せ
て
い
る
。
た
と
え
ば
ス
ペ
イ
ン
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
Ⅴ
世
が
一
五
二
一
年
に
集
成
し
た
﹃
イ
ン
ド
諸
島
の
都
市
計
画
﹄
は
興
味
深
い
。
そ
こ
に
は
ロ
ー
マ
帝
国
の
植
民
都
市
テ
ィ
ム
ガ
ッ
ト
を
彷
彿
と
さ
せ
る
都
市
構
造
と
な
ら
ん
で
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
理
想
都
市
に
似
た
円
形
の
都
市
の
図
像
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
［図３
―
６］
　
西
イ
ン
ド
諸
島
の
現
ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
の
首
都
で
あ
る
サ
ン
ト
・
ド
ミ
ン
ゴ
は
、
15世
紀
末
に
ス
ペ
イ
ン
に
よ
り
最
初
に
構
築
さ
れ
た
植
民
都
市
で
あ
る
。
そ
れ
は
﹃
イ
ン
ド
諸
島
の
都
市
計
画
﹄
に
倣
っ
た
典
型
な
都
市
構
造
を
具
現
化
さ
せ
た
よ
う
な
都
市
で
あ
っ
た
。
中
央
に
聖
堂
が
た
つ
広
場
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
東
側
で
は
、
オ
ザ
マ
川
に
よ
り
制
約
を
受
け
て
、
正
方
形
の
美
し
い
幾
何
学
的
な
都
市
の
輪
郭
が
不
完
全
の
ま
ま
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
［図３
―
７］
こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
平
原
地
帯
と
は
異
な
り
、
多
く
の
港
湾
都
市
で
あ
る
植
民
都
市
で
の
地
勢
的
な
制
約
の
結
果
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
　
南
ア
メ
リ
カ
の
現
ア
ル
ゼ
ン
チ
の
首
都
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
と
は
、
16世
紀
末
に
ス
ペ
イ
ン
に
よ
り
最
初
に
入
植
が
お
こ
な
わ
れ
た
都
市
で
あ
る
。
そ
の
後
一
六
一
八
年
に
海
岸
の
要
塞
を
中
心
と
し
て
都
市
が
建
設
さ
れ
た
。
そ
れ
か
ら
二
世
紀
を
経
て
人
口
が
増
大
し
一
七
九
〇
年
代
に
は
70万
人
に
ま
で
達
し
た
。
そ
の
都
市
の
特
徴
は
典
型
的
な
格
子
状
の
空
間
構
造
で
あ
っ
た
。
［図３
―
８］
図3−6　『 イ ン ド 諸 島 の 都 市 計 画 』
1521年
　スペインは世界に都市を構築した。
彼らが設計した都市は、そのほとん
どが格子構造を内包していた。
図3−7　スペインの植民都市サント・ドミンゴ、15世紀末
　中央に広場と聖堂をもち、幾何学的で格子状の都市空間に
より構成されている。しかし平坦な地勢の広さに限界があ
った場合にも、不完全なまま都市は構築された。
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し
か
し
こ
の
都
市
は
﹃
イ
ン
ド
諸
島
の
都
市
計
画
﹄
の
事
例
と
は
本
質
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
こ
れ
ま
で
の
都
市
の
中
心
施
設
は
都
市
空
間
に
お
い
て
も
中
心
に
位
置
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
正
方
形
や
円
形
な
ど
の
都
市
は
同
心
円
状
に
外
側
に
拡
張
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
で
は
主
要
な
都
市
施
設
で
あ
る
要
塞
が
海
岸
に
接
し
て
造
ら
れ
て
い
た
。
両
者
は
格
子
構
造
を
と
も
に
容
し
て
い
る
た
め
に
一
見
同
じ
よ
う
に
見
え
る
。
確
か
に
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
の
都
市
は
格
子
状
の
空
間
構
造
を
持
っ
て
は
い
た
が
、
中
心
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
内
陸
に
向
か
っ
て
、
無
限
の
延
長
が
可
能
な
都
市
構
造
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
都
市
構
造
あ
る
い
は
都
市
の
拡
張
計
画
が
可
能
で
あ
っ
た
の
も
、
都
市
を
構
築
し
た
地
勢
が
平
原
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
あ
た
か
も
無
限
に
拡
張
が
で
き
る
よ
う
な
都
市
は
、
実
際
に
は
有
り
得
な
い
。
し
か
し
理
念
と
し
て
の
都
市
構
造
は
机
上
で
は
可
能
だ
。
そ
れ
を
許
容
す
る
地
勢
は
平
野
で
あ
っ
た
。︵
布
野
修
司
﹃
グ
リ
ッ
ド
都
市
、
ス
ペ
イ
ン
植
民
都
市
の
起
源
﹄
京
都
大
学
学
術
出
版
会
︶
　
ス
ペ
イ
ン
や
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
続
い
て
世
界
を
制
覇
し
、
連
邦
を
結
成
し
た
の
は
イ
ギ
リ
ス
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
連
邦
の
諸
国
は
、
国
旗
に
イ
ギ
リ
ス
の
旗
を
組
み
込
ん
で
い
る
。
大
航
海
の
時
代
に
イ
ギ
リ
ス
は
世
界
に
数
多
く
の
植
民
地
を
構
築
し
都
市
を
建
設
し
た
が
、
そ
れ
は
海
岸
沿
い
の
平
坦
な
地
勢
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
　
現
在
の
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
首
都
ヤ
ン
ゴ
ン
︵
旧
ラ
ン
グ
ー
ン
︶
は
、
一
八
五
二
年
の
戦
争
後
に
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
と
な
っ
た
。
海
岸
に
面
し
た
平
坦
な
地
域
は
イ
ギ
リ
ス
の
フ
レ
イ
ザ
ー
に
よ
り
設
計
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
格
子
状
の
空
間
構
造
を
も
つ
整
然
と
し
た
街
並
み
が
図3−8　スペインの植民都市ブエノ
スアイレス、16世紀末（右）
　急激な人口増加に対して、無限
の拡張が可能な都市構造は、こ
れまでのヨーロッパ世界では有
り得なかった。中心性が欠如し
た無機的な都市が誕生した。
図3−9　イギリスの植民都市ヤンゴ
ン、19世紀（左）
　鉄道を挟んで海岸側には植民地
特有の格子状の街区が形成され
ている。それに対して内陸側に
は旧来のアジアの有機的な都市
空間が残されている。
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生
ま
れ
た
。
［図３
―
９］
興
味
深
い
こ
と
は
ヤ
ン
ゴ
ン
の
象
徴
と
も
い
え
る
シ
ャ
エ
ダ
ゴ
ー
ン
・
パ
ゴ
ダ
と
ス
ー
レ
ー
・
パ
ゴ
ダ
が
、
格
子
構
造
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
伝
統
的
な
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
仏
教
の
世
界
観
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
植
民
都
市
構
造
が
融
合
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
現
在
ヤ
ン
ゴ
ン
を
訪
れ
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
独
特
の
赤
い
煉
瓦
で
造
ら
れ
た
建
築
の
街
並
み
を
走
る
大
通
り
の
正
面
に
は
、
金
色
に
輝
く
パ
ゴ
ダ
が
ア
イ
ス
ト
ッ
プ
と
し
て
都
市
景
観
を
決
定
付
け
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
パ
ゴ
ダ
周
辺
だ
け
は
、
植
民
地
化
さ
れ
る
以
前
の
、
ま
だ
仏
教
の
世
界
観
が
都
市
を
貫
い
て
い
た
時
代
の
精
神
性
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。︵
ロ
バ
ー
ト
・
ホ
ー
ム
、
布
野
修
司
訳
﹃
植
え
つ
け
ら
れ
た
都
市
﹄
京
都
大
学
学
術
出
版
会
︶  
　
合
理
的
と
も
い
え
る
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
の
人
々
は
、
都
市
に
対
す
る
独
特
の
感
性
を
持
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
す
な
わ
ち
自
然
を
支
配
す
る
よ
う
に
自
然
界
に
は
な
い
幾
何
学
的
空
間
構
造
で
全
て
を
埋
め
尽
く
す
意
志
で
あ
る
。
そ
れ
が
端
的
に
認
め
ら
れ
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
島
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
は
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
精
神
的
な
中
心
と
な
る
よ
う
な
建
築
物
も
広
場
も
何
も
な
い
。
教
会
は
超
高
層
ビ
ル
の
な
か
に
埋
も
れ
、
街
路
は
番
号
で
呼
ば
れ
、
同
じ
よ
う
な
格
子
状
の
街
区
が
延
々
と
続
い
て
い
る
。
［図３
―
10］ 
　
こ
う
し
た
こ
と
は
日
本
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
北
海
道
で
は
一
八
八
六
年
か
ら
植
民
事
業
が
始
ま
っ
た
。
こ
こ
に
は
一
〇
〇
間
×
一
五
〇
間
を
小
区
画
、
三
〇
〇
間
四
方
を
中
区
画
、
九
〇
〇
間
四
方
を
大
区
画
と
し
て
格
子
状
の
街
区
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
広
大
な
石
狩
平
野
で
は
い
か
な
る
中
心
も
持
た
な
い
無
限
の
格
子
状
構
造
が
四
方
に
延
び
る
姿
が
認
め
図3−10　ニューヨークのマンハッタン島
　自然の条件を全て黙殺するような格子状都市空間が支配するアメリカの都市では  道路でさえ番号で命名されて
いる。
ら
れ
る
。
［図３
―
11］
　
ま
た
一
九
〇
〇
年
当
時
日
本
が
統
治
し
て
い
た
台
湾
で
は
、
一
九
一
一
年
に
台
中
市
街
地
の
都
市
計
画
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
そ
の
特
徴
は
純
粋
な
格
子
構
造
の
都
市
街
区
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
当
時
の
都
市
計
画
で
は
最
も
新
し
い
手
法
を
、
日
本
の
都
市
計
画
家
た
ち
は
中
国
や
台
湾
な
の
ど
の
諸
都
市
で
実
践
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
格
子
状
の
都
市
構
造
は
積
極
的
に
新
し
い
都
市
計
画
へ
と
導
入
さ
れ
て
い
っ
た
。
［図３
―
12］   
３．円形をなす田園 市
 
　
正
方
形
や
格
子
状
の
都
市
空
間
に
対
し
て
、
一
連
の
円
形
の
空
間
構
造
を
も
つ
都
市
が
構
想
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
正
円
は
宇
宙
を
象
徴
と
す
る
図
像
と
し
て
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
都
市
に
、
最
も
顕
著
に
認
め
ら
れ
た
。
そ
れ
は
近
代
に
至
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
都
市
の
構
想
の
歴
史
に
お
い
て
も
、
円
形
は
常
に
援
用
さ
れ
た
。
純
粋
な
円
形
の
都
市
の
建
設
が
可
能
と
な
る
必
要
条
件
と
は
、
平
坦
な
地
勢
で
あ
る
。
そ
の
十
分
条
件
と
し
て
求
め
ら
れ
る
の
は
、
都
市
理
念
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
　
イ
ギ
リ
ス
で
は
国
内
植
民
地
と
し
て
エ
ー
ベ
ネ
ザ
ー
・
ハ
ワ
ー
ド
︵
一
八
五
〇
～
一
九
二
八
︶
が
「
田
園
都
市
」
と
い
う
理
想
都
市
の
理
念
を
、
一
八
九
八
年
に
﹃
明
日
︱
真
の
改
革
に
い
た
る
平
和
な
道
﹄
と
し
て
出
版
し
た
。
こ
れ
は
植
民
地
な
が
ら
円
形
を
成
し
て
い
る
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
も
完
璧
な
同
心
円
構
造
で
あ
る
。
ハ
ワ
ー
ド
の
田
園
都
市
は
幾
つ
か
の
ダ
イ
ア
グ
ラ
ム
と
し
て
概
念
が
示
さ
れ
た
。
人
口
は
三
万
人
が
想
定
さ
れ
、
都
市
の
土
地
図3−11　札幌市市街地図、1942年
　北海道のような広大な地では、都市は拠所を地勢に求
めることができなかった。そこでは抽象的な格子構造
の都市空間が導入された。
図3−12　台湾の台中市都市計画図、1911年
　伝統的な都市空間に対して、格子構造を用いた都市
計画は当時の最新の手法であり、狭い場所に対して
も、強引に適用された。
50
は
共
同
所
有
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
的
だ
。
幅
の
広
い
並
木
道
が
設
け
ら
れ
、
都
市
の
中
心
部
に
は
、
文
化
施
設
が
計
画
さ
れ
て
い
る
。︵
エ
ー
ベ
ネ
ザ
ー
・
ハ
ワ
ー
ド
﹃
明
日
の
田
園
都
市
﹄
鹿
島
出
版
会
︶
［図３
―
13］
　
こ
の
田
園
都
市
は
大
都
市
か
ら
離
れ
て
、
経
済
的
に
も
自
律
し
、
自
然
が
豊
か
な
都
市
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
た
。
で
は
な
ぜ
円
形
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
英
国
連
邦
の
海
外
植
民
地
は
方
形
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
こ
の
田
園
都
市
を
ハ
ワ
ー
ド
が
「
ホ
ー
ム
・
コ
ロ
ニ
ー
」
ば
か
り
で
な
く
「
衛
星
都
市
」
と
命
名
し
て
い
た
こ
と
か
ら
そ
の
理
由
が
推
察
で
き
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
前
者
な
ら
方
形
で
も
よ
い
で
あ
ろ
う
が
、
後
者
が
問
題
で
あ
る
。
田
園
都
市
は
大
都
市
で
あ
る
惑
星
ロ
ン
ド
ン
の
衛
星
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
た
の
だ
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
同
心
円
状
の
円
形
都
市
と
は
、
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
の
宇
宙
図
の
縮
小
さ
れ
た
世
界
観
を
映
し
た
よ
う
な
姿
で
あ
り
、
そ
の
ほ
う
が
ダ
イ
ア
グ
ラ
ム
と
し
て
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
が
主
張
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
近
代
の
都
市
計
画
の
原
点
と
い
わ
れ
る
こ
の
田
園
都
市
も
ま
た
ル
ネ
サ
ン
ス
か
ら
の
歴
史
の
延
長
線
上
に
位
置
付
け
ら
れ
る
星
辰
都
市
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
こ
の
ハ
ワ
ー
ド
の
田
園
都
市
構
想
は
ド
イ
ツ
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
20世
紀
初
頭
に
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
田
園
都
市
協
会
が
結
成
さ
れ
、
当
時
の
近
代
建
築
家
た
ち
が
イ
ギ
リ
ス
の
田
園
都
市
を
見
学
に
訪
れ
た
。
そ
し
て
ド
イ
ツ
に
も
数
多
く
の
田
園
都
市
を
自
称
す
る
都
市
が
建
設
さ
れ
た
。
な
か
で
も
興
味
深
い
の
は
旧
東
ド
イ
ツ
に
建
設
さ
れ
た
「
田
園
都
市
マ
ル
ガ
」
︵
一
九
〇
七
～
一
九
一
五
︶
で
あ
ろ
う
。
そ
の
外
郭
は
ほ
ぼ
完
全
な
円
形
を
な
し
て
い
る
小
さ
な
都
市
で
、
地
元
の
イ
ル
ゼ
炭
鉱
会
社
の
社
員
寮
と
し
て
建
設
さ
れ
た
も
の
だ
。
［図３
―
14］
図3−14　ドイツの田園都市マルガ、1915年
　これほどあからさまに円形をなした都市は当時どこにも建設
されなかった。平らな地勢が許容したものといえるであろう。
図3−13　ハワードの田園都市ダイア
グラム、1898年
　具体的に建設された最初の田園都
市レッチワースでは、円形ばかり
でなく幾何学的な空間造形は一切
認められなかった。ダイアグラム
はあくまで都市の理念を表象して
いるだけだ。
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第三章　平野−神がコンパスで描いた都市
そ
の
特
徴
は
中
心
の
教
会
と
広
場
を
取
り
囲
む
よ
う
に
戸
建
風
の
住
宅
群
が
建
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
完
成
後
に
植
え
ら
れ
た
並
木
が
円
形
の
都
市
の
輪
郭
を
緑
で
包
み
込
ん
で
い
る
。
し
か
し
い
く
ら
調
査
し
て
も
、
こ
こ
に
は
宇
宙
や
世
界
観
と
い
っ
た
理
念
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
田
園
都
市
構
想
は
形
骸
化
さ
れ
、
そ
の
純
粋
な
円
形
だ
け
が
ド
イ
ツ
へ
と
伝
え
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
　
さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
イ
ス
ラ
エ
ル
に
幾
つ
も
建
設
さ
れ
た
キ
ブ
ツ
で
あ
る
。
な
か
で
も
一
九
三
〇
年
に
建
設
さ
れ
た
キ
ブ
ツ
の
「
ナ
ハ
ラ
ル
」
は
、
非
常
に
興
味
深
い
。
そ
の
特
徴
は
円
環
状
に
配
列
さ
れ
た
農
場
施
設
と
、
そ
こ
か
ら
放
射
状
に
区
分
さ
れ
て
い
る
農
耕
地
で
あ
る
。
全
体
は
少
し
楕
円
型
に
歪
ん
だ
円
環
を
な
し
て
い
る
。
［図３
―
15］
こ
の
ナ
ハ
ラ
ル
を
設
計
し
た
の
は
ア
リ
ー
・
シ
ャ
ロ
ン
と
い
う
ユ
ダ
ヤ
人
建
築
家
で
あ
る
。
彼
は
ド
イ
ツ
の
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
ハ
ン
ネ
ス
・
マ
イ
ヤ
ー
の
も
と
で
建
築
を
学
び
祖
国
へ
も
ど
っ
て
イ
ス
ラ
エ
ル
の
建
国
運
動
で
あ
る
農
業
共
同
体
キ
ブ
ツ
の
建
設
に
携
わ
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
建
国
理
念
を
先
導
し
た
思
想
家
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ブ
ー
バ
ー
の
存
在
が
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
興
味
深
い
こ
と
は
彼
が
後
の
一
九
四
五
年
に
著
し
た
﹃
も
う
一
つ
の
社
会
主
義
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
へ
の
途
﹄
の
な
か
で
、
ド
イ
ツ
田
園
都
市
協
会
と
深
く
関
係
を
も
っ
た
ド
イ
ツ
人
思
想
家
グ
ス
タ
フ
・
ラ
ン
ダ
ウ
ア
ー
に
つ
い
て
一
章
を
さ
い
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
キ
ブ
ツ
の
ナ
ハ
ラ
ル
に
は
建
国
を
目
指
し
た
共
同
体
の
深
い
絆
へ
の
意
志
を
、
円
形
の
図
像
の
な
か
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
実
現
さ
れ
得
た
の
も
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
平
坦
な
地
勢
の
お
か
げ
な
の
で
あ
る
。
　
イ
ギ
リ
ス
に
生
ま
れ
た
田
園
都
市
思
想
は
日
本
に
も
伝
播
し
た
。
そ
れ
は
私
営
鉄
道
の
沿
線
図3−15　イスラエルのキブツ「ナハラル」、
1930年
　ドイツで新しい共同体のあり方として検証
された田園都市の理念は、ドイツよりもイス
ラエルの農業共同体キブツで実現された。
図3−16　田園調布、1918年
　日本はいち早く欧米の近代都市の導入をし
ている。古くは北海道函館の五陵郭がある。
それは江戸時代1864年に建設された。また
田園調布もハワードが提唱してから20年後
には日本で実現されている。
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開
発
の
手
法
と
し
て
、
換
骨
奪
胎
さ
れ
て
導
入
さ
れ
た
。「
田
園
調
布
」
は
半
円
形
な
が
ら
、
ハ
ワ
ー
ド
の
都
市
構
想
を
借
用
し
た
よ
う
な
同
心
円
状
の
都
市
構
造
を
な
し
て
い
る
。
緑
に
包
ま
れ
た
そ
の
都
市
景
観
は
、
ド
イ
ツ
の
田
園
都
市
マ
ル
ガ
を
彷
彿
と
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。
︵
山
口
廣
﹃
郊
外
住
宅
地
の
系
譜
、
東
京
の
田
園
ユ
ー
ト
ピ
ア
﹄
鹿
島
出
版
会
、
一
九
八
七
年
︶
［図３
―
16］
４．一望監視装置パノプティコンと都市空間
 
　
都
市
と
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
国
家
管
理
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ス
ペ
イ
ン
や
イ
ギ
リ
ス
の
海
外
植
民
地
の
都
市
の
空
間
構
造
は
幾
何
学
的
格
子
状
プ
ラ
ン
が
特
徴
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
土
地
の
合
理
的
利
用
や
移
動
の
利
便
性
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
宗
主
国
が
植
民
地
を
管
理
支
配
す
る
た
め
に
、
最
も
適
し
た
空
間
構
造
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
視
線
が
常
に
貫
通
し
て
い
る
道
路
の
空
間
と
は
、
必
然
的
に
人
々
を
萎
縮
さ
せ
る
よ
う
な
監
視
シ
ス
テ
ム
で
も
あ
る
か
ら
だ
。
た
と
え
ば
ア
メ
リ
カ
の
現
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
サ
ヴ
ァ
ナ
は
18世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
人
が
入
植
し
て
建
設
し
た
植
民
地
で
あ
る
。
そ
の
無
限
に
拡
張
で
き
る
格
子
状
の
都
市
空
間
と
は
ま
さ
に
管
理
す
る
た
め
の
空
間
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。［図３
―
17］
　
し
か
し
規
模
が
小
さ
い
管
理
空
間
と
し
て
は
円
形
の
ほ
う
が
合
理
的
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
ベ
ル
サ
イ
ユ
宮
殿
に
ル
イ
14世
が
造
ら
せ
た
異
国
趣
味
の
動
物
飼
育
場
が
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
空
間
の
特
徴
は
、
中
央
の
八
角
形
の
管
理
棟
を
中
心
と
し
て
放
射
状
に
動
物
の
園
舎
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
［図３
―
18］
国
王
は
二
階
の
窓
か
ら
動
物
を
図3−17　アメリカの現ジョージア
州サヴァナ、18世紀
　植民地の幾何学的な空間構成
は、監理システムが空間化され
たものとして解釈できるであろ
う。それは神の秩序の表現では
ない。なぜならばそこには宇宙
がないからである。
図3−18　ベルサイユ宮殿の動物飼
育場、17世紀 
　全てを一望できる監理システム
として、円形の空間は最も合理
的である。
図3−19　ジェレミー・ベンサムのパノプティコン、18世紀
　功利主義の法律家は最大多数の幸福が実現され得る社会の
ために刑務所を考案した。しかしここに内在する一望監視
空間のシステムは近代監視社会を表象するものとなった。
見
渡
す
こ
と
が
で
き
た
。
　
こ
の
動
物
飼
育
場
に
つ
い
て
、
現
代
思
想
家
ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
は
﹃
監
獄
の
誕
生
﹄
の
な
か
で
、
法
律
家
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ベ
ン
サ
ム
が
提
案
し
た
刑
務
所
で
あ
る
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
と
同
じ
空
間
構
造
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
動
物
飼
育
場
の
国
王
を
看
守
に
置
き
換
え
、
動
物
を
囚
人
に
置
き
換
え
れ
ば
、
そ
の
ま
監
獄
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
︵
ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
﹃
監
獄
の
誕
生
﹄
新
潮
社
︶
［図３
―
19］
　
す
な
わ
ち
小
規
模
な
管
理
シ
ス
テ
ム
の
空
間
の
た
め
に
は
、
管
理
す
る
中
心
を
持
つ
円
形
が
最
適
で
あ
る
。
し
か
し
規
模
が
大
き
く
な
る
と
管
理
で
き
る
限
界
を
越
え
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
植
民
地
の
よ
う
な
都
市
規
模
の
管
理
シ
ス
テ
ム
と
し
て
は
、
軸
状
の
格
子
シ
ス
テ
ム
が
援
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
管
理
す
る
者
が
移
動
す
る
こ
と
に
よ
り
成
立
す
る
。
そ
れ
を
実
証
す
る
よ
う
に
、
大
規
模
化
さ
れ
た
刑
務
所
で
は
、
円
形
で
は
な
く
中
廊
下
型
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
で
あ
ろ
う
。
　
こ
の
動
物
飼
育
場
と
監
獄
を
貫
く
空
間
原
理
で
あ
る
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
は
、
近
代
管
理
社
会
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
フ
ー
コ
ー
は
指
摘
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
近
代
の
病
院
建
築
の
空
間
の
な
か
に
も
顕
現
し
て
い
る
と
い
う
の
だ
。
た
と
え
ば
一
七
七
四
年
に
パ
リ
に
建
設
さ
れ
た
私
立
病
院
で
は
、
中
央
部
か
ら
六
本
の
病
棟
が
放
射
状
に
延
び
、
円
形
の
病
棟
と
繋
が
り
、
車
輪
の
よ
う
な
空
間
構
造
を
な
し
て
い
た
。
［図３
―
20］
あ
る
い
は
一
七
八
四
年
に
ウ
ィ
ー
ン
に
建
て
ら
れ
た
精
神
病
院
は
、
中
央
部
に
看
守
所
を
配
置
し
た
円
筒
形
の
空
間
構
造
を
持
っ
て
い
た
。
［図３
―
21］
図3−20　パリに建設された私立病
院、1774年
　現在でも病院のナースステーシ
ョンは病室群の中心に配置さ
れ、患者の緊急の容体の変化に
対応できるように、監理体制を
体現したものとなっている。
図3−21　 ウ ィ ー ン の 精 神 病
院、1784年
　この精神病院では、中央部
に看守所をおいた円筒形の
空間構造を持っていた。
図3−22　ベンサムが提案したレス
トマティア・スクール、1815年
　一人の人間が監理できる人数に
は限界がある。このため学校の
教室や刑務所の多人数を収容す
る建築などでは、空間の規模や
形態は酷似してくる。
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そ
う
考
え
る
と
、
ベ
ン
サ
ム
が
設
計
し
た
学
校
の
空
間
構
造
が
興
味
深
い
。
一
八
一
五
年
に
ベ
ン
サ
ム
に
よ
り
提
案
さ
れ
た
「
ク
レ
ス
ト
マ
テ
ィ
ア
・
ス
ク
ー
ル
」
は
先
生
が
生
徒
を
管
理
指
導
す
る
と
い
う
機
能
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
へ
と
通
底
す
る
よ
う
な
空
間
構
造
を
内
在
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
一
望
監
視
の
空
間
構
造
は
、
当
時
の
監
獄
や
病
院
ば
か
り
で
は
な
く
孤
児
院
や
学
校
な
ど
に
も
見
い
だ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。
︵
五
十
嵐
太
郎
・
大
川
信
行
﹃
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
タ
イ
プ
の
解
剖
学
﹄
王
国
社
︶
［図３
―
22］
　
ベ
ン
サ
ム
の
特
異
な
監
獄
で
あ
る
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
と
い
う
建
築
は
キ
ュ
ー
バ
の
ピ
ノ
ス
島
に
廃
墟
と
し
て
現
在
も
残
さ
れ
て
い
る
。
［図３
―
23、
24］
こ
の
空
間
は
ト
ッ
プ
ラ
イ
ト
を
除
け
ば
独
房
か
ら
の
光
だ
け
が
眩
く
光
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
明
る
く
し
て
管
理
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
独
房
に
い
る
囚
人
を
、
逆
光
で
影
を
作
り
だ
す
こ
と
が
目
的
な
の
だ
。
そ
の
影
が
動
く
か
ど
う
か
を
、
中
央
の
看
守
が
監
視
し
て
い
る
。
ど
れ
ほ
ど
多
く
の
囚
人
が
い
た
と
し
て
も
、
一
人
の
看
守
が
い
れ
ば
十
分
監
視
で
き
る
。
い
や
、
フ
ー
コ
ー
は
さ
ら
に
空
間
の
本
質
を
指
摘
す
る
。
じ
つ
は
囚
人
か
ら
は
中
央
の
監
視
塔
に
看
守
が
い
る
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
極
端
に
言
う
な
ら
ば
、
こ
の
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
の
空
間
構
造
さ
え
あ
れ
ば
、
中
央
の
看
視
塔
に
は
看
守
が
い
な
く
て
も
監
視
シ
ス
テ
ム
は
機
能
す
る
と
い
う
の
だ
。
中
央
の
小
さ
な
灯
台
の
よ
う
な
監
視
塔
は
、
監
獄
で
あ
る
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
、
あ
た
か
も
夜
空
に
輝
く
星
々
を
見
つ
め
る
天
文
台
や
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
に
浮
上
す
る
の
は
、
権
力
者
の
も
と
で
生
ま
れ
た
歪
ん
だ
宇
宙
の
姿
で
あ
る
。
図3−23　キューバのピノス島のパノプティコ
ンの外観
　大きな円筒形の体育館のような監獄建築が
数棟建ち並んでいる。
図3−24　キューバのピノス島のパノ
プティコンの内観
　実はこの独房は単なるニッチであっ
て扉がない。囚人は自由に逃げるこ
とができたはずだ。しかし少しでも
動くと囚人は容赦なく射殺された。
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台地
　　
︱︱七つの台地で造られた都市︱︱
図４︱１
　
パルテノン神殿
　
ギリシャのアクロポリス
　
現
在
の
ア
テ
ネ
の
街
を
訪
ね
る
と
、
市
街
か
ら
遠
く
パ
ル
テ
ノ
ン
神
殿
の
建
つ
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
を
望
む
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
と
い
う
巨
大
な
岩
の
よ
う
な
台
地
の
上
に
は
、
紀
元
前
６
世
紀
頃
ま
で
に
大
神
殿
が
建
立
さ
れ
た
。
隣
接
す
る
ア
レ
オ
パ
ゴ
ス
の
丘
に
は
裁
判
所
が
置
か
れ
た
。
ア
ッ
テ
ィ
カ
平
野
の
中
心
に
位
置
す
る
ア
テ
ネ
に
お
い
て
海
抜
一
五
六
メ
ー
ト
ル
の
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
は
断
崖
に
囲
ま
れ
た
構
造
を
な
し
て
お
り
、
視
覚
上
か
ら
ば
か
り
で
な
く
、
精
神
性
に
お
い
て
も
ア
テ
ネ
と
い
う
都
市
を
象
徴
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
　
そ
の
二
つ
の
丘
の
北
側
の
低
い
市
街
地
に
は
ア
ゴ
ラ
が
造
ら
れ
た
。
こ
の
広
場
は
政
治
、
経
済
、
文
化
の
中
心
地
で
あ
り
都
市
生
活
の
中
核
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
の
北
東
に
は
、
富
士
山
の
よ
う
な
シ
ル
エ
ッ
ト
を
持
つ
リ
カ
ベ
ッ
ト
ス
の
丘
が
あ
る
。
こ
の
丘
を
登
る
よ
う
に
ス
プ
ロ
ー
ル
し
た
市
街
地
が
広
が
っ
て
い
る
。
　
ギ
リ
シ
ャ
の
神
々
が
支
配
し
た
ア
テ
ネ
と
い
う
宗
教
都
市
で
は
、
台
地
の
上
に
神
殿
が
建
立
さ
れ
、
低
い
地
勢
に
ア
ゴ
ラ
が
建
設
さ
れ
た
。
ア
テ
ネ
で
は
、
台
地
と
い
う
特
徴
的
な
地
勢
が
都
市
を
特
徴
付
け
て
い
る
。
１．七つの台地の都市１
　
ローマ
 
　
永
遠
の
都
ロ
ー
マ
は
、
世
界
で
も
魅
力
的
な
都
市
の
一
つ
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
コ
ロ
ッ
セ
オ
の
よ
う
な
古
代
ロ
ー
マ
の
建
築
の
遺
跡
が
今
も
残
り
、
さ
ら
に
ル
ネ
サ
ン
ス
の
建
築
や
絵
画
芸
術
、
そ
し
て
17世
紀
の
バ
ロ
ッ
ク
の
時
代
に
は
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
イ
ン
テ
リ
ア
を
持
つ
教
会
建
築
が
建
て
ら
れ
る
な
ど
、
ロ
ー
マ
を
訪
れ
る
人
々
を
魅
了
し
て
や
ま
な
い
。
し
か
し
最
も
注
目
し
た
い
の
は
、
ロ
ー
マ
と
い
う
都
市
全
体
が
劇
場
空
間
と
例
え
て
も
よ
い
よ
う
な
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
都
市
空
間
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
都
市
の
魅
力
を
倍
増
さ
せ
た
。
　
バ
ロ
ッ
ク
時
代
の
ロ
ー
マ
の
都
市
空
間
の
特
徴
は
、
真
っ
直
ぐ
に
走
る
幅
広
い
道
路
の
建
設
に
よ
り
生
み
出
さ
れ
た
。
大
小
あ
わ
せ
て
15本
ほ
ど
の
直
線
路
が
中
世
の
都
市
を
貫
く
よ
う
に
建
設
さ
れ
た
。
こ
れ
は
当
時
の
法
王
シ
ク
ス
ト
ゥ
ス
Ⅴ
世
︵
一
五
八
六
～
一
五
九
〇
︶
が
先
導
し
て
進
め
た
都
市
計
画
の
成
果
と
言
わ
れ
て
い
る
。
［図
４
―
２
］
　
例
え
ば
サ
ン
タ
・
マ
リ
ア
・
マ
ジ
ョ
ー
レ
聖
堂
か
ら
ス
ペ
イ
ン
広
場
を
結
ぶ
シ
ス
テ
ィ
ー
ナ
通
り
は
、
こ
う
し
て
建
設
さ
れ
た
バ
ロ
ッ
ク
の
道
路
の
代
表
的
な
通
り
の
一
つ
で
あ
る
。
バ
ロ
ッ
ク
の
都
市
空
間
の
特
徴
と
は
シ
ス
テ
ィ
ー
ナ
通
り
や
コ
ル
ン
通
り
、
そ
し
て
ク
ィ
リ
ナ
ー
レ
通
り
の
よ
う
に
、
道
路
の
両
端
に
ア
イ
ス
ト
ッ
プ
と
な
る
記
念
碑
的
な
建
築
あ
る
い
は
噴
水
や
オ
ベ
リ
ス
ク
な
ど
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
人
々
は
常
に
正
面
に
モ
ニ
ュ
メ
ン
タ
ル
な
記
念
碑
を
見
な
が
ら
、
ロ
ー
マ
の
都
市
を
移
動
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
バ
ロ
ッ
ク
の
時
代
に
は
古
代
ロ
ー
マ
の
記
念
碑
が
あ
ら
た
め
て
人
々
の
注
目
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ
た
。
図4−2　16世紀ローマに造られた直線道路
　法王シクストゥスⅤ世（1586－1590）はバロック的
な直線道路を計画し、中世の都市構造を大きく変
え、現在のローマの都市空間の骨格を形成した。
図4−3　七つの台地からなるローマの都市
　永遠の都ローマはカピトリーノの丘、パラティーノの
丘、アヴェンティーノの丘、クィリナーレの丘、ヴィミ
ナーレの丘、エスクィリーノの丘そしてチェリオの丘の
七つの丘から成っている。
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法
王
シ
ク
ス
ト
ゥ
ス
Ⅴ
世
は
古
代
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
を
、
キ
リ
ス
ト
教
の
中
心
都
市
ロ
ー
マ
の
な
か
に
再
構
成
し
、
ロ
ー
マ
を
光
輝
に
満
ち
た
聖
な
る
都
市
へ
と
造
り
上
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。︵
長
尾
重
武
﹃
ロ
ー
マ
、
バ
ロ
ッ
ク
の
劇
場
都
市
﹄
丸
善
︶
　
と
こ
ろ
で
こ
の
バ
ロ
ッ
ク
の
大
通
り
を
実
際
に
歩
い
て
み
る
と
、
そ
の
坂
道
の
連
続
に
気
付
か
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
ロ
ー
マ
と
い
う
都
市
は
平
坦
な
地
勢
か
ら
成
り
立
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
机
上
で
計
画
さ
れ
た
バ
ロ
ッ
ク
時
代
に
造
ら
れ
た
直
線
の
道
路
は
、
地
勢
な
ど
お
か
ま
い
な
く
丘
や
谷
を
横
断
す
る
よ
う
に
ア
ッ
プ
ダ
ウ
ン
を
繰
り
返
し
て
い
る
の
だ
。
そ
の
最
も
激
し
い
の
が
こ
の
シ
ス
テ
ィ
ー
ナ
通
り
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
　
じ
つ
は
永
遠
の
都
ロ
ー
マ
は
七
つ
の
丘
か
ら
な
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
カ
ピ
ト
リ
ー
ノ
の
丘
、
パ
ラ
テ
ィ
ー
ノ
の
丘
、
ア
ヴ
ェ
ン
テ
ィ
ー
ノ
の
丘
、
ク
ィ
リ
ナ
ー
レ
の
丘
、
ヴ
ィ
ミ
ナ
ー
レ
の
丘
、
エ
ス
ク
ィ
リ
ー
ノ
の
丘
そ
し
て
チ
ェ
リ
オ
の
丘
の
七
つ
で
あ
る
。
［図
４
―
３
］
そ
し
て
そ
の
間
に
テ
ヴ
ェ
レ
谷
が
あ
り
、
中
央
に
テ
ヴ
ェ
レ
川
が
大
き
く
蛇
行
し
て
流
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
テ
ヴ
ェ
レ
の
谷
と
西
の
丘
陵
地
と
の
高
低
差
は
約
50メ
ー
ト
ル
、
ま
た
東
の
丘
陵
地
と
の
高
低
差
は
約
25メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
古
代
ロ
ー
マ
で
は
こ
の
丘
の
上
に
、
我
々
で
も
よ
く
知
っ
て
い
る
よ
う
な
多
く
の
神
殿
や
宮
殿
が
建
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
［図
４
―
４、５
］
　
と
こ
ろ
で
法
王
シ
ク
ス
ト
ゥ
ス
五
世
が
建
て
さ
せ
た
ク
ィ
リ
ナ
ー
レ
宮
や
モ
ン
タ
ル
ト
荘
と
い
う
ヴ
ィ
ラ
は
そ
れ
ぞ
れ
ク
ィ
リ
ナ
ー
レ
の
丘
と
エ
ス
ク
ィ
リ
ー
ノ
の
丘
の
上
に
位
置
す
る
。
ロ
ー
マ
で
は
反
宗
教
改
革
の
時
代
に
テ
ヴ
ェ
レ
川
に
沿
っ
て
丘
の
上
に
は
ヴ
ィ
ラ
・
メ
デ
ィ
チ
、
図4−4　古代都市ローマのイメージ図１、1527年
　アウグストゥス時代のローマのイメージを描いた
図。ここでは丸い城壁に囲まれており、それを16
のモニュメンタルな建造物で象徴させ、ローマと
いう都市が持つ当時のイメージが描かれている。
図4−5　古代都市ローマのイメージ図２、1527年
　セルウィウス・トゥリウス時代のローマを描いた図。
この図像が興味深いのは、八角形の城壁のなかに、そ
の上に神殿が建てられた七つの丘が象徴的に描かれて
いることである。
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ヴ
ィ
ラ
・
ク
ィ
リ
ナ
ー
レ
な
ど
の
ヴ
ィ
ラ
が
次
々
と
建
て
ら
れ
た
歴
史
が
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
有
名
な
ス
ペ
イ
ン
階
段
と
は
、
こ
の
谷
と
ピ
ン
チ
ョ
の
丘
を
結
ぶ
結
接
点
で
あ
る
。
こ
の
ピ
ン
チ
ョ
の
丘
の
上
に
は
ヴ
ィ
ラ
・
メ
デ
ィ
チ
や
ヴ
ィ
ラ
・
ボ
ル
ゲ
ー
ゼ
が
建
て
ら
れ
た
。
こ
の
丘
か
ら
西
の
方
角
を
臨
む
と
、
ポ
ポ
ロ
広
場
を
見
下
ろ
す
こ
と
が
で
き
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
テ
ヴ
ェ
レ
川
を
挟
ん
で
対
岸
の
丘
陵
に
建
つ
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
を
含
め
て
ロ
ー
マ
の
都
市
の
地
平
線
が
パ
ノ
ラ
マ
状
に
広
が
っ
て
見
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
丘
の
上
の
桟
敷
席
か
ら
貴
族
た
ち
は
、
谷
で
展
開
す
る
人
々
の
都
市
の
生
活
の
舞
台
を
見
下
ろ
し
て
い
た
の
だ
。
谷
と
丘
と
い
う
高
低
差
は
そ
の
ま
ま
社
会
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
と
重
な
っ
て
い
た
。
［図
４
―
６
］
　
こ
う
し
て
ヴ
ィ
ラ
と
そ
の
庭
園
は
、
谷
を
囲
む
よ
う
に
し
て
見
下
ろ
す
と
同
時
に
、
一
方
で
は
水
平
に
台
地
の
上
同
士
で
相
互
に
視
覚
的
に
結
ば
れ
て
い
た
の
だ
。
庭
園
の
規
模
が
大
き
く
な
る
バ
ロ
ッ
ク
の
時
代
に
は
庭
園
に
も
軸
線
が
組
み
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
庭
園
の
軸
線
で
あ
る
視
線
は
谷
の
上
空
を
貫
い
て
、
特
定
の
ヴ
ィ
ラ
の
庭
園
の
軸
線
と
対
応
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
地
上
の
バ
ロ
ッ
ク
の
大
通
り
と
は
別
に
、
ロ
ー
マ
で
は
台
地
の
上
に
も
う
一
つ
の
軸
線
で
構
成
さ
れ
た
視
覚
構
造
が
構
築
さ
れ
、
ヴ
ィ
ラ
同
士
が
強
く
相
互
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。︵
Ｐ
・
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
レ
ー
﹃
イ
タ
リ
ア
の
ヴ
ィ
ラ
と
庭
園
﹄
鹿
島
出
版
会
︶
［図
４
―
７
］
　
ヴ
ィ
ラ
の
位
置
は
古
代
ロ
ー
マ
の
都
市
構
造
と
重
合
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
古
代
の
大
動
脈
で
あ
る
ア
ッ
ピ
ア
街
道
や
フ
ラ
ミ
ニ
ア
街
道
そ
し
て
ア
ウ
レ
リ
ア
街
道
は
、
丘
陵
の
上
を
走
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
街
道
に
沿
っ
て
多
く
の
ヴ
ィ
ラ
と
庭
園
が
バ
ロ
ッ
ク
の
時
代
に
建
て
ら
れ
図4−6　スペイン階段
　有名なスペイン階段はこ
の谷とピンチョの丘を結
ぶ結接点である。この丘
の上には、ヴィラ・メデ
ィチやヴィラ・ボルゲー
ゼが建てられた。この丘
からは、ポポロ広場を見
下ろすことができる。
図4−7　台地に造られたヴィラを結ぶ視線のネットワーク
　ローマではバロックの時代になるとヴィラからの視線は、特定の
ヴィラと対応するようになった。ローマという都市は、軸線が生
み出す眺望の視覚のネットワークにより結び付けられていた。
た
の
だ
。
そ
の
理
由
は
、
か
つ
て
不
毛
で
あ
っ
た
丘
陵
地
帯
は
ロ
ー
マ
時
代
の
水
道
橋
が
改
修
さ
れ
、
水
の
供
給
が
可
能
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
古
代
ロ
ー
マ
の
都
市
の
範
囲
は
バ
ロ
ッ
ク
時
代
よ
り
も
狭
か
っ
た
。
古
代
ロ
ー
マ
は
ア
ウ
レ
リ
ア
の
市
壁
の
内
側
で
あ
り
、
丘
で
囲
ま
れ
た
谷
を
中
央
に
内
包
し
、
丘
陵
が
そ
の
周
囲
を
取
り
巻
い
て
い
た
範
囲
で
あ
っ
た
の
だ
。
［図
４
―
８
］
こ
の
古
代
ロ
ー
マ
の
起
源
と
は
フ
ォ
ロ
・
ロ
マ
ー
ノ
で
あ
る
。
そ
れ
は
パ
ラ
テ
ィ
ー
ノ
の
丘
の
上
に
構
築
さ
れ
た
。
こ
の
丘
に
は
古
代
ロ
ー
マ
時
代
に
ド
ミ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
帝
の
庭
園
が
造
ら
れ
た
。
現
在
そ
の
遺
跡
を
訪
れ
る
と
、
そ
こ
か
ら
大
競
技
場
跡
の
チ
ル
コ
・
マ
ッ
シ
モ
を
見
下
ろ
す
こ
と
が
で
き
る
。
谷
と
丘
の
高
低
差
を
体
感
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
丘
の
端
部
に
は
有
名
な
カ
ン
ピ
ド
リ
オ
広
場
が
あ
る
。
そ
こ
へ
至
る
階
段
は
長
大
で
あ
り
、
谷
と
丘
の
高
低
差
を
視
覚
的
に
よ
く
示
し
て
い
る
。
実
際
に
カ
ン
ピ
ド
リ
オ
広
場
へ
階
段
を
登
る
こ
と
に
よ
り
体
感
し
て
み
る
と
、
ロ
ー
マ
の
地
勢
を
よ
く
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
［図
４
―
９
］
　
す
で
に
帝
政
期
の
ロ
ー
マ
で
は
谷
と
丘
と
い
う
地
勢
に
よ
り
、
社
会
的
な
階
層
の
生
活
領
域
が
棲
み
分
け
ら
れ
て
い
た
。
谷
は
水
に
恵
ま
れ
多
様
な
人
々
が
街
を
造
っ
て
住
ん
で
い
た
。
そ
の
市
民
の
た
め
の
娯
楽
施
設
で
あ
っ
た
大
競
技
場
や
コ
ロ
ッ
セ
オ
が
谷
に
造
ら
れ
た
。
現
在
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
広
場
は
ロ
ー
マ
の
谷
の
中
心
部
に
あ
り
、
そ
の
近
く
に
は
市
民
の
た
め
の
市
場
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。︵
板
屋
リ
ョ
ク
﹃
古
代
ロ
ー
マ
の
建
築
家
た
ち
﹄
丸
善
︶
［図
４
―
10］
　
こ
う
し
て
ロ
ー
マ
の
都
市
空
間
は
、
古
代
か
ら
バ
ロ
ッ
ク
の
時
代
に
か
け
て
、
七
つ
の
丘
に
よ
り
特
徴
付
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
図4−8　共和時代のローマの城壁と拡張された城壁（右）
　最初のローマの都市の範囲は七つの台地部分を取り
囲んだ城壁（内側）であった。その後周辺部とテヴェ
レ川を取り込んで、拡張された城壁（外側）が構築さ
れた。
図4−9　台地の上のカンピドリオ広場（中）
　パラティーノの丘の上に構築されたカンピドリオ広場
へ至る階段は、まさに谷と台地からなるローマの都市
構造の高低落差を視覚的によく表している。
図4−10　谷に建てられたコロッセオ（左）
　ローマでは谷と丘という地勢により、社会的な階層の
生活領域が棲み分けられていた。谷に住む市民の娯楽
施設として大競技場やコロッセオが谷に造られた。
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２．七つの台地の都市２
　
イスタンブール
 
　
ア
ジ
ア
大
陸
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
接
点
に
位
置
す
る
都
市
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
は
ロ
ー
マ
と
同
じ
よ
う
に
七
つ
の
台
地
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
都
市
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
淡
い
ブ
ル
ー
の
ボ
ス
ポ
ラ
ス
海
峡
を
臨
む
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
側
の
東
端
に
位
置
す
る
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
は
数
多
く
の
モ
ス
ク
が
あ
る
こ
と
で
知
ら
れ
た
宗
教
都
市
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
こ
を
訪
れ
る
と
、
近
代
都
市
で
は
す
で
に
失
わ
れ
た
個
性
豊
か
な
都
市
空
間
や
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
を
今
で
も
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
［図
４
―
11］
　
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
は
、
過
去
に
は
ビ
ザ
ン
チ
ン
そ
し
て
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
へ
と
次
々
に
名
称
を
変
え
て
現
在
に
至
る
歴
史
が
重
層
化
さ
れ
た
都
市
で
あ
る
。
こ
の
都
市
が
興
味
深
い
の
は
、
二
千
数
百
年
に
わ
た
り
東
洋
と
西
洋
と
い
う
文
化
が
出
会
っ
た
歴
史
的
都
市
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
東
ロ
ー
マ
帝
国
の
正
当
な
後
継
者
で
あ
る
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
は
キ
リ
ス
ト
教
国
家
で
あ
っ
た
。
そ
の
首
都
ビ
ザ
ン
チ
ン
は
４
世
紀
に
は
ロ
ー
マ
皇
帝
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
Ⅰ
世
に
よ
り
10倍
の
規
模
へ
と
拡
張
さ
れ
、
そ
の
名
称
も
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
に
改
称
さ
れ
た
。
そ
し
て
千
年
間
に
わ
た
り
栄
華
を
誇
っ
て
い
た
。
し
か
し
つ
い
に
一
四
五
三
年
に
オ
ス
マ
ン
・
ト
ル
コ
の
攻
撃
に
よ
り
陥
落
し
、
イ
ス
ラ
ム
国
家
へ
と
転
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
現
在
の
よ
う
に
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
［図
４
―
12］
　
オ
ス
マ
ン
軍
を
率
い
た
メ
フ
メ
ッ
ト
Ⅱ
世
は
、
首
都
の
名
称
を
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
か
ら
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
︵
永
遠
の
都
︶
に
改
め
た
。
そ
し
て
こ
の
新
し
い
首
都
に
、
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
の
征
服
者
︵
フ
ァ
ー
テ
ィ
フ
︶
と
し
て
「
征
服
者
の
モ
ス
ク
」
を
意
味
す
る
フ
ァ
図4−11　イスタンブールのモスクが織り成す
都市景観
　これほど個性のある景観を持つ都市は世界
でも類を見ないであろう。地勢と建築が、
一体となった魅惑的な都市のシルエットは
世界の人々を惹き付けてやまない。
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ー
テ
ィ
フ
・
ジ
ャ
ー
ミ
ー
︵
一
四
六
三
～
一
四
七
〇
︶
を
建
立
し
た
。
こ
の
モ
ス
ク
に
は
八
つ
の
イ
ス
ラ
ム
学
院
と
八
つ
の
小
イ
ス
ラ
ム
学
院
と
図
書
館
や
救
貧
求
職
施
設
、
そ
し
て
病
院
が
併
設
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
モ
ス
ク
の
周
辺
は
、
現
在
で
も
最
も
ム
ス
リ
ム
・
ト
ル
コ
の
文
化
を
色
濃
く
残
す
街
区
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
モ
ス
ク
か
ら
北
に
向
か
う
ダ
ル
サ
カ
フ
ァ
通
り
で
は
、
現
在
毎
週
水
曜
日
に
大
規
模
な
門
前
市
が
開
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
約
三
〇
〇
〇
を
越
え
る
仮
設
店
舗
が
軒
を
連
ね
、
ま
さ
に
壮
観
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
に
は
一
軒
の
土
産
物
店
も
な
い
。
地
元
住
民
の
生
活
用
品
が
中
心
で
あ
り
、
観
光
客
は
全
く
見
あ
た
ら
な
い
。
そ
こ
は
完
全
な
ム
ス
リ
ム
・
ト
ル
コ
の
世
界
な
の
で
あ
る
。
　
こ
の
フ
ァ
ー
テ
ィ
フ
・
ジ
ャ
ー
ミ
ー
と
は
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
に
創
建
さ
れ
た
最
初
の
巨
大
な
モ
ス
ク
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
七
六
六
年
に
地
震
で
倒
壊
し
、
現
在
の
も
の
は
そ
の
後
再
建
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
モ
ス
ク
の
建
っ
て
い
る
地
勢
を
み
る
と
、
そ
こ
は
台
地
の
上
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
全
て
の
道
は
こ
の
モ
ス
ク
か
ら
緩
く
下
り
坂
と
な
っ
て
い
る
。
　
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
の
地
勢
図
を
改
め
て
調
べ
て
み
る
と
起
伏
が
豊
か
な
地
勢
を
持
つ
都
市
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
な
だ
ら
か
な
地
勢
で
は
な
く
、
金
角
湾
と
ボ
ス
ポ
ラ
ス
海
峡
に
挟
ま
れ
た
こ
の
都
市
に
は
、
小
高
い
丘
が
幾
つ
か
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
フ
ァ
ー
テ
ィ
フ
・
ジ
ャ
ー
ミ
ー
は
そ
の
よ
う
な
小
さ
な
丘
の
上
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
他
の
丘
の
上
に
も
代
表
的
な
モ
ス
ク
が
建
て
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
［図
４
―
13］
　
メ
フ
メ
ッ
ト
Ⅱ
世
は
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
陥
落
直
後
に
、
そ
れ
ま
で
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
ハ
ギ
ヤ
・
ソ
フ
ィ
ア
大
聖
堂
︵
三
六
〇
︶
で
、
こ
の
教
会
を
モ
ス
ク
に
図4−12　イスタンブール市街地図
　一般的な近代市街地図では、幹線道路と入
り組んだ路地から構成された姿に描かれて
いる。しかしここでは地勢が表現されてい
ないために、都市の本質が見えてこない。
図4−13　イスタンブールの等高線図
　等高線によって地勢が描かれたイスタン
ブールの街の地図からは、起伏が豊かな
大地の姿を読み取ることができる。その
丘の上にはきまってモスクが建設された。
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す
る
宣
言
を
お
こ
な
っ
た
。
イ
ス
ラ
ム
教
の
僧
を
引
き
連
れ
て
説
教
壇
に
登
っ
た
メ
フ
メ
ッ
ト
Ⅱ
世
は
、
ア
ラ
ー
へ
の
祈
り
を
捧
げ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ハ
ギ
ヤ
・
ソ
フ
ィ
ア
大
聖
堂
も
ま
た
台
地
の
上
に
建
て
ら
れ
て
い
る
。
［図
４
―
14］
そ
の
北
側
の
台
地
に
は
有
名
な
ト
プ
カ
プ
宮
殿
︵
一
四
六
七
︶
が
建
ち
［図
４
―
15］、
そ
の
南
側
の
台
地
に
は
、
内
部
の
青
色
の
イ
ズ
ニ
ッ
ク
・
タ
イ
ル
に
因
ん
で
通
称
ブ
ル
ー
・
モ
ス
ク
と
呼
ば
れ
て
い
る
ス
ル
タ
ン
・
ア
フ
メ
ッ
ト
・
ジ
ャ
ー
ミ
ー
︵
一
六
〇
九
～
一
六
一
六
︶
が
聳
え
建
っ
て
い
る
。
六
本
も
ミ
ナ
レ
ッ
ト
を
持
つ
モ
ス
ク
は
こ
れ
以
外
に
存
在
し
な
い
。
［図
４
―
16］
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
の
街
の
中
心
部
の
台
地
の
上
に
は
、
中
央
に
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
大
学
が
あ
り
、
そ
の
北
側
に
は
巨
大
な
ス
レ
イ
マ
ニ
エ
・
ジ
ャ
ー
ミ
ー
︵
一
五
五
〇
～
一
五
五
八
︶
と
、
さ
ら
に
南
端
に
は
ベ
ヤ
ズ
ィ
ッ
ト
・
ジ
ャ
ー
ミ
ー
︵
一
五
〇
一
～
一
五
〇
六
︶
が
聳
え
て
い
る
。
さ
ら
に
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
の
西
南
端
の
台
地
の
上
に
は
病
院
や
モ
ス
ク
が
建
っ
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
に
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
の
地
盤
の
よ
い
七
つ
の
台
地
の
上
に
は
、
モ
ス
ク
や
大
学
や
病
院
な
ど
重
要
な
都
市
施
設
が
建
て
ら
れ
て
お
り
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
の
都
市
構
造
を
決
定
付
け
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
モ
ス
ク
と
い
う
建
築
は
そ
の
構
造
か
ら
都
市
の
シ
ル
エ
ッ
ト
さ
え
も
決
定
付
け
て
お
り
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
の
都
市
の
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
を
特
異
な
も
の
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
金
角
湾
に
架
か
る
ガ
ラ
タ
橋
の
辺
り
か
ら
街
を
見
上
げ
る
と
、
手
前
の
小
さ
な
リ
ュ
ス
テ
ム
・
パ
シ
ャ
・
ジ
ャ
ー
ミ
ー
︵
一
五
六
一
︶
に
覆
い
被
さ
る
よ
う
に
、
そ
の
奥
の
巨
大
な
ス
レ
イ
マ
ニ
エ
・
ジ
ャ
ー
ミ
ー
︵
一
五
五
七
︶
が
聳
え
建
っ
て
い
る
の
が
見
え
る
。
台
地
に
た
つ
高
さ
48メ
ー
ト
ル
を
誇
る
ス
レ
イ
マ
ニ
エ
・
ジ
ャ
ー
ミ
ー
は
、
図4−14　ハギヤ・ソフィア大聖堂、360年
　本来ビザンツ帝国のカトリック教会の正教
徒たちの信仰の中心の場であった。ドーム
までの高さは56メートルを誇り、イスタン
ブール最大の歴史的建造物である。コンス
タンチノープル陥落直後に、ミナレットが
建設され、イスラム教徒のためのモスクと
なった。
図4−15　トプカプ宮殿、1478年
　メフメットⅡ世はコンスタンチノープルの征服後、
マルマラ海へ突き出た小高い丘のような岬の上に、
新たな宮殿を造らせた。
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直
径
27メ
ー
ト
ル
の
ド
ー
ム
を
持
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
台
地
が
そ
の
ま
ま
造
山
運
動
で
隆
起
し
た
か
の
よ
う
に
さ
え
見
え
て
圧
巻
で
あ
る
。
　
モ
ス
ク
の
持
つ
独
特
の
シ
ル
エ
ッ
ト
は
、
フ
ァ
ー
テ
ィ
フ
・
ジ
ャ
ー
ミ
ー
を
設
計
し
た
と
い
わ
れ
る
宮
廷
建
築
家
ミ
マ
ー
ル
・
ス
ィ
ナ
ン
︵
一
四
九
五
～
一
五
八
八
︶
に
よ
り
発
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
周
囲
の
半
球
ド
ー
ム
が
中
央
の
巨
大
な
ド
ー
ム
を
同
心
円
状
に
囲
ん
で
支
え
る
構
造
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
り
モ
ス
ク
は
幾
つ
も
の
大
き
さ
の
ド
ー
ム
に
よ
り
構
成
さ
れ
た
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
複
合
建
築
と
な
っ
た
。
［図
４
―
17］
そ
し
て
そ
れ
が
建
築
の
シ
ル
エ
ッ
ト
を
決
定
付
け
た
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
に
は
モ
ス
ク
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
近
代
建
築
物
が
ま
っ
た
く
な
い
。
こ
の
た
め
七
つ
の
台
地
に
建
立
さ
れ
た
巨
大
な
モ
ス
ク
が
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
と
い
う
都
市
全
体
の
ス
カ
イ
ラ
イ
ン
を
決
定
付
け
て
い
る
の
だ
。［図
４
―
18］
　
建
築
と
い
う
人
間
の
営
為
が
都
市
の
シ
ル
エ
ッ
ト
を
決
定
付
け
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
た
の
は
、
隣
接
す
る
街
を
見
た
と
き
で
あ
っ
た
。
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
と
金
角
湾
を
挟
ん
で
隣
接
す
る
ス
ト
ル
ー
ジ
ェ
と
い
う
街
は
、
全
体
が
湾
曲
す
る
金
角
湾
に
飛
び
出
す
よ
う
に
膨
ら
み
、
小
山
の
よ
う
な
地
勢
を
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
中
央
に
は
小
山
を
延
長
さ
せ
た
よ
う
に
ド
ー
ム
を
載
せ
た
モ
ス
ク
が
聳
え
て
い
る
。
裾
野
か
ら
こ
の
住
宅
群
が
小
山
を
埋
め
尽
く
し
、
頂
上
の
モ
ス
ク
へ
と
つ
な
が
っ
て
お
り
、
街
全
体
が
一
体
的
に
見
え
る
。
遠
望
す
る
と
こ
の
街
の
姿
は
全
体
が
一
つ
の
巨
大
な
モ
ス
ク
の
よ
う
に
さ
え
見
え
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
宗
教
都
市
と
し
て
地
勢
と
、
建
築
と
信
仰
が
融
合
し
て
お
り
、
す
な
わ
ち
空
間
と
精
神
が
、
不
可
分
と
な
っ
た
世
界
観
が
顕
現
し
て
い
た
。
［図
４
―
19］
図4−17　セリミエ・ジャーミーの断面図
　入道雲のように幾つもの大小のドームが、
折り重なり隆起するような断面構造をもつ
モスクの空間は、内部にもそのまま現れて
いる。独特の構造力学がこれほど魅惑的な
インテリアと外観を生み出している建築は
他には類をみない。
図4−16　スルタン・アフメット・ジャーミー、
1616年
　オスマン朝の第14代スルタン、アフメット
Ⅱ世が建立した。イスタンブールの街の
東端に連なる台地には、北からトプカプ宮
殿、ハギヤ・ソフィア大聖堂、そしてこの
通称ブルー・モスクが、一直線に並んでい
る。その姿は圧巻であり、イスタンブール
の都市のイメージをばかりでなく、ランド
スケープも決定付けている。
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３．七つの台地の都市３
　
東京
 
　
ロ
ー
マ
や
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
と
と
も
に
東
京
と
い
う
都
市
も
ま
た
七
つ
の
台
地
に
よ
り
造
ら
れ
た
都
市
の
一
つ
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
に
江
戸
城
が
あ
っ
た
皇
居
を
取
り
囲
む
よ
う
に
、
上
野
台
地
、
本
郷
台
地
、
小
石
川
・
目
白
台
地
、
牛
込
台
地
、
四
ツ
谷
・
麹
街
台
地
、
赤
坂
・
麻
布
台
地
そ
し
て
芝
・
白
金
台
地
の
七
つ
の
台
地
が
あ
る
。
こ
の
台
地
に
挟
ま
れ
た
よ
う
に
、
あ
る
い
は
東
京
と
い
う
大
き
な
一
つ
の
台
地
を
、
幾
つ
も
の
小
さ
な
台
地
へ
と
切
り
刻
む
よ
う
に
、
不
忍
谷
、
指
个
谷
、
平
川
谷
、
溜
池
谷
、
古
川
谷
が
奥
深
く
ま
で
入
り
込
ん
で
い
る
。
こ
の
た
め
東
京
は
台
地
と
谷
が
複
雑
に
入
り
組
ん
だ
起
伏
の
豊
か
な
地
勢
か
ら
な
っ
て
い
る
都
市
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
［図
４
―
20］
　
た
と
え
ば
上
野
台
地
に
は
か
つ
て
寛
永
寺
が
建
立
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
江
戸
城
の
鬼
門
に
位
置
し
て
お
り
、
江
戸
を
邪
気
か
ら
守
る
重
要
な
寺
で
あ
っ
た
。
現
在
は
国
立
博
物
館
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。
本
郷
台
地
の
上
に
は
東
京
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
が
君
臨
し
て
い
る
。
牛
込
台
地
に
は
現
在
防
衛
省
が
、
四
ツ
谷
・
麹
町
台
地
に
は
上
智
大
学
と
ホ
テ
ル
・
ニ
ュ
ー
オ
ー
タ
ニ
が
、
赤
坂
・
麻
布
台
地
に
は
東
京
タ
ワ
ー
が
建
っ
て
い
る
。
東
京
の
台
地
の
上
に
は
、
都
市
文
化
の
主
要
な
公
共
施
設
が
建
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
  
　
こ
う
し
た
七
つ
の
台
地
の
東
の
先
端
は
、
東
京
湾
に
向
か
っ
て
延
び
て
お
り
、
そ
れ
は
一
列
に
並
ぶ
よ
う
に
顔
を
揃
え
て
い
る
よ
う
な
地
勢
を
な
し
て
い
る
。
江
戸
時
代
に
は
江
戸
湊
か
ら
見
る
と
、
こ
の
台
地
の
先
端
が
立
ち
並
ん
で
い
る
の
が
見
え
た
。
事
実
、
上
野
台
地
は
上
野
の
山
、
本
郷
台
地
は
神
田
山
、
四
ツ
谷
・
麹
町
台
地
は
紅
葉
山
、
赤
坂
・
麻
布
台
地
は
愛
宕
山
、
図4−18　イスタンブールのシルエットを決定付
けているモスク
図4−19　ストルージェの街とモスク
　ストルージェの街の中央には、小山を延長させたように、
ドームを載せたモスクが聳えている。遠望するとこの街の
姿は、全体があたかも一つの巨大なモスクのように見える。
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芝
・
白
金
台
地
は
八
ツ
山
あ
る
い
は
御
殿
山
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
で
も
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
江
戸
時
代
に
は
江
戸
湊
の
海
岸
に
は
、
幾
つ
も
の
山
々
が
連
な
っ
て
、
緑
の
帯
を
形
成
し
て
い
た
。
［図
４
―
21］
　
こ
う
し
た
台
地
の
端
部
を
山
と
呼
ぶ
の
は
、
そ
の
地
理
的
な
外
観
ば
か
り
が
理
由
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
谷
な
ど
の
低
地
に
あ
っ
た
下
町
と
、
高
級
な
住
宅
地
が
あ
っ
た
山
の
手
が
対
比
さ
れ
た
結
果
、
山
と
い
う
名
称
に
対
す
る
高
級
感
の
イ
メ
ー
ジ
が
形
成
さ
れ
た
。
そ
し
て
山
の
付
く
地
名
が
次
々
と
生
み
出
さ
れ
た
。
明
治
末
か
ら
私
鉄
が
郊
外
へ
延
び
て
宅
地
開
発
が
進
む
と
、
山
も
な
い
の
に
郊
外
の
駅
名
に
は
好
ん
で
山
の
付
く
名
前
が
つ
け
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
大
岡
山
、
久
我
山
、
代
官
山
、
八
幡
山
、
浜
田
山
と
い
っ
た
駅
名
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。︵
鈴
木
理
生
﹃
東
京
の
地
理
が
わ
か
る
事
典
﹄
日
本
実
業
出
版
社
︶
　
と
こ
ろ
で
台
地
か
ら
見
下
ろ
す
と
、
谷
へ
と
降
り
る
坂
道
の
正
面
に
は
、
遠
く
江
戸
湊
を
望
む
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。
多
く
の
坂
道
が
海
に
向
か
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
坂
道
に
は
現
在
も
潮
見
坂
あ
る
い
は
汐
見
坂
と
い
う
坂
の
名
称
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
確
認
で
き
る
。
た
と
え
ば
広
重
の
﹃
江
戸
名
所
百
景
﹄
の
第
二
十
九
葉
に
「
霞
か
せ
紀
」
と
い
う
作
品
が
あ
る
。
こ
れ
は
四
ツ
谷
・
麹
町
台
地
か
ら
江
戸
湊
へ
と
下
る
坂
道
の
一
つ
で
あ
る
霞
が
関
坂
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
坂
の
正
面
に
は
確
か
に
江
戸
湊
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
坂
と
並
行
し
て
南
側
に
は
潮
見
坂
や
三
年
坂
が
あ
る
。
残
念
な
が
ら
江
戸
湊
は
そ
の
後
埋
立
て
が
お
こ
な
わ
れ
、
現
在
で
は
こ
の
坂
か
ら
海
を
望
む
こ
と
は
で
き
な
い
。︵﹃
今
と
む
か
し
、
廣
重
名
所
江
戸
百
景
帖
﹄
暮
ら
し
の
手
帳
社
︶
［図
４
―
22］
図4−20　七つの台地からなる東京（右）
　東京は扁平な地勢ではない。台地と谷が、
複雑に入り組んだ、起伏の豊かな都市空間
から成り立っている。そこには上野台地、
本郷台地、小石川・目白台地、牛込台地、
四ツ谷・麹町台地、赤坂・麻布台地そして
芝・白金台地の七つの台地がある。
図4−21　江戸湊を囲んでいた山々（左）
　埋め立てが行われていない江戸時代には、
江戸湊は街のすぐそこまで迫っていた。
海抜25メートル程度の台地の端部であって
も、海からは山のようにそそり立ち連なっ
て見えた。
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江
戸
の
坂
道
で
特
徴
的
な
の
は
、
こ
の
潮
見
坂
と
と
も
に
富
士
見
坂
の
存
在
で
あ
る
。
台
地
か
ら
西
側
の
谷
へ
と
下
る
幾
つ
か
の
坂
道
に
は
富
士
山
を
正
面
に
捉
え
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
東
京
に
は
現
在
で
も
二
〇
ヵ
所
程
度
の
富
士
見
坂
の
地
名
が
残
っ
て
い
る
。
中
で
も
一
番
有
名
な
坂
は
上
野
の
台
地
か
ら
西
へ
下
る
富
士
見
坂
で
あ
ろ
う
。
現
代
で
も
「
夕
焼
け
ダ
ン
ダ
ン
」
の
愛
称
を
持
つ
こ
の
富
士
見
坂
は
、
夕
陽
が
富
士
山
の
山
頂
に
沈
む
美
し
い
風
景
を
江
戸
時
代
か
ら
楽
し
む
人
々
が
い
た
こ
と
を
現
代
に
伝
え
て
い
る
。
［図
４
―
23］
ま
た
江
戸
の
台
地
か
ら
遠
く
北
東
側
に
筑
波
山
が
見
え
た
よ
う
だ
。
西
の
富
士
山
と
東
の
筑
波
山
は
、
江
戸
の
都
市
の
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
を
決
定
付
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
江
戸
時
代
に
は
こ
う
し
て
台
地
と
谷
を
結
ぶ
坂
道
か
ら
の
眺
望
が
、
都
市
の
風
景
を
決
定
付
け
て
い
た
。
台
地
は
都
市
を
遠
望
し
俯
瞰
す
る
視
点
を
人
々
に
与
え
た
。
山
や
崎
、
谷
や
窪
に
因
ん
だ
地
名
と
は
、
例
え
ば
大
崎
や
大
久
保
、
千
駄
ケ
谷
と
い
っ
た
も
の
は
、
東
京
の
地
勢
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
４．台地が生み出す豊かな都市空間
 
　
世
界
に
も
名
だ
た
る
都
市
ロ
ー
マ
と
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
と
東
京
と
い
う
魅
力
的
な
都
市
が
、
七
つ
の
台
地
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
の
は
、
偶
然
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
の
空
間
的
な
魅
力
を
比
較
し
て
み
る
な
ら
ば
、
台
地
が
都
市
空
間
に
果
た
し
た
役
割
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
個
性
を
も
っ
て
お
り
、
異
な
る
こ
と
に
気
付
く
。
し
か
し
な
が
ら
ど
の
都
市
に
も
豊
か
な
都
市
空
間
が
内
包
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
多
く
の
台
地
と
谷
が
図4−22　広重『江戸名所百景』第29葉「霞かせ紀」（右）
　江戸時代の坂道のなかには、江戸湊を見通せたこと
から潮見坂と命名された坂が幾つもあった。そして
霞が関坂も同様に江戸湊へと眺望が開けた典型的な
坂道の一つであった。
図4−23　上野台地の富士見坂（左）
　西日暮里に近いこの富士見坂は、正面に、富士山が
見えることで有名である。富士山は、江戸時代には
筑波山とともに江戸の都市景観を決定付けていた。
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織
り
成
す
地
勢
の
高
低
差
、
あ
る
い
は
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
フ
ィ
ヨ
ル
ド
の
よ
う
な
複
雑
な
襞
の
よ
う
な
台
地
の
地
形
と
は
、
歴
史
が
淀
み
、
視
線
が
交
錯
し
、
人
々
の
多
様
な
生
活
が
受
容
さ
れ
る
可
能
性
を
都
市
に
与
え
て
い
た
と
い
う
意
味
で
、
人
々
が
生
活
す
る
都
市
空
間
を
豊
か
な
も
の
に
し
て
き
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
第五章
　
海川
　　
︱︱アーキペラゴの海洋都市︱︱
図５︱１
　
ガンジス河河口デルタ
　
バングラディシュ
　
都
市
を
考
え
る
と
き
、
そ
の
大
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
は
大
地
で
あ
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
や
ア
メ
リ
カ
大
陸
な
ど
広
大
な
大
地
が
前
提
と
し
て
あ
っ
た
。
都
市
は
そ
こ
に
構
築
さ
れ
る
と
い
う
暗
黙
の
了
解
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
河
川
は
大
陸
の
小
さ
な
裂
け
目
に
過
ぎ
ず
、
海
洋
は
大
陸
や
都
市
の
縁
を
示
す
も
の
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
存
在
は
相
対
的
に
従
属
し
た
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
　
し
か
し
ガ
ン
ジ
ス
河
河
口
デ
ル
タ
の
写
真
を
初
め
て
見
た
と
き
、
こ
の
大
前
提
で
あ
っ
た
大
地
へ
の
信
頼
は
脆
く
も
衝
き
崩
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
陸
地
と
海
洋
が
対
等
に
自
分
の
存
在
の
主
張
を
止
め
ず
に
対
峙
し
て
い
る
。
も
う
一
つ
の
自
然
の
宝
庫
で
あ
る
海
洋
は
、
都
市
を
語
る
と
き
に
ど
う
し
て
排
除
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
素
朴
な
疑
問
に
対
し
、
も
う
一
度
あ
ら
た
め
て
海
あ
る
い
は
川
か
ら
都
市
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
は
、
都
市
と
い
う
も
の
を
理
解
す
る
う
え
で
有
益
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
。
　
そ
う
だ
、
日
本
を
は
じ
め
と
す
る
東
ア
ジ
ア
諸
国
は
、
島
国
で
あ
り
海
洋
国
家
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ど
う
し
て
西
洋
の
大
陸
に
構
築
さ
れ
た
都
市
だ
け
を
特
化
し
て
語
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
世
界
の
都
市
を
相
対
化
す
る
た
め
に
も
、
海
や
川
か
ら
都
市
と
い
う
も
の
を
再
検
証
し
て
み
よ
う
と
考
え
た
。
そ
こ
に
は
別
の
世
界
観
が
あ
る
は
ず
だ
。
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１．水の都ヴェネツィア
 
　
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
い
う
都
市
は
、
地
中
海
の
中
の
鰻
の
寝
床
の
よ
う
な
ア
ド
リ
ア
海
の
一
番
奥
に
位
置
す
る
。
中
世
か
ら
ル
ネ
サ
ン
ス
の
時
代
に
か
け
て
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
地
中
海
文
明
の
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
都
市
で
あ
る
。
そ
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
が
「
ア
ド
リ
ア
海
の
女
王
」
の
名
を
賜
っ
た
の
は
し
ご
く
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
い
う
都
市
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
と
地
中
海
の
間
の
ラ
グ
ー
ナ
と
呼
ば
れ
る
内
海
に
位
置
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
一
二
〇
を
越
え
る
小
さ
な
嶼
島
が
蠢
い
て
い
る
。
そ
の
ラ
グ
ー
ナ
の
中
心
的
な
島
こ
そ
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
あ
っ
た
。
こ
の
島
は
中
央
に
カ
ナ
ル
・
グ
ラ
ン
デ
︵
大
運
河
︶
と
い
う
海
洋
を
孕
ん
で
い
る
。
こ
の
何
も
な
い
大
運
河
こ
そ
、
水
の
都
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
中
心
的
な
都
市
空
間
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。
［図
５
―
２
］
　
久
し
ぶ
り
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
訪
れ
て
み
る
と
サ
ン
・
マ
ル
コ
広
場
は
多
く
の
観
光
客
で
賑
わ
っ
て
い
た
。
す
る
と
見
る
見
る
う
ち
に
サ
ン
・
マ
ル
コ
広
場
に
、
運
河
か
ら
溢
れ
た
海
水
が
入
り
込
ん
で
き
た
。
ち
ょ
う
ど
満
月
の
頃
で
あ
っ
た
。
大
潮
の
時
に
は
海
水
が
小
さ
な
運
河
に
ま
で
押
し
寄
せ
て
く
る
。
波
が
荒
い
時
に
は
歩
道
す
ら
歩
け
な
い
状
態
と
な
る
。
し
か
し
地
元
の
人
々
に
と
っ
て
は
日
常
の
風
景
の
一
コ
マ
に
過
ぎ
な
い
よ
う
だ
。
噂
に
は
聞
い
て
い
た
が
、
観
光
客
も
慣
れ
た
も
の
で
、
桟
橋
の
よ
う
な
台
の
上
を
伝
っ
て
寺
院
へ
次
々
と
入
っ
て
い
く
。
寺
院
の
２
階
に
登
り
、
バ
ル
コ
ニ
ー
か
ら
水
浸
し
と
な
っ
た
サ
ン
・
マ
ル
コ
広
場
を
眺
め
な
が
ら
、
水
の
都
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
再
認
識
し
た
次
第
で
あ
る
。
　
生
き
物
の
よ
う
な
ラ
グ
ー
ナ
と
付
き
合
い
な
が
ら
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
い
う
都
市
は
歴
史
を
図5−2　ラグーナの近海図
　ラグーナと呼ばれる内海には120を越える
小さな嶼島が認められる。その中心的な
島がヴェネツィアであった。
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刻
ん
で
き
た
。
移
動
の
手
段
は
今
も
水
上
バ
ス
だ
。
幾
つ
も
の
海
路
が
島
々
を
結
ん
で
い
る
。
も
ち
ろ
ん
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
本
島
に
限
っ
て
は
歩
い
て
も
移
動
で
き
る
。
運
河
と
道
路
は
と
も
に
移
動
の
主
要
な
手
段
だ
。
地
図
を
眺
め
て
み
る
と
、
運
河
と
街
路
が
並
行
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
無
い
の
に
気
付
い
た
。
す
な
わ
ち
運
河
と
街
路
は
交
わ
る
こ
と
が
な
く
、
同
じ
都
市
空
間
に
あ
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
別
々
の
空
間
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
両
者
の
密
度
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
な
い
。
し
か
し
別
々
の
二
つ
の
系
統
の
空
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
の
が
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
い
う
都
市
空
間
の
面
白
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
大
地
と
海
洋
が
対
等
の
関
係
に
あ
る
の
だ
。
［図
５
―
３
］
　
で
は
ど
こ
で
両
者
が
出
会
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
橋
で
あ
る
。
運
河
と
街
路
は
直
交
し
て
橋
と
い
う
空
間
装
置
で
結
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
運
河
が
街
路
に
優
先
し
て
い
る
た
め
、
橋
を
渡
る
と
き
は
必
ず
階
段
を
登
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
下
を
ゴ
ン
ド
ラ
や
ボ
ー
ト
が
航
行
す
る
。
両
者
の
出
会
う
場
所
は
人
や
物
が
乗
り
降
り
し
て
一
番
華
や
か
な
場
所
と
な
る
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
最
も
人
々
が
集
ま
る
の
は
カ
ナ
ル
・
グ
ラ
ン
デ
に
架
か
る
リ
ア
ル
ト
橋
周
辺
で
あ
る
。
土
産
物
店
が
軒
を
連
ね
、
観
光
客
が
絶
え
る
こ
と
は
な
い
。
街
路
は
人
が
流
れ
る
川
で
あ
り
、
運
河
は
物
資
が
流
れ
る
道
路
で
も
あ
る
。
　
こ
の
運
河
と
街
路
に
挟
ま
れ
た
と
こ
ろ
に
建
築
が
建
て
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
た
め
建
築
に
は
街
路
に
面
し
た
と
こ
ろ
に
も
、
運
河
に
面
し
た
と
こ
ろ
に
も
入
口
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
カ
ナ
ル
・
グ
ラ
ン
デ
に
面
し
て
多
く
の
貴
族
の
館
や
教
会
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
14世
紀
か
ら
18世
紀
に
か
け
て
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ビ
ザ
ン
チ
ン
図5−3　ヴェネツィアの市街地図
　ヴェネツィアでは、運河のネットワ
ークと街路のネットワークが、重複
することなく、重なり合っている。
両者は橋で出会う。橋は海洋都市で
重要な空間装置となる。
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様
式
の
影
響
を
受
け
た
初
期
ゴ
シ
ッ
ク
様
式
か
ら
ル
ネ
サ
ン
ス
そ
し
て
バ
ロ
ッ
ク
様
式
の
、
贅
を
競
う
か
の
よ
う
な
壮
麗
な
建
築
が
歴
史
を
刻
む
よ
う
に
、
大
運
河
の
顔
と
な
っ
て
建
ち
並
ん
で
い
る
。
そ
の
光
景
は
圧
巻
で
あ
る
。
こ
う
し
た
建
築
で
は
、
そ
の
正
面
を
道
路
で
は
な
く
、
運
河
側
に
向
け
て
造
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
［図
５
―
４
］
　
ラ
グ
ー
ナ
は
天
然
の
要
塞
で
あ
る
。
こ
の
た
め
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
城
壁
と
い
う
鎧
兜
で
自
身
を
被
う
こ
と
な
く
外
洋
へ
開
か
れ
た
都
市
を
構
築
し
た
。
そ
れ
は
中
世
か
ら
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
水
上
で
行
わ
れ
て
き
た
象
徴
的
儀
礼
で
あ
る
「
海
と
の
結
婚
︵
ス
ポ
ザ
リ
ー
ツ
ィ
オ
・
デ
ル
・
マ
ー
レ
︶」
と
い
う
華
麗
な
祭
礼
の
名
称
か
ら
も
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
ラ
グ
ー
ナ
と
い
う
内
的
世
界
の
な
か
で
は
、
最
も
魅
惑
的
な
世
界
観
を
内
包
す
る
都
市
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。︵
陣
内
秀
信
﹃
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
﹄
講
談
社
︶
こ
の
ラ
グ
ー
ナ
の
中
央
に
浮
か
ぶ
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
、
海
洋
が
取
り
囲
み
、
そ
の
周
縁
を
さ
ら
に
陸
地
が
取
り
囲
ん
で
い
る
よ
う
な
同
心
円
状
の
世
界
観
が
形
成
さ
れ
た
。
［図
５
―
５
］
そ
れ
は
ま
さ
に
ド
ゴ
ン
族
の
世
界
観
や
、
東
ア
ジ
ア
の
世
界
観
と
よ
く
似
て
い
る
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
も
ま
た
中
世
か
ら
の
Ｔ
Ｏ
地
図
の
よ
う
な
、
宇
宙
を
構
成
す
る
一
つ
の
小
さ
な
宇
宙
を
内
包
し
て
い
た
。
２．運河の都市アムステルダム
 
　
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
は
そ
の
都
市
の
名
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
ダ
ム
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
都
市
で
あ
る
。
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
と
い
っ
た
そ
の
都
市
名
に
ダ
ム
が
つ
く
オ
ラ
ン
ダ
の
諸
都
市
は
、
こ
の
国
が
海
面
下
に
あ
り
、
ダ
ム
に
よ
っ
て
水
没
か
ら
ま
ぬ
が
れ
て
い
る
国
で
あ
る
こ
と
を
暗
に
図5−4　カナル・グランデに面して建
つ貴族の館（右）
　ヴェネツィアの大通りとは島の中央
に蛇行する大運河カナル・グランデ
である。壮麗な商館が両側に並ぶ。
運河からの景観は圧巻である。
図5−5　ラグーナのヴェネツィア（左）
　この概念地図には、ヴェネツィアの世界観がよく現れて
いる。それ以外の島は宇宙モデルには寄与していない。
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物
語
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
オ
ラ
ン
ダ
で
標
高
が
最
も
高
い
の
は
内
陸
の
ド
イ
ツ
や
ベ
ル
ギ
ー
と
国
境
を
接
す
る
辺
り
で
あ
る
。
標
高
は
わ
ず
か
二
八
〇
メ
ー
ト
ル
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
が
海
面
下
に
没
し
な
い
の
は
、
有
名
な
風
車
に
よ
り
、
海
水
を
常
に
ダ
ム
の
外
へ
と
排
水
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
　
現
在
の
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の
都
市
の
中
心
部
は
幾
重
に
も
同
心
円
状
の
運
河
と
陸
地
に
よ
り
交
互
に
囲
ま
れ
て
い
る
特
異
な
空
間
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
太
陽
系
の
宇
宙
の
姿
を
大
地
に
投
影
し
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
［図
５
―
６
］
元
々
小
さ
な
港
湾
都
市
で
あ
っ
た
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
は
16世
紀
に
お
い
て
も
ま
だ
人
口
4万
人
程
度
の
規
模
で
し
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
17世
紀
の
バ
ロ
ッ
ク
の
時
代
に
は
人
口
も
急
激
に
増
大
し
て
20万
人
を
越
え
、
現
在
の
よ
う
な
都
市
が
構
築
さ
れ
た
。
そ
の
特
徴
は
運
河
に
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
　
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の
都
市
空
間
で
は
街
路
と
運
河
が
と
も
に
同
心
円
状
に
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
的
だ
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
異
な
り
街
路
と
運
河
は
同
じ
レ
イ
ヤ
ー
の
な
か
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
同
心
円
を
貫
く
よ
う
に
、
放
射
状
に
走
る
街
路
が
交
差
し
て
い
る
。
こ
の
放
射
状
の
道
路
と
運
河
の
出
会
う
と
こ
ろ
が
橋
で
あ
る
。
こ
の
橋
は
道
路
と
同
じ
レ
ベ
ル
で
あ
り
水
平
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
道
路
の
方
が
優
先
す
る
都
市
の
シ
ス
テ
ム
な
の
で
あ
る
。
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
で
は
船
と
道
路
が
交
差
す
る
場
合
に
は
一
般
的
に
二
つ
の
解
決
方
法
が
あ
る
。
一
つ
は
船
を
小
さ
く
低
く
す
る
こ
と
で
あ
る
。
観
光
用
の
ボ
ー
ト
に
乗
る
と
、
橋
の
下
を
ぎ
り
ぎ
り
に
通
っ
て
い
く
。
も
う
一
つ
の
解
決
方
法
に
出
会
っ
た
の
は
路
面
電
車
に
乗
っ
て
い
る
と
き
で
あ
っ
た
。
突
然
電
車
が
止
ま
る
と
、
舗
装
道
路
が
丸
ご
と
開
い
た
の
で
あ
る
。
図5−6　運河の都市アムステルダム
　魅惑的な同心円状の運河の都市空間は、
バロック時代に構築された。路面電車に
乗ると、幾つもの橋を渡りながら走って
いく。運河が都市にリズムを与えている。
図5−7　オランダの現代の跳ね橋
　オランダではゴッホが描いたような牧歌的
な跳ね橋ではなく、４車線の道路が歩道と
一緒に跳ね上がる。船が通るからだ。
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船
が
通
過
す
る
と
き
に
遮
断
機
が
降
り
、
道
路
全
体
が
、
歩
道
の
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
も
ろ
と
も
、
跳
ね
橋
の
よ
う
に
開
い
た
の
で
あ
る
。
［図
５
―
７
］
初
め
て
体
験
し
た
と
き
は
唖
然
と
し
た
。
こ
の
大
胆
な
光
景
は
現
代
都
市
に
お
い
て
は
常
識
を
越
え
る
も
の
が
あ
る
。
　
隣
町
の
ユ
ト
レ
ヒ
ト
へ
行
く
と
、
と
て
も
気
持
ち
の
よ
い
カ
フ
ェ
テ
ラ
ス
に
出
会
っ
た
。
そ
れ
は
橋
か
ら
見
下
ろ
す
と
、
下
を
流
れ
る
川
面
す
れ
す
れ
の
テ
ラ
ス
が
オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
［図
５
―
８
］
そ
れ
は
標
高
が
数
メ
ー
ト
ル
し
か
な
い
ユ
ト
レ
ヒ
ト
な
ら
で
は
の
都
市
の
魅
力
的
な
空
間
で
あ
り
、
人
々
の
生
活
空
間
の
な
か
に
地
勢
が
顕
現
し
て
い
る
興
味
深
い
場
面
と
し
て
記
憶
に
残
っ
て
い
る
。
 
３．中国の水郷地帯の都市　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
よ
り
も
ア
ジ
ア
の
ほ
う
が
、
都
市
と
海
や
川
と
の
関
係
は
よ
り
密
接
で
あ
り
、
陸
地
よ
り
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
中
国
南
部
の
水
郷
地
帯
、
す
な
わ
ち
上
海
の
内
陸
側
に
あ
る
蘇
州
を
中
心
と
す
る
地
方
は
東
洋
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
い
わ
れ
て
い
る
。
杭
州
、
無
錫
、
揚
州
、
南
京
、
常
州
と
い
っ
た
都
市
が
生
ま
れ
た
揚
子
江
下
流
に
広
が
る
平
野
は
、
中
国
屈
指
の
水
郷
地
帯
で
あ
り
、
稲
作
な
ど
が
盛
ん
な
中
国
随
一
の
穀
倉
地
帯
で
も
あ
る
。
豊
か
な
国
土
が
広
が
っ
て
い
る
地
域
で
江
南
地
方
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
昔
か
ら
詩
に
詠
ま
れ
て
き
た
風
光
明
媚
な
地
方
で
あ
る
。
　
じ
つ
は
こ
こ
に
は
数
多
く
の
大
小
様
々
な
湖
が
あ
り
、
そ
れ
を
結
ぶ
よ
う
な
運
河
に
よ
り
、
大
地
は
網
の
目
の
よ
う
に
覆
わ
れ
て
い
る
。
［図
５
―
９
］
実
際
に
こ
の
地
を
訪
れ
て
み
る
と
、
図5−8　ユトレヒトのカフェテラス
　海抜がほとんどないオランダの国で
は、｠都市のあちらこちらで親水的な
空間と出会うことができる。
図5−9　江南地方の運河と湖
　中国では南船北馬という言葉があるように、南部の地域では
船による移動が主流であった。それを実証するかのように、
この地図には大小様々な運河のネットワークが描かれている。
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陸
上
の
移
動
が
大
変
な
こ
と
が
分
か
る
。
目
の
前
の
湖
の
向
こ
う
に
見
え
る
と
こ
ろ
へ
行
こ
う
と
す
る
と
、
船
な
ら
ば
す
ぐ
そ
こ
な
の
に
自
動
車
で
は
か
な
り
迂
回
し
な
い
と
目
的
地
に
到
達
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
船
に
よ
る
物
流
が
近
世
ま
で
主
流
で
あ
り
、
道
路
が
発
達
し
た
の
は
車
社
会
と
な
っ
た
近
代
に
な
っ
て
か
ら
の
よ
う
な
の
だ
。
　
こ
の
水
郷
地
帯
に
は
興
味
深
い
鎮
と
呼
ば
れ
る
小
さ
な
街
が
沢
山
あ
る
。
水
郷
地
帯
の
鎮
で
は
、
道
路
で
は
な
く
、
運
河
同
士
の
交
差
点
が
街
の
中
心
と
な
る
。
そ
こ
に
は
大
き
な
橋
が
架
か
り
、
船
の
荷
揚
げ
の
た
め
の
桟
橋
が
あ
る
。
そ
し
て
人
々
が
休
む
た
め
の
宿
や
食
堂
な
ど
が
こ
の
橋
を
中
心
と
し
て
造
ら
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
周
庄
と
い
う
街
は
そ
の
典
型
で
あ
ろ
う
。
小
さ
な
街
で
は
あ
る
が
、
そ
の
主
な
運
河
の
交
点
に
橋
が
架
か
っ
て
い
る
。
そ
の
橋
は
、
船
が
通
り
や
す
い
よ
う
に
大
き
な
ア
ー
チ
を
描
い
て
お
り
、
街
の
中
心
を
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
に
印
象
付
け
て
い
る
。
［図
５
―
10、
11］
　
こ
の
よ
う
に
中
国
南
部
の
江
南
地
方
の
水
郷
地
帯
の
街
は
、
運
河
を
中
心
と
し
て
発
達
し
て
き
た
歴
史
を
も
っ
て
い
る
。
蘇
州
の
よ
う
な
大
き
な
都
市
で
は
、
運
河
で
周
囲
を
囲
ん
で
い
る
空
間
構
造
が
特
徴
的
だ
。
そ
し
て
市
内
に
は
数
多
く
の
庭
園
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
庭
園
で
は
中
央
に
大
き
な
池
を
容
し
て
い
る
。
そ
の
池
を
中
心
と
し
て
回
遊
し
な
が
ら
庭
を
楽
し
む
趣
向
と
な
っ
て
い
る
。
［図
５
―
12］
こ
こ
に
は
道
教
に
基
づ
く
自
然
と
人
間
と
建
築
が
一
体
と
な
っ
た
有
機
的
関
係
が
体
現
さ
れ
て
い
る
世
界
観
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
︵
中
村
蘇
人
﹃
江
南
の
庭
﹄
新
評
論
︶
　
こ
う
し
て
中
国
の
江
南
地
方
は
、
庭
園
そ
し
て
都
市
そ
し
て
こ
の
地
域
全
体
が
、
す
な
わ
ち
図5−10　周庄の地図（右）
　この小さな水郷鎮は江南地方の典型的な
ものである。運河の交点を中心に水郷鎮
が発展した。いわゆる市街地は、運河の
周辺に発達している。
図5−11　周庄の街の中心部（左）
　円形の橋が、この街の象徴である。ここ
には多くの人々が集い、船が行き交う。
まさに運河が水郷鎮の都市生活の中心的
な役割を担っている。
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そ
れ
ぞ
れ
の
全
て
の
空
間
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
お
い
て
、
池
や
運
河
や
湖
や
川
に
よ
り
空
間
が
特
徴
付
け
ら
れ
て
一
体
化
さ
れ
て
い
る
。
４．水の神ナーガ
 
　
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
典
型
と
さ
れ
る
人
々
と
海
と
の
関
係
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
中
国
の
よ
う
な
大
陸
文
化
と
は
基
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
水
の
方
が
主
で
あ
り
、
人
々
の
生
活
は
こ
の
水
と
い
う
自
然
に
従
属
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
海
の
中
に
浮
遊
す
る
よ
う
な
生
活
が
中
心
な
の
で
あ
る
。
不
動
の
大
地
を
前
提
と
し
て
い
る
大
陸
の
思
想
で
は
な
い
。
海
を
中
心
と
し
た
島
の
思
想
に
よ
り
、
都
市
ば
か
り
で
な
く
人
々
の
精
神
世
界
ま
で
も
が
支
配
さ
れ
て
い
る
。
　
東
ア
ジ
ア
の
海
水
面
が
ま
だ
低
か
っ
た
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
１
万
年
以
上
前
の
氷
河
期
が
終
わ
る
前
ま
で
は
、
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
か
ら
ボ
ル
ネ
オ
島
や
ス
マ
ト
ラ
島
そ
し
て
ジ
ャ
ワ
島
が
つ
な
が
っ
て
、
ス
ン
ダ
ラ
ン
ド
と
い
う
一
つ
の
大
陸
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
［図
５
―
13］
ス
ン
ダ
ラ
ン
ド
東
端
に
、
バ
リ
島
が
位
置
す
る
。
こ
こ
ま
で
が
ア
ジ
ア
の
生
態
圏
で
あ
る
。
ち
な
み
に
東
隣
の
ロ
ン
ボ
ク
島
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
生
態
圏
に
属
し
て
い
る
。
︵
村
井
吉
敬
﹃
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ス
ン
ダ
世
界
に
暮
ら
す
﹄
岩
波
現
代
文
庫
︶
　
現
在
は
海
に
よ
り
分
か
た
れ
て
、
様
々
な
国
に
属
す
る
バ
ラ
バ
ラ
の
島
々
で
あ
る
が
、
そ
の
国
々
に
は
共
通
し
た
世
界
観
を
持
つ
文
化
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
だ
。
そ
れ
は
水
の
神
ナ
ー
ガ
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
海
の
神
は
ヘ
ビ
で
あ
る
。
そ
れ
は
大
陸
の
神
が
龍
で
あ
る
こ
と
と
対
比
さ
図5−12　拙政園、中国蘇州、明代
　中国江南地方の世界遺産となっている園林
の代表的なものがこの拙政園である。池を
中心として、その風景を楽しむような独特
の回遊式の庭園空間が生み出された。この
回遊性や親水性の空間が、江南地方の住宅
や庭園や都市を貫いている。
図5−13　スンダランド、１万年前の東アジア
　東アジアに現在もなお共通の文化が認められる
のは、かつてインドシナ半島からボルネオ島や
スマトラ島そしてジャワ島が一つの大陸であっ
たスンダランドを形成していたからである。
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れ
て
い
る
。
こ
の
水
の
神
ナ
ー
ガ
が
、
東
ア
ジ
ア
の
宇
宙
観
を
決
定
付
け
て
い
る
。
ナ
ー
ガ
は
こ
う
し
て
文
学
、
舞
踏
、
楽
器
、
民
族
、
絵
画
、
彫
刻
、
建
築
な
ど
あ
ら
ゆ
る
文
化
の
領
野
へ
と
浸
透
し
て
お
り
、
現
在
で
も
東
ア
ジ
ア
独
特
の
造
形
芸
術
を
生
み
出
す
源
泉
と
な
っ
て
い
る
。
︵
那
谷
敏
郎
﹃
龍
と
蛇
︵
ナ
ー
ガ
︶、
権
威
の
象
徴
と
豊
か
な
水
の
神
﹄
集
英
社
︶
［図
５
―
14］
　
首
都
プ
ノ
ン
ペ
ン
に
あ
る
カ
ン
ボ
ジ
ア
王
宮
の
建
築
物
が
興
味
深
い
。
細
部
を
よ
く
見
る
と
、
王
宮
の
建
築
で
は
屋
根
の
棟
が
蛇
の
胴
体
と
な
っ
て
い
た
り
、
切
妻
の
屋
根
の
端
部
に
も
ヘ
ビ
の
装
飾
が
施
さ
れ
て
い
る
の
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
寺
院
の
周
囲
を
巡
る
石
の
手
摺
り
の
装
飾
に
も
ヘ
ビ
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
端
部
に
は
七
つ
の
頭
の
蛇
の
像
が
付
け
ら
れ
て
い
た
。
　
こ
の
よ
う
な
ヘ
ビ
の
モ
チ
ー
フ
は
東
ア
ジ
ア
に
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
古
代
の
タ
イ
の
伝
統
的
な
弦
楽
器
で
は
、
そ
の
全
体
像
が
ヘ
ビ
の
よ
う
な
形
態
を
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
日
本
の
沖
縄
な
ど
で
お
こ
な
わ
れ
る
ボ
ー
ト
競
技
の
船
体
は
、
全
体
が
ヘ
ビ
の
形
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
先
頭
に
は
ヘ
ビ
の
頭
が
し
つ
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
タ
イ
に
も
同
様
の
装
飾
の
あ
る
船
が
あ
り
、
そ
れ
は
ア
ン
ナ
タ
ナ
カ
ラ
ー
ト
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
祭
事
や
儀
式
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
船
先
に
は
や
は
り
七
つ
の
頭
を
持
つ
ナ
ー
ガ
が
装
飾
と
し
て
付
け
ら
れ
て
い
る
。
　
ナ
ー
ガ
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
ヘ
ビ
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
ヒ
ン
ズ
ー
教
文
学
の
世
界
観
で
は
、
全
世
界
が
滅
亡
と
再
生
を
繰
り
返
す
あ
い
だ
、
ナ
ー
ガ
が
宇
宙
の
大
海
の
な
か
で
寝
て
い
る
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
ナ
ー
ガ
が
世
界
の
全
て
の
水
と
生
気
を
飲
み
干
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。
世
界
に
再
び
生
命
を
も
た
ら
す
た
め
に
、
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
が
頭
と
図5−14　水中の生物と陸上の生物が
融合した〈魚−象〉
　古い図像のなかには、親水性のあ
るものが認められる。赤道付近の
東アジアの地域では、スコールを
伴う雨季が大地を洗い流すような
気候を特徴としている。ここでは
海や川は生活そのものであり一体
となった生活文化が醸造された。
図5−15　アンコール・トム、南大門　
　「乳海撹拌」の世界観は、そのまま建築の
装飾として引用された。神々が生み出し
た世界の縮図である寺院建築では、壁面
や妻壁など、あらゆる装飾の場面には、
神ナーガの造形を認めることができる。
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尾
を
引
き
裂
き
、
そ
こ
か
ら
生
命
の
水
が
絞
り
出
さ
れ
る
。
こ
れ
が
東
ア
ジ
ア
の
天
地
創
造
の
物
語
「
乳
海
撹
拌
」
の
世
界
で
あ
る
。
東
ア
ジ
ア
の
都
市
は
海
か
ら
生
ま
れ
出
た
の
で
あ
る
。
︵
ス
メ
ー
ト
・
ジ
ュ
ム
サ
イ
﹃
水
の
神
ナ
ー
ガ
﹄
鹿
島
出
版
会
︶
こ
の
「
乳
海
撹
拌
」
の
図
像
は
、
ア
ン
コ
ー
ル
・
ワ
ッ
ト
の
第
一
回
廊
の
西
側
の
壁
面
に
浅
浮
彫
り
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
ア
ン
コ
ー
ル
・
ト
ム
の
南
大
門
に
架
か
る
橋
の
手
摺
り
の
デ
ザ
イ
ン
で
は
、
こ
の
「
乳
海
撹
拌
」
が
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
橋
の
手
摺
り
で
は
、
神
々
が
綱
引
す
る
蛇
の
胴
体
で
あ
り
、
神
様
が
手
摺
子
と
な
っ
て
い
る
。
［図
５
―
15・
16］
５．ヒンズー教の宇宙観
 
　
こ
う
し
た
ナ
ー
ガ
の
図
像
は
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
建
築
な
ど
東
ア
ジ
ア
の
寺
院
や
宮
殿
の
装
飾
と
し
て
、
随
所
に
現
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
王
宮
の
屋
根
や
柱
の
装
飾
、
寺
院
の
破
風
や
手
摺
り
な
ど
場
所
を
選
ば
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
興
味
深
い
こ
と
に
は
、
東
ア
ジ
ア
の
宇
宙
モ
デ
ル
に
お
い
て
も
、
こ
の
ナ
ー
ガ
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
宇
宙
モ
デ
ル
で
は
、
海
と
大
陸
が
波
紋
の
よ
う
に
同
心
円
状
に
重
な
り
合
っ
て
い
る
。
ヒ
ン
ズ
ー
教
で
は
、
六
つ
の
大
陸
と
七
つ
の
海
が
あ
る
。
そ
の
外
側
に
は
無
限
の
大
洋
が
広
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
中
心
に
は
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
高
い
山
で
あ
る
須
弥
山
が
位
置
し
聳
え
て
い
る
。
さ
ら
に
仏
教
の
モ
デ
ル
で
は
、
こ
の
無
限
の
大
洋
の
な
か
に
四
つ
の
大
陸
を
加
え
て
い
る
の
が
特
徴
的
だ
。
こ
の
四
隅
に
あ
る
大
陸
は
、
四
方
の
世
界
を
意
味
し
て
い
る
。
［図
５
―
17］
こ
う
し
た
宇
宙
観
は
南
太
平
洋
の
ポ
リ
ネ
シ
ア
図5−16　「乳海撹拌」東アジアの天地創造図
　最初の生命は、海の神ナーガの生命の水から生まれ出てくる。キリスト教の天地創造とは全く異なる
海洋を中心とする東アジアの世界観が認められる。
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あ
る
い
は
ボ
ラ
ボ
ラ
島
や
バ
リ
島
な
ど
に
認
め
ら
れ
る
。
興
味
深
い
事
例
と
し
て
メ
キ
シ
コ
の
ア
ス
テ
カ
文
明
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
に
お
い
て
は
、
ヘ
ビ
の
頭
の
形
を
し
た
雨
の
神
ト
ラ
ロ
ー
ク
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
構
造
は
東
ア
ジ
ア
の
世
界
観
と
良
く
似
て
い
る
。［図
５
―
18］
　
こ
の
断
面
は
ま
さ
に
東
ア
ジ
ア
の
宇
宙
モ
デ
ル
の
断
面
そ
の
も
の
で
あ
る
。
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
あ
る
ア
ン
コ
ー
ル
ワ
ッ
ト
寺
院
で
は
、
そ
の
平
面
構
成
と
断
面
構
成
が
、
こ
の
宇
宙
モ
デ
ル
に
重
合
す
る
。
大
き
く
三
つ
の
回
廊
で
囲
ま
れ
た
ア
ン
コ
ー
ル
ワ
ッ
ト
寺
院
の
建
築
で
は
、
そ
の
回
廊
と
回
廊
と
の
間
に
は
、
水
が
張
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
中
央
に
は
高
さ
67メ
ー
ト
ル
の
塔
が
建
つ
。
そ
れ
は
須
弥
山
を
意
味
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ア
ン
コ
ー
ル
ワ
ッ
ト
寺
院
と
い
う
建
築
と
は
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
世
界
観
と
し
て
の
宇
宙
モ
デ
ル
が
、
地
上
に
具
現
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
解
釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
［図
５
―
19］
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
あ
る
数
多
く
の
ヒ
ン
ズ
ー
教
寺
院
の
空
間
構
成
を
み
る
と
、
そ
こ
に
は
こ
の
ア
ン
コ
ー
ル
ワ
ッ
ト
寺
院
と
お
な
じ
よ
う
な
東
ア
ジ
ア
の
宇
宙
観
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。︵
金
光
仁
三
郎
﹃
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
創
世
神
話
、
水
の
伝
承
﹄
大
修
館
書
店
︶
　
あ
る
い
は
バ
ン
コ
ク
の
仏
教
寺
院
ワ
ッ
ト
・
ア
ル
ン
も
ま
た
興
味
深
い
。
そ
の
平
面
図
を
み
る
と
中
央
に
三
重
の
同
心
円
状
に
構
成
さ
れ
た
仏
塔
が
あ
り
、
そ
の
境
内
の
四
隅
に
は
大
洋
に
浮
か
ぶ
四
つ
の
大
陸
に
相
当
す
る
小
塔
が
あ
る
。
中
央
の
塔
は
高
く
、
そ
れ
は
須
弥
山
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
こ
の
ワ
ッ
ト
・
ア
ル
ン
も
ま
た
東
ア
ジ
ア
の
世
界
観
を
も
と
に
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
地
上
へ
と
投
影
さ
れ
た
宇
宙
モ
デ
ル
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
［図
５
―
20、
21］
図5−17　ヒンズー教の宇宙
モデルの断面図と平面図
　中央に須弥山が位置してい
る。その外側には、大洋と
陸地が同心円状に幾重にも
交互に取り囲んでいる。
図5−19　アンコールワット寺院
　この建築の同心円状の空間構成は、まさに
東アジアのヒンズー教の世界観をそのまま
地上に具現化したものといえるであろう。 
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図5−18　ヒンズー教と仏教の宇宙モデルの比較図
　南太平洋のポリネシアのボラボラ島やメキシコのアステカ族の神殿における宇宙観には、共通した宇宙モデル
が認められる。（スメート・ジュサイム『水の神ナーガ』鹿島出版会）
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６．アーキペラゴ的世界観
 
　
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
内
陸
に
は
、
巨
大
な
イ
ン
レ
ー
湖
と
い
う
湖
が
あ
る
。
琵
琶
湖
の
数
倍
は
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
湖
で
は
、
そ
の
中
央
で
水
上
生
活
し
て
い
る
農
民
た
ち
が
い
る
。
彼
ら
は
こ
の
湖
の
な
か
ほ
ど
で
、
厚
さ
約
２
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
に
水
草
を
積
み
上
げ
て
湖
面
に
浮
か
べ
、
そ
れ
で
畑
を
作
り
野
菜
を
水
上
栽
培
し
て
い
る
。
乾
季
と
雨
季
で
は
水
位
が
異
な
る
が
、
水
草
の
畑
は
浮
い
て
い
る
の
で
全
く
問
題
は
な
い
。
水
面
に
畑
が
浮
い
て
い
る
の
だ
。
そ
こ
を
舟
で
農
家
の
人
達
が
行
き
来
し
、
種
を
撒
き
野
菜
を
栽
培
し
収
穫
し
て
い
る
の
だ
。
　
問
題
が
あ
る
と
す
れ
ば
彼
ら
が
住
む
住
宅
の
方
で
あ
ろ
う
。
こ
の
農
民
た
ち
は
湖
岸
近
く
に
家
を
建
て
て
い
る
。
そ
れ
が
興
味
深
い
の
は
、
細
い
竹
や
木
で
造
ら
れ
た
３
階
建
て
は
あ
ろ
う
か
と
い
う
バ
ラ
ッ
ク
の
民
家
で
あ
る
こ
と
だ
。
そ
し
て
わ
ざ
わ
ざ
そ
の
最
上
階
に
居
を
構
え
て
い
る
。
農
民
は
船
で
家
の
下
ま
で
移
動
し
て
階
段
で
最
上
階
ま
で
登
っ
て
い
る
。
［図
５
―
22］
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
不
便
な
こ
と
を
し
て
い
る
の
か
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
住
宅
を
建
て
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
思
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
乾
季
の
姿
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
じ
つ
は
そ
の
理
由
は
雨
季
に
な
る
と
す
ぐ
に
分
か
る
。
六
月
か
ら
九
月
の
雨
季
に
な
る
と
イ
ン
レ
ー
湖
の
水
位
は
上
昇
し
、
ち
ょ
う
ど
家
の
入
口
に
船
で
着
け
る
ま
で
に
高
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
な
の
で
あ
る
。
︵
高
谷
紀
夫
「
イ
ン
レ
ー
湖
の
イ
ン
ダ
ー
族
」﹃
民
族
学
﹄
73号
、
国
立
民
族
学
博
物
館
︶
　
こ
う
し
た
高
床
式
の
農
家
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
ト
レ
ン
サ
ッ
プ
湖
で
も
出
会
っ
た
。
し
か
し
こ
の
湖
で
は
本
当
に
ボ
ー
ト
の
上
で
暮
ら
し
て
い
る
人
々
が
沢
山
い
た
。
外
観
は
家
の
よ
う
で
あ
る
が
船
あ
る
い
は
筏
で
あ
る
。
彼
ら
は
湖
の
中
心
で
水
上
生
活
を
営
ん
で
い
る
。
彼
ら
は
主
に
図5−20　仏教寺院ワット・ア
ルンの平面図、バンコク
　まさに仏教における世界観
を、平面構成から読み取る
ことができるであろう。そ
の境内の四隅には、大洋に
浮かぶ４つの大陸に相当す
る小塔がある。中央の塔は
須弥山を意味している。
図5−21　仏教寺院ワット・アルンの平面図
　夕刻にライトアップされた寺院の光景に
は、人々が思い描いた東アジアの世界観を
認めることができる。
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ヴ
ェ
ト
ナ
ム
か
ら
の
移
民
で
あ
る
。
彼
ら
は
湖
上
で
ご
く
普
通
に
生
活
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
湖
上
に
は
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
や
店
舗
な
ど
も
あ
る
の
だ
。
　
こ
う
し
た
水
上
生
活
者
は
か
つ
て
の
イ
ラ
ン
で
も
認
め
ら
れ
た
。
現
在
は
ほ
と
ん
ど
消
滅
し
て
い
る
。
そ
れ
は
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
湿
原
の
水
上
で
、
葦
を
編
ん
だ
大
き
な
筏
を
浮
か
べ
、
そ
こ
に
葦
で
造
っ
た
家
に
住
ん
で
い
る
人
々
で
あ
っ
た
。
ア
ブ
・
ソ
ウ
バ
ッ
ッ
ド
と
呼
ば
れ
た
こ
の
水
上
集
落
で
は
、
人
々
は
家
畜
も
家
族
も
一
緒
に
、
家
ご
と
好
き
な
と
こ
ろ
へ
移
動
で
き
た
。
［図
５
―
23］︵
高
谷
紀
夫
「
湖
と
生
き
る
」﹃
民
族
学
﹄
78号
、
国
立
民
族
学
博
物
館
︶
　
こ
う
し
た
水
上
集
落
や
東
ア
ジ
ア
の
都
市
を
み
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
大
陸
で
起
き
た
都
市
と
い
う
現
象
と
は
全
く
別
の
世
界
観
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
不
動
の
大
陸
と
は
異
な
る
、
流
動
的
で
境
界
す
ら
な
い
海
や
湖
を
中
心
と
し
た
生
活
を
営
む
人
々
の
世
界
で
は
一
夜
に
し
て
全
て
が
変
容
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
た
東
ア
ジ
ア
な
ど
で
造
ら
れ
た
海
洋
都
市
で
は
、
一
神
教
が
支
配
す
る
他
の
解
釈
を
許
さ
な
い
、
あ
る
い
は
直
線
的
進
化
論
や
唯
物
論
が
支
配
し
て
い
る
大
陸
の
西
欧
の
頑
な
な
精
神
世
界
と
は
全
く
別
の
異
な
っ
た
世
界
観
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
大
陸
文
明
と
対
峙
し
、
そ
れ
を
打
破
す
る
よ
う
な
も
う
一
つ
の
世
界
観
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
を
ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
と
い
う
概
念
で
説
明
し
て
み
た
い
と
思
う
。
　
ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
は
も
と
も
と
エ
ー
ゲ
海
の
ギ
リ
シ
ャ
諸
島
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
る
。
広
い
海
洋
に
点
在
す
る
島
々
か
ら
な
る
世
界
を
意
味
す
る
。
こ
の
ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
と
い
う
概
念
は
、
大
陸
型
の
制
度
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
閉
鎖
性
に
、
楔
を
打
ち
込
み
打
破
す
る
と
き
に
、
最
適
な
図5−22　ミャンマーのインレー湖の民家
　どの民家も、雨季の湖の水位を想定して
高床式の建築となっている。雨季になる
と舟は玄関と直結する。民家は雨季に合
わせて造られている。
図5−23　イラクのメソポタミア湿原のアブ・
ソウバッドの民家
　葦で造られているのは建築ばかりではな
い。その家が建っている筏自体も葦で造ら
れている。家畜も家族と一緒に水上で生活
を営んでいる。
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思
想
的
武
器
と
し
て
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の
よ
う
に
、
人
工
的
に
排
水
し
て
、
国
土
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
大
陸
の
都
市
文
明
と
は
全
く
異
な
る
都
市
の
思
想
の
あ
り
方
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
自
然
と
は
人
間
と
対
峙
す
る
無
秩
序
な
存
在
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
が
西
欧
で
は
支
配
的
だ
。
し
か
し
そ
う
で
は
な
い
も
う
一
つ
の
自
然
観
で
あ
る
。
そ
れ
を
ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
と
い
う
メ
タ
フ
ァ
ー
に
よ
り
喚
起
さ
れ
る
東
ア
ジ
ア
の
都
市
が
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
か
ら
は
さ
ら
に
も
う
一
つ
別
の
都
市
の
あ
り
か
た
が
浮
上
し
て
く
る
。
方
向
が
定
ま
ら
な
い
無
数
の
視
線
の
集
合
体
、
あ
る
い
は
回
遊
的
に
漂
流
す
る
主
体
の
定
ま
ら
な
い
視
線
、
そ
し
て
海
洋
の
藻
屑
と
し
て
消
滅
を
必
然
と
す
る
よ
う
な
非
恒
久
的
な
存
在
。
さ
ら
に
時
間
的
に
も
今
年
も
来
年
も
そ
の
次
の
年
も
ま
た
同
じ
よ
う
に
訪
れ
る
台
風
や
黒
潮
の
流
れ
や
星
の
動
き
な
ど
に
象
徴
さ
れ
る
自
然
の
円
環
的
時
間
の
世
界
。
死
し
た
者
も
い
つ
の
日
か
再
生
あ
る
い
は
転
生
し
、
こ
の
世
界
に
舞
い
戻
っ
く
る
よ
う
な
輪
廻
転
生
と
い
う
円
環
的
生
命
観
。
そ
う
し
た
精
神
世
界
を
背
景
と
し
た
海
洋
型
の
東
ア
ジ
ア
の
都
市
で
は
、
大
陸
の
都
市
と
区
別
す
る
う
え
で
、
ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
と
い
う
概
念
が
有
効
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
都
市
は
大
陸
文
明
専
用
の
概
念
で
は
な
い
。
東
ア
ジ
ア
の
海
洋
都
市
は
、
多
様
な
都
市
の
あ
り
か
た
の
可
能
性
の
一
つ
を
教
え
て
く
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
東
ア
ジ
ア
独
特
の
宇
宙
観
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
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山岳
　　
︱︱宇宙軸が貫く山岳都市︱︱
図６︱１
　「バベルの塔」ブリューゲル（父）一五六三年
 
　
ウ
ィ
ー
ン
の
美
術
史
美
術
館
を
訪
れ
る
と
ブ
リ
ュ
ー
ゲ
ル
の
間
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
教
科
書
で
見
た
こ
と
が
あ
る
ブ
リ
ュ
ー
ゲ
ル
の
作
品
ば
か
り
が
隣
り
合
う
よ
う
に
壁
を
埋
め
つ
く
し
て
い
る
。
ブ
リ
ュ
ー
ゲ
ル
愛
好
家
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
夢
の
よ
う
な
部
屋
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
バ
ベ
ル
の
塔
」
と
出
会
う
こ
と
が
で
き
る
。
　
バ
ベ
ル
の
塔
は
、
天
を
目
指
し
て
建
設
さ
れ
た
。
神
を
恐
れ
ぬ
傲
慢
に
満
ち
た
人
間
は
、
知
恵
の
使
い
方
を
誤
っ
た
。
聖
書
に
よ
る
と
神
は
こ
の
高
慢
な
企
て
を
阻
む
た
め
人
々
の
言
葉
を
混
乱
さ
せ
た
の
だ
っ
た
。
か
く
し
て
塔
は
未
完
の
ま
ま
と
な
り
、
人
間
は
散
り
散
り
と
な
っ
た
。
こ
の
街
の
名
前
を
バ
ベ
ル
︵
混
乱
︶
と
い
う
。
こ
の
絵
画
に
は
人
間
の
能
力
の
過
信
へ
の
警
鐘
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
　
バ
ベ
ル
の
塔
は
人
間
が
つ
く
っ
た
山
岳
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
神
に
近
づ
き
た
い
の
で
あ
る
。
聖
書
に
は
、
ア
ラ
ラ
ト
山
や
シ
ナ
イ
山
そ
し
て
エ
ル
サ
レ
ム
の
シ
オ
ン
の
山
が
登
場
し
て
く
る
。
山
自
体
が
神
の
栄
光
を
表
す
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
。
こ
の
た
め
山
頂
に
は
十
字
架
や
聖
像
ば
か
り
で
な
く
修
道
院
や
礼
拝
堂
が
建
て
ら
れ
た
り
し
た
。
こ
の
よ
う
に
山
岳
と
い
う
空
間
は
神
聖
視
さ
れ
た
。
犠
牲
を
捧
げ
祈
祷
を
お
こ
な
う
聖
な
る
場
所
と
し
て
神
性
と
結
び
付
い
て
い
た
。
神
に
も
っ
と
も
近
い
場
所
と
し
て
、
16世
紀
に
な
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
山
々
に
聖
人
の
名
前
が
好
ん
で
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
　
山
岳
は
こ
う
し
て
都
市
を
天
上
の
世
界
と
結
び
付
け
る
メ
タ
フ
ァ
ー
と
な
り
、
象
徴
的
な
意
味
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
。
人
々
は
山
岳
に
都
市
を
築
い
た
。
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カ
ン
ボ
ジ
ア
の
ア
ン
コ
ー
ル
・
ワ
ッ
ト
寺
院
や
バ
ン
コ
ク
の
仏
教
寺
院
ワ
ッ
ト
・
ア
ル
ン
は
そ
れ
ぞ
れ
ヒ
ン
ズ
ー
教
や
仏
教
と
い
う
宗
教
を
背
景
と
し
て
建
立
さ
れ
た
寺
院
建
築
の
代
表
的
な
事
例
で
あ
る
。
し
か
し
ヒ
ン
ズ
ー
教
と
仏
教
は
、
も
と
も
と
兄
弟
の
よ
う
な
宗
教
で
あ
り
、
と
も
に
東
ア
ジ
ア
の
宇
宙
モ
デ
ル
を
共
有
す
る
宗
教
的
世
界
観
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
世
界
観
を
具
現
化
し
た
寺
院
建
築
で
は
、
中
央
に
高
い
塔
が
聳
え
、
そ
れ
を
中
心
と
し
て
同
心
円
状
に
陸
地
と
海
が
交
互
に
取
り
巻
い
て
い
る
空
間
構
造
を
持
っ
て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
須
弥
山
が
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
世
界
の
中
心
に
は
、
必
ず
神
の
世
界
へ
と
通
じ
る
大
き
な
山
岳
が
あ
っ
た
。
　
東
ア
ジ
ア
の
宇
宙
観
は
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
と
い
う
絶
対
的
な
地
形
か
ら
創
起
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ア
ジ
ア
で
は
須
弥
山
と
い
わ
れ
て
い
る
。
イ
ン
ド
で
は
メ
ー
ル
山
と
呼
ば
れ
る
。
本
来
ス
メ
ル
と
呼
ば
れ
た
も
の
が
、
漢
字
文
化
圏
で
は
蘇
迷
廬
あ
る
い
は
須
弥
山
と
音
訳
さ
れ
た
。
こ
の
山
は
月
を
越
え
て
聳
え
る
宇
宙
の
山
で
あ
る
。
そ
の
山
は
七
つ
の
山
脈
と
海
に
取
り
囲
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
外
側
に
は
無
限
に
広
が
る
大
海
が
あ
る
。
そ
の
遥
か
南
方
の
か
な
た
に
浮
か
ぶ
四
つ
の
大
洲
の
一
つ
に
人
間
が
住
む
と
仏
典
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
メ
ー
ル
山
の
宇
宙
と
は
東
ア
ジ
ア
の
宗
教
世
界
観
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
や
宗
教
を
反
映
し
て
、
想
像
力
豊
か
な
宇
宙
モ
デ
ル
へ
と
変
容
さ
れ
て
い
っ
た
。
　
東
ア
ジ
ア
の
一
員
で
あ
る
日
本
に
も
伝
わ
っ
た
こ
の
世
界
観
は
、
江
戸
時
代
末
期
に
須
弥
山
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
［図
６
―
２
］
そ
れ
を
見
る
と
、
方
形
の
七
重
の
陸
地
に
囲
ま
れ
て
、
図6−2　「世界大相図」、1821年
　インドで５世紀に発達した仏教哲学が、日本へ
伝わった。江戸時代に描かれたこの図とは当時
の西洋の宇宙観に対抗するものとして仏僧たち
により描かれた。
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中
央
に
須
弥
山
が
聳
 え
て
い
る
の
が
判
る
。
　
山
頂
は
奇
怪
な
天
界
を
戴
い
て
い
る
。
蓮
華
が
開
花
し
た
よ
う
な
不
思
議
な
形
を
成
し
て
い
る
。
天
に
向
か
っ
て
一
度
す
ぼ
ま
っ
た
須
弥
山
は
途
中
で
あ
た
か
も
反
転
す
る
か
の
よ
う
に
し
て
再
び
巨
大
な
天
界
へ
と
膨
張
す
る
。
こ
こ
に
は
三
十
三
天
の
居
城
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
︵
杉
浦
康
平
﹃
ア
ジ
ア
の
コ
ス
モ
ス
＋
マ
ン
ダ
ラ
﹄
講
談
社
︶
　
こ
の
日
本
の
須
弥
山
の
図
の
右
下
に
は
、
無
限
の
大
洋
に
浮
か
ぶ
四
つ
の
大
洲
の
内
の
一
つ
で
あ
る
贍せんぶしゅう
部
洲
が
、
逆
三
角
形
の
お
に
ぎ
り
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
人
間
が
住
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
五
天
竺
国
之
図
」
と
し
て
描
か
れ
た
。
［図
６
―
３、４
］
そ
の
図
は
、
仏
教
界
の
世
界
観
を
忠
実
に
踏
襲
し
て
い
な
が
ら
も
、
イ
ン
ド
を
中
心
と
し
た
現
実
の
世
界
と
融
合
さ
れ
た
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
非
常
に
興
味
深
い
。
贍
部
洲
に
は
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
の
聖
山
カ
イ
ラ
ス
︵
香
酔
山
︶
が
、
中
央
上
部
に
聳
え
て
い
る
。
そ
の
下
に
は
渦
を
巻
く
よ
う
な
大
河
の
源
泉
地
で
あ
る
無む
熱ね
つ
の
う
悩
池ち
が
あ
る
。
四
体
の
奇
獣
の
口
か
ら
大
地
を
潤
す
よ
う
に
水
が
流
れ
出
て
い
る
。
そ
の
一
つ
が
ガ
ン
ジ
ス
川
と
な
っ
て
い
る
。︵
定
方
成
﹃
イ
ン
ド
宇
宙
論
大
全
﹄
春
秋
社
︶
２．インドのヒンズー教寺院
 
　
広
大
な
イ
ン
ド
に
は
、
ど
の
都
市
や
村
を
訪
れ
て
も
、
必
ず
寺
院
や
祠
が
幾
つ
も
あ
り
、
人
々
の
篤
い
信
仰
に
よ
り
護
ら
れ
て
い
る
。
多
神
教
で
あ
る
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
寺
院
と
は
「
神
が
御
在
す
神
聖
な
家
」
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
寺
院
建
築
の
特
徴
と
は
、
図6−3　「五天竺国之図」法隆寺北室院蔵、1364年（右）
　人間が住んでいた、無限の大洋に浮かぶ四洲のうちの一つである贍
せんぶしゅう
部洲は、ヒマラヤ山脈を
中央に配したインドをイメージしている。
図6−4　「五天竺国之図」を基にした仏教系世界図の構造模式図（左）
　中央の無熱悩池からは、螺旋状に大河が４本流れ出ている。その一つがガンジス川となり、
インドを潤している。
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山
岳
を
彷
彿
と
さ
せ
る
よ
う
な
外
観
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
個
々
の
建
築
は
、
単
一
の
内
部
空
間
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
幾
つ
か
複
合
さ
せ
て
、
一
つ
の
寺
院
建
築
と
し
て
全
体
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
寺
院
建
築
全
体
を
方
形
の
壁
で
周
囲
を
包
み
込
む
よ
う
に
し
て
、
境
内
の
空
間
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
な
か
に
信
者
以
外
は
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
寺
院
の
規
模
が
大
き
く
な
る
に
つ
れ
て
、
本
殿
、
拝
殿
、
玄
関
、
舞
殿
、
贅
殿
が
次
々
と
列
せ
ら
れ
る
よ
う
に
発
展
し
て
い
く
。
そ
の
も
っ
と
も
発
展
し
た
事
例
と
し
て
聖
地
プ
ー
リ
に
建
立
さ
れ
た
ジ
ャ
ガ
ン
ナ
ー
タ
寺
院
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
［図
６
―
５
］
　
こ
う
し
た
ヒ
ン
ズ
ー
教
寺
院
で
は
、
唯
一
の
入
口
か
ら
薄
暗
い
奥
へ
と
次
第
に
内
部
深
く
導
か
れ
る
空
間
構
造
と
な
っ
て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
そ
の
寺
院
の
内
部
空
間
と
は
、
初
期
の
寺
院
と
し
て
使
わ
れ
た
洞
窟
を
彷
彿
と
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。
寺
院
の
原
型
と
は
中
空
の
岩
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
イ
ン
ド
の
エ
ロ
ー
ラ
の
石
掘
寺
院
と
は
、
そ
の
本
来
の
宗
教
の
空
間
か
ら
建
築
へ
と
移
行
す
る
過
渡
期
の
事
例
と
し
て
、
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
︵
飯
田
キ
ヨ
「
イ
ス
ラ
ー
ム
と
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
建
築
空
間
」﹃
都
市
形
態
の
研
究
﹄
鹿
島
出
版
会
︶
　
ヒ
ン
ズ
ー
教
寺
院
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
も
っ
と
も
典
型
的
な
事
例
を
あ
げ
て
説
明
す
る
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
ム
ク
テ
シ
ュ
ワ
ー
ル
寺
院
で
あ
る
。
本
殿
で
あ
る
ガ
ル
バ
・
グ
リ
ハ
と
拝
殿
の
ジ
ャ
ガ
モ
ハ
ン
の
二
つ
の
単
位
空
間
か
ら
な
る
。
前
者
は
ヒ
ン
ズ
ー
教
寺
院
に
特
有
の
シ
カ
ラ
と
よ
ば
れ
る
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
状
の
塔
の
形
態
を
な
し
て
お
り
、
後
者
は
寄
せ
棟
型
の
屋
根
を
持
つ
。
［図
６
―
６、７
］
こ
う
し
た
イ
ン
ド
の
ヒ
ン
ズ
ー
教
寺
院
建
築
と
は
、
そ
図6−5　ジャガンナータ寺院配置図、インド、プーリ
　ヒンズー教寺院建築の平面構成では、本殿、拝殿、
玄関、舞殿が一列に並び、最も奥に本殿が位置し
ている。
図6−6　ムクテシュワール寺院、インド、10世紀頃
90
の
ま
ま
宇
宙
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
　
ヒ
ン
ズ
ー
教
は
イ
ン
ド
の
大
地
で
生
ま
れ
た
。
イ
ン
ド
大
陸
で
最
も
神
聖
な
山
は
ヒ
マ
ラ
ヤ
で
あ
っ
た
。
そ
の
山
を
崇
め
な
が
ら
、
信
仰
に
篤
い
人
々
が
、
神
話
や
伝
説
や
様
々
な
物
語
を
生
み
出
し
て
き
た
。
そ
し
て
神
々
の
家
で
あ
る
寺
院
が
建
て
ら
れ
た
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
は
伝
説
の
山
と
し
て
、
イ
ン
ド
の
神
々
の
世
界
で
は
メ
ー
ル
山
と
な
っ
た
。
須
弥
山
で
あ
る
。
そ
こ
を
貫
く
の
は
世
界
軸
︵
ア
ク
シ
ス
・
ム
ン
デ
ィ
︶
で
あ
り
、
地
上
と
天
界
を
結
び
付
け
て
い
る
。
　
こ
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
や
メ
ー
ル
山
が
こ
の
ヒ
ン
ズ
ー
教
寺
院
の
空
間
へ
と
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
最
も
高
い
山
で
あ
る
メ
ー
ル
山
は
本
殿
に
、
二
番
目
に
高
い
山
で
あ
る
カ
イ
ラ
ー
サ
山
が
拝
殿
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
カ
イ
ラ
ー
サ
山
に
は
シ
ヴ
ァ
神
が
棲
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
寺
院
の
外
観
と
は
、
神
聖
な
山
々
が
織
り
成
す
イ
ン
ド
大
陸
を
見
下
ろ
す
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
を
象
徴
化
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
の
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
　
そ
の
世
界
軸
が
貫
く
寺
院
の
シ
カ
ラ
の
内
部
に
は
聖
遺
物
で
あ
る
リ
ン
ガ
ム
・
ヨ
ニ
が
置
か
れ
て
い
る
。
リ
ン
ガ
ム
と
は
シ
ヴ
ァ
神
の
象
徴
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
男
性
器
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
と
ヨ
ニ
と
い
う
女
性
器
を
組
み
合
わ
せ
て
宇
宙
の
交
合
、
す
な
わ
ち
豊
饒
と
生
産
が
意
味
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
聖
遺
物
リ
ン
ガ
ム
・
ヨ
ニ
が
安
置
さ
れ
て
い
る
ガ
ル
バ
・
グ
リ
ハ
の
内
部
空
間
は
、
女
性
身
体
と
し
て
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
母
胎
の
部
屋
な
の
で
あ
る
。
［図
６
―
８
］
　
あ
ら
た
め
て
ア
ン
コ
ー
ル
ワ
ッ
ト
寺
院
の
空
間
構
成
を
も
う
一
度
振
り
返
っ
て
み
た
い
。
そ
図6−7　ヒンズー教寺院の基本構造
　本殿であるガルバ・グリハと、
拝殿のジャガモハンからなる。
本殿はメール山を象徴し、拝殿
はカイラーサ山を象徴している。
ガルバ・
グリハジャガモハン
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図6−8　世界軸が貫くヒンズー教寺院
　ヒンズー教寺院とは宗教的世界観を内包した建築である。その寺院建築の本殿は、地上と天界を結びつけてい
る世界軸（アクシス・ムンディ）により貫かれている。（William Rees Morrish “Civilizing Terrains, Mountains, 
Mounds and Mesas” William Stout Publishers, San Francisco, 1996）
世界軸
92
れ
が
東
ア
ジ
ア
の
宇
宙
モ
デ
ル
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
説
明
し
た
。
し
か
し
中
央
の
シ
カ
ラ
と
は
世
界
軸
が
縦
に
貫
通
す
る
メ
ー
ル
山
そ
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
第
一
回
廊
と
は
イ
ン
ド
平
原
を
取
り
巻
く
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
の
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
そ
の
も
の
を
、
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
　
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
寺
院
を
通
し
て
判
っ
て
き
た
こ
と
は
、
建
築
と
い
う
も
の
が
大
地
と
宇
宙
の
世
界
観
を
融
合
さ
せ
た
も
の
と
し
て
体
現
さ
れ
た
世
界
観
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
大
地
と
宇
宙
の
接
点
と
な
る
空
間
芸
術
と
し
て
の
宗
教
建
築
と
は
、
現
世
と
天
上
の
世
界
を
貫
く
精
神
世
界
を
、
人
々
が
受
容
す
る
場
で
あ
り
、
そ
こ
で
参
拝
す
る
信
者
た
ち
の
身
体
が
宇
宙
と
融
合
す
る
場
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 
　
そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
ボ
ロ
ブ
ド
ー
ル
遺
跡
に
つ
い
て
語
ら
な
い
の
は
片
手
落
ち
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ジ
ャ
ワ
島
に
あ
る
仏
教
遺
跡
で
あ
る
。
こ
の
建
築
と
は
ま
さ
に
山
そ
の
も
の
な
の
だ
。
一
辺
一
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
方
形
を
し
た
段
状
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
で
あ
る
。
頂
上
の
三
層
の
円
壇
の
中
央
に
は
、
釣
鐘
型
の
仏
塔
を
囲
む
よ
う
に
小
さ
な
仏
塔
が
七
二
基
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
は
仏
様
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
仏
教
寺
院
の
建
築
こ
そ
、
ま
さ
に
大
乗
仏
教
の
宇
宙
三
界
を
、
地
上
に
具
現
化
さ
せ
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
回
廊
に
は
華
厳
経
の
物
語
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
を
巡
り
な
が
ら
あ
た
か
も
天
界
へ
至
る
よ
う
に
巡
礼
路
が
内
包
さ
れ
て
い
る
。
ボ
ロ
ブ
ド
ー
ル
と
は
仏
教
の
宇
宙
へ
と
至
る
、
ま
さ
に
星
辰
建
築
そ
の
も
の
な
の
だ
。︵
千
原
大
五
郎
﹃
東
南
ア
ジ
ア
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
仏
教
建
築
﹄
鹿
島
出
版
会
︶
［図
６
―
９、
10］
図6−9　ボロブドール仏教寺院、インドネシア、
ジャワ島、９世紀頃
　大地の地勢を生かしたこの寺院では、山全体を
そのまま利用して構築されている。方形の６段
の基壇の上に三層の円壇を儲け、中央の釣鐘型
の仏塔を囲むように、小さな仏塔が72基が配置
されている。その平面構成は曼陀羅そのもので
ある。
図6−10　仏教寺院の巡礼路
　華厳経の物語が、浮き彫りにさた基壇を
巡りながら天界へと至るように、中央の
頂の仏塔を目指して、信徒は登っていく。
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３．東アジアの風水都市
 
　
東
ア
ジ
ア
の
ヒ
ン
ズ
ー
教
や
仏
教
に
共
通
す
る
よ
う
な
世
界
観
は
、
多
く
の
寺
院
建
築
ば
か
り
で
な
く
、
都
市
の
な
か
へ
も
浸
透
し
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
観
念
的
な
世
界
観
と
は
別
に
、
東
ア
ジ
ア
の
大
陸
文
化
に
特
有
な
も
の
と
し
て
「
風
水
」
と
呼
ば
れ
る
都
市
の
思
想
が
あ
る
。
「
風
水
」
は
大
き
く
二
つ
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
お
墓
の
空
間
を
き
め
る
「
陰
の
風
水
」
と
都
市
や
建
築
の
空
間
を
き
め
る
「
陽
の
風
水
」
で
あ
る
。
　
東
ア
ジ
ア
の
海
洋
都
市
で
は
、
水
の
神
で
あ
る
ナ
ー
ガ
が
象
徴
的
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
蛇
で
あ
っ
た
が
、
大
陸
の
風
水
思
想
で
象
徴
的
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
は
龍
で
あ
っ
た
。
龍
に
象
徴
さ
れ
た
大
地
の
隆
起
し
た
山
脈
の
持
つ
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
都
市
や
建
築
を
造
る
う
え
で
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
［図
６
―
11］
　
都
市
を
扱
う
の
は
「
陽
の
風
水
」
で
あ
る
。
風
水
思
想
に
お
け
る
理
想
的
な
地
勢
と
は
幾
重
に
も
山
々
に
囲
ま
れ
た
「
囲
繞
」
と
い
う
空
間
構
造
で
あ
る
。
風
水
思
想
で
は
、
こ
の
山
々
が
連
な
る
山
脈
に
生
命
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。
そ
の
山
脈
は
風
水
で
は
龍
脈
と
い
わ
れ
、
そ
の
中
を
流
れ
て
き
た
「
気
」
が
集
ま
る
よ
う
な
地
形
が
、
都
市
に
最
も
理
想
と
さ
れ
た
。
風
水
で
は
全
て
の
山
が
こ
の
山
脈
に
属
し
て
お
り
、
日
本
の
よ
う
に
山
を
単
独
で
扱
い
命
名
す
る
と
い
う
文
化
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
　
こ
の
気
が
集
ま
る
と
こ
ろ
を
「
穴
」
と
い
う
。
こ
こ
に
都
市
や
集
落
を
造
る
と
幸
福
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
風
水
で
は
水
が
と
て
も
大
切
な
要
因
と
な
る
。
水
も
ま
た
深
山
に
発
し
て
生
気
を
も
た
ら
す
流
れ
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
図6−11　「山龍図」
　龍のエネルギーが象徴的に描かれてお
り、風水思想を表現している。
94
水
は
都
市
の
中
を
流
れ
る
の
で
は
な
く
、
都
市
の
外
部
の
南
側
を
流
れ
る
も
の
が
理
想
と
さ
れ
た
。
そ
の
水
の
神
秘
力
を
貯
め
る
た
め
に
池
が
造
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
う
し
た
地
勢
を
「
山
河
襟
帯
」
と
呼
ぶ
。︵
渡
邊
欣
雄
﹃
風
水
思
想
と
東
ア
ジ
ア
﹄
人
文
書
院
︶
［図
６
―
12、
13］
　
最
も
風
水
思
想
が
徹
底
さ
れ
て
い
る
の
は
大
陸
の
中
国
東
部
と
朝
鮮
半
島
の
地
域
で
あ
る
。
韓
国
の
李
朝
期
の
一
八
六
〇
年
頃
に
つ
く
ら
れ
た
「
大だいとう
東
輿よ
ち
ず
地
図
」
に
は
、
朝
鮮
半
島
の
龍
脈
の
系
統
が
詳
し
く
描
か
れ
て
い
る
。
［図
６
―
14］
そ
れ
は
白ペクトゥアン
頭
山
か
ら
済
州
島
ま
で
の
龍
脈
の
全
て
を
網
羅
し
た
系
統
図
な
の
で
あ
る
。
　
こ
の
地
図
を
見
て
分
か
る
こ
と
は
、
朝
鮮
半
島
の
全
て
の
集
落
や
都
市
が
風
水
に
基
づ
い
て
お
り
、
龍
脈
に
よ
り
都
市
や
集
落
の
関
係
が
相
互
に
結
び
付
け
ら
れ
て
、
系
統
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
山
の
尾
根
線
と
水
系
と
道
の
三
種
類
の
線
だ
け
で
構
成
さ
れ
た
こ
の
素
っ
気
無
い
地
図
に
は
、
風
水
に
基
づ
く
東
ア
ジ
ア
の
空
間
原
理
が
、
し
っ
か
り
と
描
き
こ
ま
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
個
々
の
都
市
に
お
け
る
単
独
の
空
間
の
判
断
と
し
て
、
風
水
が
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。
国
土
全
体
の
秩
序
の
な
か
に
全
て
の
生
活
空
間
が
、
余
す
こ
と
な
く
風
水
に
基
づ
い
て
意
味
付
け
ら
れ
、
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
龍
脈
は
、
ど
れ
を
た
ど
っ
て
い
っ
た
と
し
て
も
、
全
て
は
そ
の
源
で
あ
る
白ペクトゥアン
頭
山
へ
と
到
達
す
る
。
こ
の
白
頭
山
と
は
中
国
と
北
朝
鮮
の
国
境
に
位
置
す
る
カ
ル
デ
ラ
湖
を
頂
く
聖
山
で
あ
る
。
こ
の
聖
山
は
朝
鮮
半
島
に
住
む
人
々
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
聖
地
で
あ
り
、
一
生
に
一
度
は
訪
れ
た
い
山
と
な
っ
て
い
る
。
［図
６
―
15］︵
黄
永
融
﹃
風
水
都
市
﹄
学
芸
出
版
社
︶
図6−12　理想的な都市の風水図
　日本では山を単独で捉えるが、大陸で
は山脈として捉え、そこを伝って「気」
が流れると、考えられている。それが
集結する場所を「穴」といい、ここに
都市を造ると繁栄すると考えられた。
図6−13　中国の北京の風水図
穴
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自
然
を
貴
ぶ
思
想
は
、
中
国
で
は
道
教
の
仙
人
伝
説
と
と
も
に
広
く
芸
術
や
宗
教
へ
と
浸
透
し
て
い
る
。
中
国
の
水
墨
画
の
主
題
に
は
山
岳
が
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
ま
た
道
教
ば
か
り
で
な
く
仏
教
の
修
業
の
地
と
し
て
山
岳
に
は
多
く
の
寺
院
が
建
て
ら
れ
た
。
　
中
国
に
は
幾
つ
か
の
聖
山
が
知
ら
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
黄
山
に
は
、
14世
紀
に
六
四
に
も
の
ぼ
る
寺
院
が
建
て
ら
れ
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
現
在
も
な
お
仏
教
と
道
教
の
両
宗
派
の
寺
院
や
石
窟
が
数
多
く
点
在
し
て
い
る
。
唐
の
詩
人
李
白
が
黄
山
を
「
蓮
の
蕾
の
満
開
の
花
の
形
を
し
た
峰
々
が
黄
金
に
輝
い
て
い
る
」
と
詩
に
詠
ん
で
い
る
。
そ
こ
に
は
「
黄
山
四
絶
」
と
い
わ
れ
奇
怪
な
形
を
し
た
無
数
の
岩
や
石
、
あ
る
い
は
奇
異
な
枝
ぶ
り
を
持
つ
松
が
織
り
成
す
風
景
と
出
会
う
こ
と
が
で
き
る
。
雲
海
に
浮
か
ぶ
神
秘
的
な
峰
の
数
々
に
よ
り
織
り
成
さ
れ
た
風
景
が
人
々
を
魅
了
し
て
や
ま
な
い
。
［図
６
―
16］
　
黄
山
の
主
峰
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
蓮
花
峰
と
天
都
峰
と
玉
屏
峰
で
あ
る
。
こ
の
三
大
主
峰
を
守
る
よ
う
に
六
九
の
峰
々
が
周
囲
に
点
在
し
て
い
る
。
そ
の
蓮
花
峰
と
天
都
峰
の
間
に
聳
え
る
玉
屏
峰
は
標
高
一
六
八
〇
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
な
ん
と
山
頂
に
至
る
四
万
段
の
階
段
が
造
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
の
総
延
長
は
50キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
お
よ
ぶ
。
な
ぜ
こ
う
し
て
ま
で
人
々
は
山
に
登
ろ
う
と
す
る
の
か
。
山
の
何
が
人
々
を
惹
き
つ
け
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
イ
ン
ド
洋
の
真
珠
と
い
わ
れ
る
島
国
ス
リ
ラ
ン
カ
は
、
紀
元
前
３
世
紀
に
仏
教
が
伝
わ
っ
て
か
ら
現
在
も
な
お
敬
虔
な
上
座
部
仏
教
の
仏
教
国
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
ス
リ
ラ
ン
カ
の
中
部
の
シ
ギ
ー
リ
ア
と
い
う
街
の
郊
外
に
は
奇
怪
な
巨
岩
が
聳
え
立
っ
て
い
る
こ
と
で
有
名
図6−14　「大
だいとう
東輿
よ ち ず
地図」韓国、
李朝期の1860年頃（右）
　朝鮮半島の国土は全て龍脈
のエネルギーの流れとして
捉えられている。
図6−15　「大東輿地図」部分
　朝鮮半島の龍脈は、すべて
白頭山から流れ出ている。
白頭山
96
で
あ
る
。
密
林
の
な
か
で
19世
紀
に
再
発
見
さ
れ
た
こ
の
シ
ギ
ー
リ
ア
・
ロ
ッ
ク
、
す
な
わ
ち
「
獅
子
の
山
」
と
は
５
世
紀
に
天
を
突
く
巨
大
な
岩
山
の
上
に
築
か
れ
た
都
城
で
あ
っ
た
。
　
こ
れ
は
当
時
の
ス
リ
ラ
ン
カ
の
首
都
が
あ
っ
た
ア
ヌ
ラ
ー
ダ
プ
ラ
の
南
東
に
、
王
が
造
ら
せ
た
も
の
で
あ
る
。
標
高
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
こ
の
巨
岩
の
上
に
は
、
城
が
築
か
れ
た
。
そ
れ
が
な
ぜ
「
獅
子
の
山
」
と
呼
ば
れ
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
の
中
腹
に
巨
大
な
獅
子
の
像
を
あ
し
ら
っ
た
城
門
が
建
造
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
山
頂
に
は
宮
殿
と
池
と
多
く
の
草
花
が
植
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
巨
岩
の
周
辺
で
は
、
そ
の
後
に
庭
園
と
池
が
発
掘
さ
れ
て
い
る
。
王
は
こ
の
岩
山
全
体
を
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
中
の
宮
殿
に
見
立
て
て
白
く
塗
り
込
め
て
し
ま
っ
た
。
［図
６
―
17］
　
こ
う
し
た
巨
大
な
岩
や
山
岳
の
上
に
寺
院
や
宮
殿
が
建
て
ら
れ
た
の
は
ア
ジ
ア
ば
か
り
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
ギ
リ
シ
ャ
の
内
陸
部
の
テ
ッ
サ
リ
ア
平
原
と
ピ
ン
ド
ス
山
脈
の
境
に
位
置
す
る
メ
テ
オ
ラ
に
は
、
柱
状
や
尖
塔
状
の
巨
岩
が
屹
立
す
る
。
そ
の
天
を
突
く
よ
う
な
岩
塊
の
頂
き
に
、
あ
た
か
も
空
中
に
浮
遊
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
修
道
院
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
奇
観
は
14世
紀
頃
に
、
敬
虔
な
ギ
リ
シ
ャ
正
教
の
信
者
た
ち
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
。
標
高
二
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
巨
岩
の
頂
上
に
は
現
在
に
お
い
て
も
二
四
の
修
道
院
が
残
さ
れ
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
ほ
と
ん
ど
が
廃
墟
と
な
り
、
実
際
に
現
在
も
使
用
さ
れ
て
い
る
の
は
六
ヵ
所
に
ど
と
ま
る
。
［図
６
―
18］
　
修
道
士
た
ち
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
断
崖
絶
壁
の
上
に
わ
ざ
わ
ざ
修
道
院
を
建
て
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ャ
正
教
会
を
中
心
と
す
る
東
方
正
教
独
自
の
宗
教
思
想
が
そ
の
背
景
と
し
て
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
西
方
の
ロ
ー
マ
カ
ト
リ
ッ
ク
と
11世
紀
に
袂
を
分
か
っ
た
東
方
図6−16　黄山、中国、14世紀（右）
　三大主峰である蓮花峰と天都峰と玉屏峰を中心に多くの奇山が連なる。ここは古来、仏教や道教
両宗派の寺院が建てられ修業の地であった。
図6−17　シギーリア・ロック、スリランカ、５世紀（左）
　巨岩の上に7年をかけて構築された城都は11年後に見捨てられた。現在もその名の出自である獅子
の像の城門の一部が残り、当時をしのばせている。
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正
教
会
で
は
、
社
会
と
の
関
係
を
断
絶
し
て
孤
独
の
う
ち
に
修
業
す
る
こ
と
を
重
ん
じ
て
い
た
。
西
方
の
カ
ト
リ
ッ
ク
が
都
市
で
慈
善
や
救
済
を
志
向
し
、
社
会
活
動
を
重
視
し
た
の
と
は
全
く
対
照
的
で
あ
る
。
世
俗
的
な
下
界
と
断
絶
し
、
同
時
に
神
と
と
も
に
常
に
在
ら
ん
と
す
る
宗
教
思
想
に
お
い
て
は
、
高
み
を
目
指
す
こ
と
に
よ
り
自
己
実
現
し
た
も
の
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
巨
岩
の
頂
き
に
建
て
ら
れ
た
修
道
院
建
築
を
解
釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
　
こ
の
メ
テ
オ
ラ
の
修
道
院
は
そ
の
奇
景
か
ら
、
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
最
高
神
ゼ
ウ
ス
が
天
界
か
ら
投
げ
付
け
た
岩
石
で
あ
る
と
い
う
伝
説
が
あ
る
。
そ
れ
も
頷
け
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
人
は
天
を
目
指
す
。
　
同
じ
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
が
造
っ
た
も
う
一
つ
の
山
岳
都
市
は
ト
ル
コ
の
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
に
あ
る
。
３
世
紀
の
こ
ろ
か
ら
イ
ス
ラ
ム
教
徒
は
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
を
迫
害
し
て
き
た
が
、
そ
れ
が
つ
い
に
ト
ル
コ
に
ま
で
及
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
追
わ
れ
る
よ
う
に
ア
ナ
ト
リ
ア
高
原
へ
逃
げ
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
は
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
庇
護
の
も
と
で
、
岩
山
に
穴
を
堀
り
、
そ
こ
に
住
み
着
い
た
。
住
居
ば
か
り
で
な
く
修
道
院
も
洞
窟
の
中
に
造
ら
れ
て
い
る
。
［図
６
―
19］
　
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
の
奇
怪
な
岩
が
織
り
成
す
景
観
は
圧
巻
で
あ
る
。
そ
の
大
き
な
岩
山
に
は
、
入
口
や
窓
が
開
け
ら
れ
人
々
が
住
み
つ
い
て
い
た
。
こ
う
し
て
７
世
紀
か
ら
13世
紀
に
か
け
て
ギ
ョ
レ
メ
渓
谷
を
中
心
と
し
た
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
信
仰
の
中
心
的
な
地
域
と
な
っ
た
。
渓
谷
に
隠
れ
住
む
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
急
増
す
る
と
、
新
た
な
洞
窟
を
掘
り
修
道
院
や
聖
堂
も
造
ら
れ
た
。
素
朴
な
外
観
な
が
ら
、
そ
の
内
部
に
一
歩
足
を
踏
み
入
れ
る
と
、
そ
こ
で
は
色
鮮
や
か
な
聖
像
た
ち
が
わ
た
し
た
ち
を
今
で
も
迎
え
て
く
れ
る
。
図6−18　メテオラの修道院、ギリシャ、15−16世紀（右）
　ギリシャ正教の修道院は、断崖絶壁の上に建てられた。天上の神に
少しでも近づこうとする信仰心が、こうした建築を生み出した。
図6−19　カッパドキア、トルコ、7−13世紀（左）
　緑も少ないアナトリア地方には多くの奇石がある。ウチヒサールや
ギョレメ渓谷はその中心地だ。その岩山がキリスト教信仰と結び付
き、希代の山岳都市を生み出した。
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山
岳
都
市
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
空
中
都
市
の
異
名
を
欲
し
い
ま
ま
に
し
て
い
る
南
米
の
マ
チ
ュ
・
ピ
チ
ュ
を
語
ら
な
い
の
は
、
片
手
落
ち
と
い
う
も
の
だ
。
20世
紀
に
な
っ
て
初
め
て
発
見
さ
れ
た
マ
チ
ュ
・
ピ
チ
ュ
は
、
ア
ン
デ
ス
山
脈
中
央
部
に
イ
ン
カ
帝
国
の
都
市
の
遺
構
で
あ
る
。
標
高
二
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
峰
の
頂
に
、
15世
紀
に
築
か
れ
た
都
市
で
は
、
当
時
一
〇
〇
〇
人
ほ
ど
の
人
々
が
生
活
し
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
隔
絶
さ
れ
た
山
中
に
ど
の
よ
う
に
し
て
都
市
が
築
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
は
今
も
謎
に
包
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
潅
漑
設
備
が
整
備
さ
れ
、
水
道
橋
を
通
じ
て
引
か
れ
た
水
は
、
マ
チ
ュ
・
ピ
チ
ュ
に
設
け
ら
れ
た
一
六
ヵ
所
の
水
飲
み
場
へ
給
水
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
車
輪
や
牛
馬
の
文
化
が
な
か
っ
た
イ
ン
カ
帝
国
で
、
こ
う
し
た
大
規
模
な
都
市
を
な
ぜ
困
難
な
条
件
の
も
と
で
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
に
し
て
建
設
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
も
人
々
は
山
を
目
指
す
。［図
６
―
20］
５．霊山としての富士山
 
　
こ
う
し
て
世
界
の
山
岳
と
都
市
の
関
係
を
俯
瞰
し
て
み
た
と
き
に
、
初
め
て
日
本
の
富
士
山
の
存
在
が
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ヒ
ン
ズ
ー
教
や
仏
教
そ
し
て
風
水
の
な
か
で
、
山
は
神
聖
な
も
の
と
し
て
宗
教
と
分
か
ち
が
た
い
存
在
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
日
本
一
の
高
さ
を
誇
る
富
士
山
も
ま
た
一
つ
の
宇
宙
を
内
包
す
る
神
聖
な
山
と
し
て
日
本
で
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
。
特
に
江
戸
時
代
に
は
霊
山
富
士
山
信
仰
が
盛
ん
と
な
り
、
富
士
山
は
そ
れ
自
身
が
御
神
体
と
し
て
特
別
な
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
［図
６
―
21］
　
江
戸
の
街
に
は
富
士
講
と
呼
ば
れ
る
組
織
が
幾
つ
も
作
ら
れ
、
集
団
で
富
士
登
山
を
す
る
こ
図6−20　マチュ・ピチュ、ペルー、
15世紀頃（右）
　急斜面に構築された空中都市は
インカ帝国の遺構である。スペ
インの脅威から逃れるためのも
のであったかもしれない。しか
しコンドルを「太陽の使者」と
して崇めた人々が、太陽を求め
て山岳の上に造りあげた都市と
も考えられないだろうか。
図6−21　富士山曼陀羅図、狩野元
信、室町時代末期（左）
　平安時代になり山岳宗教である
修経道が発展すると、富士山は
霊山として信仰の対象となっ
た。こうして富士山は、須弥山
思想を継承し古代インド思想と
神道が一体となった象徴とし
て、富士山自身が曼陀羅という
宇宙図として描かれた。
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と
が
江
戸
時
代
に
大
変
流
行
し
た
。
お
揃
い
の
法
被
を
着
て
富
士
山
頂
を
目
指
し
た
。
富
士
山
は
そ
れ
自
体
が
御
神
体
で
あ
る
。
富
士
山
に
登
る
こ
と
は
江
戸
の
人
々
に
と
っ
て
憧
れ
の
ま
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
富
士
山
へ
の
参
拝
が
で
き
な
い
老
人
や
女
性
や
子
供
の
た
め
に
、
江
戸
の
街
に
は
数
多
く
の
富
士
塚
が
造
ら
れ
た
。
こ
れ
は
ミ
ニ
チ
ュ
ア
の
富
士
山
で
あ
る
。
高
さ
は
平
均
で
も
３
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
に
す
ぎ
な
い
。
富
士
塚
で
は
、
必
ず
富
士
山
の
本
物
の
溶
岩
を
使
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
霊
性
が
保
持
さ
れ
た
。
現
在
の
東
京
に
も
、
百
を
越
え
る
富
士
塚
が
都
市
の
喧
騒
の
な
か
に
埋
れ
る
よ
う
に
佇
ん
で
い
る
。
［図
６
―
22］
　
江
戸
は
一
つ
の
宇
宙
の
体
系
で
あ
る
富
士
山
を
崇
め
、
そ
の
富
士
山
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
を
無
数
に
内
包
し
て
い
る
世
界
観
に
基
づ
く
都
市
文
化
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
図6−22　砂町の富士塚
　江戸時代に百を越える富士塚が造られ富士山信仰が流行
した。江戸は一つの宇宙を地上に写し出した都市となっ
た。
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︱︱インドのヒンズー教の宗教都市︱︱
図７︱１
　
両界曼陀羅図
　
京都東寺蔵
　
 平安時代
　
９世紀
　
日
本
に
曼
陀
羅
を
初
め
て
伝
え
た
の
は
空
海
で
あ
る
。
そ
れ
は
八
〇
六
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
中
国
で
恵けい
果か
阿あ
闍じゃ
梨り
か
ら
密
教
を
習
得
し
た
空
海
は
、
そ
の
教
え
を
日
本
の
人
々
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
伝
え
る
に
は
ど
う
の
よ
う
に
し
た
ら
よ
い
の
か
考
え
た
。
そ
れ
に
は
文
字
で
は
な
く
図
像
で
表
現
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
い
至
っ
た
。
空
海
は
中
国
で
数
点
の
曼
陀
羅
図
を
制
作
さ
せ
て
、
日
本
へ
と
持
ち
帰
っ
た
。
そ
の
う
ち
二
点
が
、﹃
大
日
経
﹄
に
基
づ
い
た
胎
蔵
界
曼
陀
羅
と
、
﹃
金
剛
頂
経
﹄
に
基
づ
い
た
金
剛
界
曼
陀
羅
で
あ
っ
た
。
空
海
の
真
言
宗
の
密
教
の
教
え
は
両
界
曼
陀
羅
図
の
な
か
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
　
胎
蔵
界
曼
陀
羅
図
に
は
悟
り
の
世
界
が
描
か
れ
て
い
る
。
中
央
に
中
台
八
葉
院
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
中
心
に
は
、
大
日
如
来
が
い
る
。
そ
れ
を
同
心
円
状
に
如
来
や
菩
薩
が
取
り
囲
み
、
一
番
外
側
を
、
金
剛
部
院
が
囲
ん
で
い
る
。
全
て
は
大
日
如
来
か
ら
生
ま
れ
、
大
日
如
来
の
智
慧
は
曼
陀
羅
図
の
内
側
か
ら
外
側
へ
と
向
か
う
。［図７
︱
１ （右）
］
　
金
剛
界
曼
陀
羅
図
に
は
、
智
慧
の
世
界
が
描
か
れ
て
い
る
。
全
体
が
格
子
状
に
九
会
に
分
節
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
央
の
成
身
会
と
い
う
枠
の
中
央
に
大
日
如
来
が
お
り
、
そ
の
回
り
を
菩
薩
た
ち
が
取
り
囲
ん
で
い
る
。
大
日
如
来
の
智
慧
は
、
内
か
ら
外
へ
、
外
か
ら
内
へ
と
絶
え
間
な
く
動
き
続
け
人
々
の
救
済
を
未
来
永
劫
繰
り
返
し
て
い
る
。［図７
︱
１ （左）
］
　
両
界
曼
陀
羅
図
と
は
以
上
の
よ
う
に
、﹃
大
日
経
﹄
と
﹃
金
剛
頂
経
﹄
に
基
づ
い
た
空
海
の
真
言
宗
密
教
が
説
く
宇
宙
の
概
念
が
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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空
海
の
曼
陀
羅
の
世
界
観
で
は
、
宇
宙
の
森
羅
万
象
は
大
日
如
来
な
し
に
は
成
り
立
た
な
い
。
﹃
大
日
経
﹄
は
７
世
紀
に
南
西
イ
ン
ド
で
成
立
し
た
。
そ
れ
が
中
国
へ
と
伝
わ
り
両
界
曼
陀
羅
と
し
て
整
え
ら
れ
た
。
こ
の
マ
ン
ダ
ラ
と
い
う
言
葉
は
イ
ン
ド
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
イ
ン
ド
最
古
の
バ
ラ
モ
ン
聖
典
で
あ
る
﹃
リ
グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
﹄
が
出
自
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
生
み
出
さ
れ
た
一
元
論
的
宇
宙
観
を
背
景
と
し
た
哲
学
原
理
が
、
曼
陀
羅
と
い
う
図
像
を
と
お
し
て
世
界
観
を
決
定
付
け
て
い
る
。
   
　
曼
陀
羅
図
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
、
円
と
正
方
形
と
い
う
図
像
で
あ
る
。
円
と
い
う
図
像
は
、
世
界
の
洋
を
問
わ
ず
、
太
古
か
ら
完
結
し
た
世
界
観
を
表
象
し
て
い
る
。
そ
し
て
世
界
は
光
に
よ
り
象
徴
的
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
的
だ
。
プ
ラ
ト
ン
の
善
の
イ
デ
ア
に
始
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
聖
人
の
肖
像
の
頭
部
に
は
必
ず
円
形
の
光
輪
が
描
か
れ
て
い
る
。
仏
教
で
は
光
明
と
い
っ
て
、
同
じ
よ
う
に
頭
部
の
背
後
に
光
を
意
味
す
る
円
盤
を
仏
像
に
配
置
す
る
の
が
常
で
あ
る
。
曼
陀
羅
と
は
本
来
の
意
味
は
円
あ
る
い
は
輪
あ
る
い
は
球
体
を
意
味
し
て
い
た
。
そ
し
て
曼
陀
羅
図
で
は
、
大
日
如
来
の
周
囲
を
、
三
重
の
輪
が
取
り
囲
ん
で
い
る
。
内
側
か
ら
蓮
花
輪
、
金
剛
杵
輪
、
火
焔
輪
で
あ
る
。
そ
の
外
側
に
は
無
限
の
虚
空
が
広
が
っ
て
い
る
。
︵
眞
鍋
俊
照
﹃
曼
陀
羅
美
の
世
界
﹄
人
文
書
院
︶
［図
７
―
２
］
　
で
は
正
方
形
と
い
う
図
像
は
、
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
四
つ
の
門
を
持
つ
大
伽
藍
を
表
し
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
れ
は
須
弥
山
の
頂
き
の
上
に
あ
る
正
方
形
の
広
場
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
は
諸
天
が
住
む
空
居
天
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
中
央
に
は
、
図7−2　チベットの胎蔵界曼陀羅図
　アジアにおける森羅万象を表現したの
は曼陀羅である。それはそのまま都市
や建築のメタファーとして援用された。
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帝
釈
天
が
住
む
殊
勝
殿
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
　
時
代
や
宗
教
に
よ
っ
て
も
異
な
る
が
、
共
通
し
て
い
え
る
こ
と
は
円
形
の
要
素
は
森
羅
万
象
の
世
界
に
、
そ
れ
に
対
し
て
正
方
形
の
要
素
は
城
廓
な
ど
の
地
上
の
世
界
に
由
来
し
て
い
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
興
味
深
い
の
は
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
バ
ー
ミ
ヤ
ン
の
仏
教
窟
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
石
窟
の
床
面
が
正
方
形
で
、
天
井
が
ド
ー
ム
状
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
五
輪
塔
で
は
方
形
は
地
を
意
味
し
て
い
た
。
円
は
宇
宙
を
、
方
形
は
大
地
あ
る
い
は
大
地
に
人
間
が
構
築
し
た
世
界
を
意
味
し
て
い
る
。
　
中
国
で
は
「
円
天
地
方
」
と
い
う
世
界
観
が
あ
る
。
円
は
北
極
を
頂
点
と
す
る
宇
宙
と
し
て
の
円
蓋
が
、
大
地
を
覆
っ
て
い
る
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
。
大
地
に
は
東
西
南
北
を
合
わ
せ
て
方
形
の
壇
状
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
都
市
が
建
設
さ
れ
る
。
そ
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
中
心
を
垂
直
に
貫
い
て
い
る
軸
は
、
同
時
に
宇
宙
を
貫
い
て
い
る
宇
宙
軸
に
重
な
っ
て
い
る
。
こ
の
宇
宙
軸
に
よ
り
、
天
と
地
は
一
つ
の
世
界
へ
と
統
合
さ
れ
て
い
る
。
［図
７
―
３
］
こ
れ
は
始
皇
帝
の
墓
陵
そ
の
も
の
で
あ
る
。
始
皇
帝
は
神
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
２．マンダラの建築理論　
イ
ン
ド
に
は
﹃
ヴ
ァ
ー
ス
ト
ゥ
・
シ
ャ
ー
ス
ト
ラ
︵
居
住
空
間
の
理
論
書
︶﹄
と
い
う
建
築
の
設
計
理
念
を
説
い
た
本
が
存
在
し
て
い
る
。
中
国
に
も
﹃
守
礼
﹄、
日
本
で
は
﹃
木
割
書
﹄
と
い
う
伝
統
的
な
建
築
の
理
論
書
が
存
在
す
る
。
し
か
し
イ
ン
ド
で
は
、
建
築
の
設
計
理
念
の
背
後
に
は
、
曼
陀
羅
と
い
う
概
念
で
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
的
だ
。
             
図7−3　「円天地方」の世界観
　円形と方形は陰と陽で世界の両極をなし
ている。それぞれが、完全なる世界観を
形成している。円天地方とは神の世界と
人間の世界の統合である。両世界を宇宙
の軸が貫いている。
図7−4　ヴァースト・プルシャ・マンダラ
　インドでは建築から都市まで、身体を
媒体にして宇宙の中に統合されてい
る。この理論は都市も包括する。
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こ
の
曼
陀
羅
と
は
「
ヴ
ァ
ー
ス
ト
・
プ
ル
シ
ャ
・
マ
ン
ダ
ラ
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
頭
を
東
北
に
し
て
、
両
手
両
足
を
伸
ば
し
て
う
つ
伏
せ
に
な
っ
た
男
性
︵
プ
ル
シ
ャ
︶
の
上
に
グ
リ
ッ
ド
を
描
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
画
の
上
に
神
々
を
呼
び
出
し
て
配
置
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
［図
７
―
４
］
こ
の
グ
リ
ッ
ド
こ
そ
曼
陀
羅
で
あ
り
、
宇
宙
と
い
う
世
界
観
を
表
象
し
て
い
る
。
そ
の
宇
宙
に
身
体
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
イ
ン
ド
の
世
界
観
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
宇
宙
を
表
象
す
る
曼
陀
羅
に
填
め
込
ま
れ
た
人
物
を
「
ヴ
ァ
ー
ス
ト
・
プ
ル
シ
ャ
」
と
い
う
。
グ
リ
ッ
ド
に
分
割
さ
れ
た
身
体
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
に
乗
っ
た
神
々
が
、
暴
れ
な
い
よ
う
に
押
さ
え
つ
け
て
鎮
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
グ
リ
ッ
ド
に
基
づ
い
て
建
て
ら
れ
た
建
築
物
を
、
神
々
が
守
護
し
て
く
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
［図
７
―
５
］
　
設
計
す
る
場
合
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
「
ヴ
ァ
ー
ス
ト
・
プ
ル
シ
ャ
」
の
急
所
を
、
注
意
深
く
回
避
す
る
こ
と
で
あ
る
。
人
体
の
中
に
は
百
七
の
急
所
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
急
所
が
、
柱
な
ど
に
よ
っ
て
傷
付
け
ら
れ
る
と
、
そ
れ
と
同
時
に
施
主
の
身
体
の
同
じ
個
所
が
痛
む
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
大
地
に
横
た
わ
る
「
プ
ル
シ
ャ
」
の
身
体
と
施
主
の
身
体
は
同
置
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
は
曼
陀
羅
を
と
お
し
て
、
身
体
が
宇
宙
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
う
し
て
完
成
し
た
建
築
は
「
成
人
し
た
プ
ル
シ
ャ
」
と
し
て
考
え
ら
れ
た
。
︵
小
倉
泰
「
イ
ン
ド
の
地
図
と
人
体
」﹃
is ﹄
第
68号
、
ポ
ー
ラ
文
化
研
究
所
︶
［図
７
―
６
］
　
イ
ン
ド
の
建
築
理
論
で
あ
る
﹃
ヴ
ァ
ー
ス
ト
ゥ
・
シ
ャ
ー
ス
ト
ラ
﹄
は
民
家
や
寺
院
の
ほ
か
に
、
村
落
や
都
市
の
設
計
に
つ
い
て
も
記
し
て
い
る
。
民
家
か
ら
都
市
ま
で
イ
ン
ド
で
は
人
間
図7−5　建築の平面図と曼陀羅
　ヴァースト・プルシャ・マンダラを建築
の各部分に当てはめ、急所を回避しなが
ら設計していく。小さな部分から全体ま
で、この理論が貫徹される。
図7−6　描かれたヴァースト・プルシャ・
マンダラ
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に
と
っ
て
意
味
の
あ
る
空
間
は
す
べ
て
人
体
と
結
び
付
け
ら
れ
て
、
曼
陀
羅
の
宇
宙
の
中
へ
と
統
合
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
宇
宙
全
体
を
擬
人
化
し
た
、
曼
陀
羅
の
一
つ
で
あ
る
「
巨
人
世
界
︵
ロ
ー
カ
・
プ
ル
シ
ャ
︶」
に
お
い
て
も
同
様
に
、
宇
宙
が
身
体
と
結
び
付
け
ら
れ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
曼
陀
羅
は
ジ
ャ
イ
ナ
経
の
三
界
の
宇
宙
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
ロ
ー
カ
・
プ
ル
シ
ャ
」
と
い
う
巨
人
で
は
、
お
腹
か
ら
上
が
天
界
を
意
味
し
、
く
び
れ
た
腰
あ
た
り
に
須
弥
山
と
大
海
が
同
心
円
状
に
囲
む
中
央
世
界
が
描
か
れ
て
い
る
。
腰
か
ら
下
に
は
地
下
世
界
の
断
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
［図
７
―
７
］
　
イ
ン
ド
の
二
つ
の
曼
陀
羅
は
、
そ
れ
ぞ
れ
解
釈
の
仕
方
が
異
な
る
が
、
世
界
を
統
一
さ
れ
た
宇
宙
と
し
て
捉
え
、
身
体
と
重
ね
て
解
釈
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
変
わ
り
は
な
い
。
そ
の
大
宇
宙
の
中
に
幾
重
に
も
組
み
込
ま
れ
た
最
小
の
宇
宙
の
単
位
こ
そ
が
身
体
と
な
っ
て
い
る
。
個
々
の
人
間
も
、
個
々
の
建
築
も
、
そ
し
て
全
て
の
都
市
に
も
宇
宙
が
内
在
さ
れ
、
曼
陀
羅
と
い
う
世
界
観
を
と
お
し
て
大
宇
宙
へ
と
統
合
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
３．曼陀羅都市ジャイプール
 
　
イ
ン
ド
の
ラ
ー
ジ
ャ
ス
タ
ー
ン
州
の
州
都
ジ
ャ
イ
プ
ー
ル
は
政
治
と
交
易
の
中
心
都
市
で
あ
る
。
別
名
ピ
ン
ク
・
シ
テ
ィ
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
で
も
有
名
で
あ
る
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
て
い
る
の
か
と
い
え
ば
、
こ
の
街
の
主
な
宮
殿
が
ピ
ン
ク
が
か
っ
た
赤
砂
岩
で
造
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
都
市
が
設
計
さ
れ
た
の
は
一
七
二
七
年
の
こ
と
で
あ
る
。
都
市
の
ほ
ぼ
全
体
が
完
成
し
た
の
は
一
八
八
一
年
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
特
徴
は
都
市
空
間
全
体
が
金
剛
界
図7−7　ローカ・プルシャ
　　　    18世紀
　インド北部のラジャス
タン地方で描かれたロ
ーカ・プルシャ。三界
の宇宙が身体の中に統
合されて描かれてい
る。腹の部分にメール
山がある。
図7−9　ジャンタル・マンタル、ジャイプール、
　　　   18世紀
　王宮には天文時計や天文観測用の建築が構築され
た。インドのジャイプールという都市は、王宮と
宇宙が一体となった求心的空間構造をなしている。
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曼
陀
羅
図
と
同
じ
構
成
と
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
［図
７
―
８
］
　
し
か
し
現
在
の
ジ
ャ
イ
プ
ー
ル
の
都
市
は
完
全
な
方
形
を
な
し
て
は
い
な
い
。
基
本
設
計
で
は
金
剛
界
曼
陀
羅
と
同
じ
よ
う
に
、
格
子
状
に
九
つ
の
区
画
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
北
東
の
一
区
画
が
、
ナ
ハ
ル
ガ
城
砦
の
あ
る
山
に
ぶ
つ
か
り
、
欠
け
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
欠
け
た
一
区
画
を
北
西
へ
と
付
け
直
し
て
い
る
。
ま
た
中
央
の
二
区
画
は
連
続
さ
せ
て
、
そ
こ
に
王
宮
が
建
設
さ
れ
た
。
王
宮
に
は
「
タ
ル
カ
ト
ラ
」
と
呼
ば
れ
る
人
工
の
池
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
王
宮
の
庭
に
は
「
ジ
ャ
ン
タ
ル
・
マ
ン
タ
ル
」
と
呼
ば
れ
る
天
文
台
と
日
時
計
な
ど
の
天
体
観
測
建
築
物
が
造
ら
れ
て
い
る
。
イ
ン
ド
の
諸
都
市
の
中
で
も
、
ジ
ャ
イ
プ
ー
ル
ほ
ど
立
派
な
天
体
観
測
建
築
物
が
建
て
ら
れ
た
都
市
は
な
い
。
す
な
わ
ち
ジ
ャ
イ
プ
ー
ル
で
は
都
市
の
中
心
部
に
、
王
宮
と
宇
宙
が
一
体
と
な
っ
た
空
間
が
造
ら
れ
た
。
そ
し
て
王
宮
を
中
心
と
し
て
、
ジ
ャ
イ
プ
ー
ル
と
い
う
都
市
は
、
曼
陀
羅
状
の
求
心
的
構
造
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ジ
ャ
イ
プ
ー
ル
と
い
う
都
市
は
星
辰
と
一
体
と
な
っ
た
宇
宙
そ
の
も
の
な
の
だ
。
そ
れ
は
王
が
神
と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。［図
７
―
９
］
　
ジ
ャ
イ
プ
ー
ル
の
都
市
は
、
全
体
で
３
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
四
方
の
曼
陀
羅
で
構
想
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
格
子
状
に
九
つ
へ
と
区
画
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
辺
は
、
お
お
よ
そ
七
八
〇
メ
ー
ト
ル
四
方
の
大
き
さ
の
街
区
を
構
成
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
宮
殿
や
寺
院
そ
し
て
住
居
が
立
ち
並
ぶ
。
表
通
り
は
バ
ザ
ー
ル
を
構
成
す
る
。
道
路
は
、
骨
格
を
な
す
大
通
り
が
幅
17メ
ー
ト
ル
ほ
ど
あ
り
、
そ
れ
か
ら
街
区
は
さ
ら
に
格
子
状
に
細
分
化
さ
れ
て
い
く
。
街
路
の
幅
は
９
メ
ー
ト
ル
、
５
メ
ー
ト
ル
と
段
階
的
に
狭
く
な
り
住
宅
街
を
形
成
し
て
い
る
。
図7−8　ジャイプールの都市構造、インド、18世紀
　インドのラージャスターン州都ジャイプールは、格子上のグリッドで都市の骨格が曼陀羅
をもとに構築されている。山で欠損した区画を移し、中央部２区画は王宮として連続させ
ている。都市の方角は、東側にある太陽寺院に合わせて15°ほど時計回りに回転してずらさ
れている。
太陽寺院
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こ
の
曼
陀
羅
を
構
成
す
る
街
路
方
向
は
、
じ
つ
は
東
西
方
向
に
対
し
て
15度
ほ
ど
回
転
し
て
ず
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
、
軸
線
が
太
陽
寺
院
と
呼
ば
れ
る
ス
ラ
ー
ジ
寺
院
に
向
か
う
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
王
宮
に
造
ら
れ
た
ジ
ャ
ン
タ
ル
・
マ
ン
タ
ル
ば
か
り
で
は
な
く
、
都
市
全
体
も
ま
た
天
文
学
的
な
位
置
付
け
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
の
ジ
ャ
イ
プ
ー
ル
と
い
う
都
市
が
星
辰
都
市
と
し
て
意
味
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
ジ
ャ
イ
プ
ー
ル
と
い
う
都
市
は
国
王
の
「
宇
宙
を
孕
む
夢
」
を
実
現
さ
せ
た
星
辰
都
市
と
し
て
特
異
な
曼
陀
羅
都
市
と
な
っ
た
の
だ
。︵
布
野
修
司
﹃
曼
陀
羅
都
市
﹄
京
都
大
学
学
術
出
版
会
︶
４．曼陀羅都市シュリランガム
 
　
イ
ン
ド
大
陸
は
広
大
で
あ
り
南
北
三
〇
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
も
及
ぶ
。
こ
の
た
め
に
北
部
と
南
部
で
は
全
く
異
な
っ
た
言
語
や
文
化
を
持
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
北
イ
ン
ド
の
ガ
ン
ジ
ス
川
は
有
名
で
あ
る
が
、
南
イ
ン
ド
に
お
い
て
、
そ
れ
に
相
当
す
る
聖
な
る
川
と
は
カ
ー
ヴ
ェ
リ
ー
川
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
あ
ま
り
日
本
で
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
カ
ー
ヴ
ェ
リ
ー
川
の
周
辺
に
は
、
イ
ン
ド
全
国
か
ら
巡
礼
者
た
ち
が
訪
れ
る
数
多
く
の
寺
院
が
建
立
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
院
が
建
つ
都
市
は
、
宇
宙
を
地
上
へ
投
影
し
た
空
間
を
内
包
し
て
い
る
。
南
イ
ン
ド
と
は
聖
な
る
曼
陀
羅
都
市
の
宝
庫
な
の
で
あ
る
。
　
こ
の
カ
ー
ヴ
ェ
リ
ー
川
の
中
洲
に
建
立
さ
れ
た
ラ
ン
ガ
ナ
ー
タ
寺
院
は
イ
ン
ド
で
も
最
大
の
規
模
を
誇
る
寺
院
都
市
の
一
つ
で
あ
る
。
［図
７
―
10］
そ
の
特
徴
は
幾
つ
か
指
摘
で
き
る
で
あ
図7−10　カーヴェリー川とシュリラ
ンガム
　胎蔵界曼陀羅の同心円型都市構造
をもつ南インドのシュリランガム
の街にあるランガナータ寺院は、
七重の周壁にかこまれている。
　東にもう一つ見える寺院はジャン
プケーシュワラ寺院である。まだ
周壁が二重だけしかできていない。
ろ
う
。
ま
ず
最
初
に
、
南
イ
ン
ド
で
は
街
自
体
が
寺
院
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
す
な
わ
ち
街
が
先
に
造
ら
れ
て
、
そ
こ
に
寺
院
を
建
て
た
の
で
は
な
い
。
南
イ
ン
ド
で
は
ま
ず
寺
院
が
建
立
さ
れ
て
、
そ
の
信
者
た
ち
が
周
囲
に
住
み
着
い
て
、
核
と
な
る
寺
院
を
中
心
と
し
て
曼
荼
羅
状
に
取
り
囲
む
よ
う
に
し
て
街
が
成
長
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
、
都
市
の
中
心
部
に
寺
院
が
位
置
す
る
よ
う
な
宗
教
都
市
が
う
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。
そ
う
し
た
意
味
で
街
全
体
が
寺
院
の
境
内
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
街
の
中
心
部
で
は
靴
を
ぬ
が
さ
れ
裸
足
で
歩
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
二
つ
目
の
特
徴
は
、
北
イ
ン
ド
の
ジ
ャ
イ
プ
ー
ル
と
は
異
な
り
、
南
イ
ン
ド
の
曼
陀
羅
都
市
で
は
、
同
心
円
状
の
胎
蔵
界
曼
陀
羅
の
空
間
構
成
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
特
に
ラ
ン
ガ
ナ
ー
タ
寺
院
で
は
、
そ
れ
が
七
重
の
周
壁
に
か
こ
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
比
肩
す
る
よ
う
な
大
規
模
な
寺
院
は
イ
ン
ド
に
は
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
［図
７
―
11］
さ
ら
に
南
イ
ン
ド
の
曼
陀
羅
都
市
を
独
自
な
も
の
と
し
て
い
る
特
徴
と
は
、
塔
門
︵
ゴ
ー
プ
ラ
︶
と
い
う
建
築
様
式
で
あ
る
。
寺
院
の
中
心
で
核
と
な
る
本
殿
は
低
い
建
造
物
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
取
り
囲
む
周
壁
の
四
方
に
設
け
ら
れ
た
四
つ
の
門
は
最
大
70メ
ー
ト
ル
の
高
さ
を
誇
る
高
層
建
築
物
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
壁
面
は
お
び
た
だ
し
い
数
の
神
像
、
女
神
像
、
動
物
や
伝
説
上
の
人
物
な
ど
で
、
下
か
ら
上
ま
で
覆
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
彫
像
の
奔
放
さ
や
装
飾
性
、
さ
ら
に
溢
れ
る
よ
う
な
色
彩
の
乱
舞
に
思
わ
ず
息
を
飲
む
。
温
暖
な
南
イ
ン
ド
に
特
徴
的
な
ド
ラ
ヴ
ィ
ダ
様
式
の
建
築
に
は
生
気
が
漲
っ
て
い
る
。
　
こ
の
ゴ
ー
プ
ラ
と
い
う
高
層
建
築
が
、
南
イ
ン
ド
の
宗
教
都
市
な
ら
で
は
の
独
特
な
都
市
の
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
を
作
り
出
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
意
味
で
は
テ
ィ
ル
ヴ
図7−12　ティルヴァルールのティアガラージァ寺院
　ゴープラと呼ばれる塔門から内部は境内であり靴を脱いで裸足
で入る。神聖な場所である。塔門は聖と俗の境界域を示す建築
である。
図7−11　シュリランガムのランガナー
タ寺院の平面図
　壁と道路が中央の寺院を七重に取り
囲んでおり、全体で胎蔵界曼陀羅の
空間構造をもつ。中心部の寺院には
信者しか入れない。
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ァ
ル
ー
ル
の
テ
ィ
ア
ガ
ラ
ー
ジ
ァ
寺
院
は
、
ド
ラ
ヴ
ィ
ダ
様
式
の
寺
院
建
築
の
典
型
の
一
つ
で
あ
る
が
、
そ
の
三
重
に
取
り
囲
む
周
壁
に
は
巨
大
な
八
本
の
ゴ
ー
プ
ラ
が
建
つ
。
［図
７
―
12］
そ
れ
は
ま
さ
に
神
々
が
棲
む
小
宇
宙
と
し
て
の
星
辰
都
市
の
空
間
そ
の
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
同
心
円
状
の
宇
宙
を
水
平
に
構
成
し
て
い
る
南
イ
ン
ド
の
宗
教
都
市
で
は
、
そ
の
ゴ
ー
プ
ラ
が
天
を
目
指
す
よ
う
に
垂
直
に
聳
え
建
ち
、
立
体
的
な
宇
宙
を
構
成
し
て
い
る
。
　
踊
る
シ
ヴ
ァ
神
を
祀
っ
た
寺
院
の
あ
る
、
チ
ダ
ム
バ
ラ
ム
と
い
う
都
市
も
ま
た
、
南
イ
ン
ド
独
特
の
曼
陀
羅
都
市
の
好
例
の
一
つ
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
街
の
中
心
部
に
あ
る
ナ
タ
ラ
ー
ジ
ャ
寺
院
は
、
春
に
な
る
と
大
き
な
山
車
を
引
い
て
街
を
巡
る
お
祭
り
が
あ
る
こ
と
で
有
名
で
あ
る
。
人
口
６
万
人
の
小
さ
な
街
で
は
あ
る
が
、
巨
大
な
四
つ
の
ゴ
ー
プ
ラ
を
持
つ
寺
院
を
中
心
に
、
同
心
円
状
に
街
が
形
成
さ
れ
た
典
型
的
な
曼
陀
羅
都
市
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
［図
７
―
13］
　
し
か
し
山
車
を
引
く
祭
で
も
っ
と
も
有
名
な
宗
教
都
市
は
マ
ド
ラ
イ
で
あ
る
。
こ
の
曼
陀
羅
都
市
の
中
心
部
に
は
ミ
ー
ナ
ク
ー
シ
寺
院
が
あ
り
、
聳
び
え
建
つ
巨
大
な
ゴ
ー
プ
ラ
に
囲
ま
れ
て
い
る
。
こ
こ
は
南
イ
ン
ド
で
も
屈
指
の
巡
礼
地
で
あ
り
、
こ
こ
に
勝
る
も
の
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ド
ラ
ヴ
ィ
ダ
様
式
の
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
寺
院
に
は
、
毎
日
１
万
人
を
越
え
る
巡
礼
者
が
イ
ン
ド
各
地
か
ら
訪
れ
て
い
る
。
南
イ
ン
ド
最
大
の
巡
礼
地
な
の
で
あ
る
。
［図
７
―
14］
な
ぜ
マ
ド
ラ
イ
︵
蜜
の
よ
う
に
甘
美
な
街
︶
と
名
付
け
ら
れ
た
の
か
理
解
で
き
る
よ
う
だ
。
春
の
お
祭
り
で
は
、
二
週
間
に
わ
た
り
神
を
崇
め
祝
う
。
最
高
潮
に
達
し
た
と
き
、
南
イ
ン
ド
特
有
の
山
車
が
登
場
す
る
。
こ
れ
が
お
祭
り
の
最
大
の
催
し
で
あ
る
。
シ
ヴ
ァ
神
と
ミ
ー
ナ
ク
ー
シ
神
図7−13　チダムバラムのナタラージャ寺院（右）
　この小さな都市では、寺院に表象された宗教世界が、生活と不可分の都市空間を形成している。
図7−14　マドライのミーナクーシ寺院（中）（左）
　南インド最大のこの寺院はインド人が一度でも訪れたい場所である。同心円状の街区からは、
この街も曼陀羅で構成され宇宙を映していることが理解できる。また塔門（ゴープラ）は天
に届くような高さを誇り、南インドの都市のランドスケープを決定付けている。
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の
結
婚
を
祝
う
た
め
に
、
巨
大
な
山
車
が
両
神
像
を
乗
せ
て
、
マ
ド
ラ
イ
の
曼
陀
羅
都
市
の
街
を
練
り
歩
い
て
い
く
。
［図
７
―
15］
　
こ
の
山
車
は
広
く
東
ア
ジ
ア
に
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
日
本
に
ま
で
伝
播
し
、
京
都
や
高
山
の
祭
り
の
山
車
に
認
め
ら
れ
る
。︵
齊
木
崇
人
・
杉
浦
康
平
﹃
靈
獣
が
運
ぶ
ア
ジ
ア
の
山
車
﹄
工
作
舎
︶
　
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
寺
院
で
は
、
祭
礼
が
周
期
的
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
毎
日
、
毎
月
、
毎
年
お
こ
な
わ
れ
る
も
の
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
数
多
く
の
祭
が
日
常
生
活
を
支
配
し
て
い
る
の
だ
。
な
か
で
も
毎
年
お
こ
な
わ
れ
る
大
規
模
な
祭
礼
と
は
、
神
々
の
神
話
が
都
市
の
な
か
へ
降
臨
す
る
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
と
き
に
使
わ
れ
る
山
車
は
木
造
で
あ
り
、
高
さ
は
15メ
ー
ト
ル
を
越
え
る
。
山
車
の
巡
礼
路
が
決
め
ら
れ
て
い
る
。
右
回
り
に
曼
陀
羅
の
都
市
空
間
を
一
周
で
き
る
よ
う
に
、
幅
広
い
通
り
が
必
ず
都
市
に
は
設
け
ら
れ
て
い
る
。
　
こ
う
し
て
曼
陀
羅
都
市
マ
ド
ラ
イ
で
は
、
そ
の
都
市
構
造
ば
か
り
で
は
な
く
寺
院
の
空
間
構
造
も
ま
た
、
宇
宙
の
世
界
が
地
上
に
投
影
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
も
、
星
辰
都
市
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
周
期
的
に
お
こ
な
わ
れ
る
祭
礼
に
お
い
て
、
人
々
は
神
々
と
の
交
歓
を
と
お
し
て
、
宇
宙
と
一
体
と
な
る
。
そ
の
舞
台
と
し
て
の
曼
陀
羅
都
市
と
は
ま
さ
に
祝
祭
都
市
で
あ
り
、
神
儀
に
よ
り
実
質
的
に
生
命
を
吹
き
込
ま
れ
、
生
き
ら
れ
た
都
市
と
し
て
初
め
て
実
体
化
さ
れ
、
宗
教
都
市
と
し
て
完
結
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
祝
祭
都
市
で
人
々
が
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
神
の
世
界
を
生
き
る
こ
と
を
意
味
し
、
そ
の
た
め
に
都
市
は
大
宇
宙
そ
の
も
の
と
し
て
の
星
辰
都
市
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 
図7−15　ミーナクーシ寺院の祭礼
　塔門から撮影された境内には溢れるような信者で埋め
尽くされている。ここは疑う余地のない信仰の世界で
あり、神との交歓がおこなわれる神聖な場所である。 
図7−16　カトマンズのバザールの通り
　バザールは地元の人々にとっても重要な
通りとなっている。この通りを歩いてい
くと曼陀羅の世界を体感できる。
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ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
の
山
々
に
抱
か
れ
た
ネ
パ
ー
ル
の
首
都
カ
ト
マ
ン
ズ
は
世
界
の
屋
根
の
下
で
独
特
の
ネ
パ
ー
ル
文
化
が
育
ま
れ
た
都
市
で
あ
る
。
こ
の
カ
ト
マ
ン
ズ
の
盆
地
で
は
ヒ
ン
ズ
ー
教
と
仏
教
が
混
淆
し
、
ネ
ワ
ー
ル
族
に
よ
る
独
自
の
宗
教
世
界
が
醸
造
さ
れ
、
魅
力
的
な
都
市
文
化
が
栄
え
た
。
　
カ
ト
マ
ン
ズ
の
伝
説
で
は
都
市
の
誕
生
は
次
の
よ
う
に
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
巨
大
な
湖
で
あ
っ
た
盆
地
に
、
黄
金
の
大
蓮
華
が
咲
き
誇
っ
て
い
た
。
こ
こ
を
訪
れ
た
文
殊
菩
薩
は
天
啓
を
授
か
り
、
湖
を
囲
む
山
の
一
角
を
剣
で
打
ち
砕
き
、
湖
水
を
抜
い
た
結
果
、
肥
沃
な
土
壌
に
覆
わ
れ
た
盆
地
が
現
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
　
カ
ト
マ
ン
ズ
と
い
う
都
市
は
、
イ
ン
ド
か
ら
チ
ベ
ッ
ト
へ
と
至
る
交
易
路
の
要
衝
と
し
て
、
あ
る
い
は
ヒ
マ
ラ
ヤ
と
低
地
の
ジ
ャ
ン
グ
ル
地
帯
の
中
間
地
点
の
都
市
と
し
て
繁
栄
し
て
き
た
歴
史
を
持
つ
。
現
在
バ
ザ
ー
ル
と
な
っ
て
い
る
華
や
か
な
道
こ
そ
、
古
来
か
ら
交
易
に
使
わ
れ
て
い
た
街
道
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
を
通
っ
て
イ
ン
ド
や
ネ
パ
ー
ル
の
農
産
物
が
チ
ベ
ッ
ト
へ
運
ば
れ
、
チ
ベ
ッ
ト
の
羊
毛
や
岩
塩
が
ネ
パ
ー
ル
や
イ
ン
ド
へ
と
運
ば
れ
た
。
紀
元
数
世
紀
こ
ろ
か
ら
カ
ト
マ
ン
ズ
は
行
き
交
う
人
と
物
と
情
報
に
よ
り
、
潤
い
栄
え
た
。
［図
７
―
16］
　
こ
の
バ
ザ
ー
ル
の
南
端
に
は
ダ
ー
バ
ー
広
場
と
呼
ば
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
こ
を
中
心
と
し
て
王
宮
の
建
物
が
建
ち
並
ん
で
い
る
。
14世
紀
か
ら
17世
紀
に
い
た
る
マ
ッ
ラ
朝
時
代
に
造
ら
れ
た
王
宮
に
は
、
そ
の
後
に
建
て
ら
れ
た
も
の
も
含
め
て
二
〇
以
上
の
寺
院
や
僧
侶
の
館
が
あ
る
。
そ
の
な
か
に
は
有
名
な
ク
マ
リ
と
い
う
聖
少
女
が
住
む
ク
マ
リ
・
チ
ョ
ク
も
あ
る
。
図7−17　カトマンズの市街地図（右）
　古来の交易路である、斜めに走るバザールの
通りと、格子状の曼陀羅の都市構造が重合さ
れて構成されていることが一目瞭然である。
図7−18　都市の宇宙モデル「マナサラ」（左）
　マナサラとは曼陀羅を意味する。マナサラの
都市は世界観を内包する。
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こ
の
マ
ッ
ラ
朝
時
代
に
生
み
出
さ
れ
た
、
ネ
パ
ー
ル
様
式
と
も
い
わ
れ
る
建
築
群
が
、
現
在
の
カ
ト
マ
ン
ズ
の
都
市
の
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
を
決
定
付
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
赤
い
煉
瓦
を
そ
の
ま
ま
露
出
さ
せ
た
壁
や
、
繊
細
緻
密
な
彫
刻
が
施
さ
れ
た
木
造
の
柱
や
窓
枠
と
い
っ
た
も
の
が
、
ネ
パ
ー
ル
建
築
を
特
徴
付
け
て
い
る
。
　
そ
し
て
こ
の
王
宮
の
南
側
に
は
バ
グ
マ
テ
ィ
川
が
流
れ
て
い
る
。
こ
の
川
は
イ
ン
ド
の
聖
な
る
ガ
ン
ジ
ス
川
の
支
流
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
聖
な
る
水
は
ベ
ン
ガ
ル
湾
へ
と
注
い
で
い
る
。
バ
グ
マ
テ
ィ
川
上
流
の
パ
シ
ュ
パ
テ
ィ
ナ
ー
ト
の
街
で
は
、
現
在
も
死
体
が
火
葬
に
附
さ
れ
て
い
る
。
ネ
パ
ー
ル
の
聖
な
る
川
で
あ
る
。
　
こ
の
カ
ト
マ
ン
ズ
の
都
市
の
輪
郭
は
、
現
在
で
は
ス
プ
ロ
ー
ル
し
て
し
ま
い
、
そ
の
外
郭
は
明
瞭
で
は
な
い
。
し
か
し
よ
く
見
る
と
そ
の
中
心
部
に
は
格
子
状
の
街
区
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
ほ
ぼ
東
西
南
北
の
方
角
に
な
ら
っ
て
い
る
。
お
お
よ
そ
一
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル
四
方
の
外
郭
を
持
ち
、
そ
れ
が
九
つ
の
街
区
に
格
子
状
に
分
節
さ
れ
て
い
る
の
が
分
か
る
。
そ
の
対
角
線
を
成
す
か
の
よ
う
に
、
バ
ザ
ー
ル
で
あ
る
旧
交
易
路
が
南
西
か
ら
北
東
へ
と
斜
め
に
走
る
。
直
交
す
る
曼
陀
羅
状
の
街
区
と
、
け
も
の
道
と
し
て
生
ま
れ
た
斜
め
の
バ
ザ
ー
ル
が
交
錯
し
、
そ
の
結
果
カ
ト
マ
ン
ズ
で
は
豊
か
な
都
市
空
間
が
生
み
出
さ
れ
た
。
カ
ト
マ
ン
ズ
も
ま
た
代
表
的
な
曼
陀
羅
都
市
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
金
剛
界
曼
陀
羅
を
踏
襲
し
て
い
る
。
［図
７
―
17］
　
イ
ン
ド
で
は
理
論
書
﹃
ヴ
ァ
ー
ス
ト
ゥ
・
シ
ャ
ー
ス
ト
ラ
﹄
が
住
宅
か
ら
都
市
ま
で
を
貫
く
宇
宙
モ
デ
ル
を
形
成
し
て
い
た
。
そ
し
て
お
な
じ
よ
う
に
ネ
パ
ー
ル
で
も
都
市
ば
か
り
で
な
く
建
築
の
空
間
構
成
に
お
い
て
も
、
曼
陀
羅
の
空
間
構
造
が
み
と
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
は
図7−19　ネパールの寺院の外観（右）
図7−20　ネパールの寺院の平面図（左）
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「
マ
ナ
サ
ラ
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
［図
７
―
18］
　
都
市
が
宇
宙
と
照
応
し
て
い
る
よ
う
に
、
ネ
パ
ー
ル
で
は
寺
院
建
築
も
ま
た
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
シ
ヴ
ァ
神
を
祀
る
小
さ
な
宇
宙
を
写
し
た
星
辰
建
築
な
の
で
あ
る
。
そ
の
平
面
図
を
み
る
な
ら
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
正
方
形
の
曼
陀
羅
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
［図
７
―
19、
20］
　
そ
れ
は
住
宅
に
お
い
て
も
、
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
伝
統
的
な
ネ
ワ
ー
ル
族
の
住
宅
で
は
、
そ
の
平
面
図
は
寺
院
と
同
じ
よ
う
に
、
曼
陀
羅
の
正
方
形
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
中
央
に
は
シ
ヴ
ァ
神
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
［図
７
―
21、
22］
　
興
味
深
い
こ
と
は
、
住
宅
の
１
階
は
生
活
の
場
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ネ
パ
ー
ル
の
人
々
の
生
活
の
中
心
は
最
上
階
、
す
な
わ
ち
神
に
も
っ
と
も
近
い
場
所
で
営
ま
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
こ
は
食
事
を
し
て
眠
る
生
活
の
中
心
と
な
る
場
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
女
性
と
子
供
の
空
間
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
１
階
は
都
市
と
の
接
点
で
あ
り
、
男
の
空
間
と
な
っ
て
い
る
。
︵
山
本
理
顕
「
閾
論
２
」﹃
住
居
集
合
論
４
、
イ
ン
ド
・
ネ
パ
ー
ル
集
落
の
構
造
論
的
考
察
﹄
Ｓ
Ｄ
別
冊
第
10号
、
鹿
島
出
版
会
︶
　
こ
の
よ
う
に
イ
ン
ド
や
ネ
パ
ー
ル
に
お
い
て
は
、
曼
陀
羅
と
い
う
概
念
が
、
都
市
か
ら
寺
院
、
そ
し
て
住
宅
か
ら
さ
ら
に
身
体
に
ま
で
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
同
時
に
、
神
の
住
む
空
間
と
人
間
が
住
む
空
間
が
、
大
宇
宙
と
小
宇
宙
と
し
て
重
合
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
全
て
の
空
間
に
、
生
活
に
、
時
間
に
、
神
が
宿
っ
て
い
る
の
だ
。
イ
ン
ド
や
ネ
パ
ー
ル
の
人
々
は
、
曼
陀
羅
と
い
う
完
璧
な
星
辰
都
市
の
な
か
で
、
神
と
と
も
に
、
至
福
の
生
活
を
営
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
図7−21　ネパールの住宅の概観図 図7−22　ネパールの住宅の平面図
　住宅では中央に祀られたシヴァ神
が核となって、曼陀羅状に空間が
構成されている。
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︱︱「形像の歴史」 から 「観念の歴史」 へ︱︱
図８︱１
　『両宇宙誌』ロバート・フラッド
　
一六一七年
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
ル
ネ
サ
ン
ス
後
期
に
な
る
と
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
と
占
星
術
が
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
観
と
融
合
さ
れ
、
新
た
な
宇
宙
像
が
構
築
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
ロ
バ
ー
ト
・
フ
ラ
ッ
ド
が
描
い
た
世
界
観
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
三
つ
の
世
界
観
が
同
心
円
状
に
融
合
さ
れ
て
い
る
。
　
中
心
部
に
は
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
学
者
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
提
唱
し
た
四
元
素
か
ら
な
る
地
球
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
脇
に
は
鉱
物
界
、
植
物
界
、
動
物
界
に
囲
ま
れ
た
猿
の
よ
う
な
人
間
が
描
か
れ
て
い
る
。
地
球
の
外
側
に
は
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
が
構
想
し
た
天
動
説
の
宇
宙
が
取
り
囲
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
七
つ
の
諸
惑
星
か
ら
な
る
天
球
層
で
あ
る
。
す
で
に
ガ
リ
レ
オ
や
ケ
プ
ラ
ー
に
よ
る
地
動
説
が
説
か
れ
て
い
た
時
代
で
は
あ
る
が
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
天
動
説
を
主
張
し
て
い
た
時
代
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
天
球
層
に
は
月
と
太
陽
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
判
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
そ
の
外
側
を
構
成
し
て
い
る
の
は
恒
星
天
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
占
星
術
と
し
て
の
黄
道
十
二
宮
で
あ
る
星
座
が
割
り
振
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
そ
の
外
側
を
囲
む
の
は
天
使
が
い
る
天
球
層
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
天
使
天
の
三
位
界
に
囲
ま
れ
て
い
る
。
地
球
を
含
め
た
こ
の
円
環
状
に
構
成
さ
れ
た
宇
宙
は
、
全
て
天
使
の
摂
理
に
よ
り
支
配
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
外
側
に
神
の
世
界
が
あ
る
の
だ
。
こ
の
図
で
は
世
界
な
る
母
が
唯
一
神
の
意
思
を
明
示
し
て
地
上
の
人
々
に
伝
達
し
て
い
る
。
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現
代
社
会
に
お
い
て
我
々
が
都
市
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
と
す
る
と
政
治
、
経
済
、
物
流
、
人
口
密
度
、
歴
史
と
文
化
な
ど
、
多
く
の
側
面
か
ら
語
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ど
れ
も
が
誤
り
で
は
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
都
市
の
全
て
を
語
れ
る
の
か
と
い
え
ば
、
素
直
に
首
肯
す
る
こ
と
に
た
め
ら
い
を
感
じ
る
の
も
、
素
直
な
気
持
ち
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
都
市
と
い
う
も
の
が
、
数
量
や
合
理
で
の
み
解
釈
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
い
や
都
市
自
体
は
そ
も
そ
も
表
象
で
し
か
語
れ
な
い
も
の
な
の
で
あ
り
、
実
態
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
は
本
来
で
き
る
は
ず
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
を
試
み
て
も
、
数
値
や
物
質
へ
と
還
元
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
都
市
に
内
包
さ
れ
て
い
た
様
々
な
要
素
が
捨
象
さ
れ
て
し
ま
い
、
結
果
と
し
て
都
市
の
本
質
か
ら
遠
の
い
て
し
ま
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
都
市
の
歴
史
と
は
、
人
類
の
文
明
の
歴
史
そ
の
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心
と
し
て
考
え
て
み
れ
ば
、
13世
紀
こ
ろ
に
都
市
が
成
立
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
紀
元
前
に
も
エ
ジ
プ
ト
文
明
や
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
文
明
で
も
、
都
市
が
構
築
さ
れ
て
き
た
事
実
を
考
え
て
み
る
だ
け
で
も
、
西
欧
の
観
点
か
ら
だ
け
で
は
都
市
を
語
る
の
は
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
こ
と
は
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
　
ど
の
時
代
ど
の
地
域
ど
の
大
陸
で
あ
る
に
せ
よ
、
最
初
に
造
ら
れ
た
都
市
に
は
、
そ
の
都
市
を
統
率
す
る
一
人
の
権
力
者
が
い
る
。
そ
し
て
否
定
で
き
な
い
の
は
、
そ
の
権
力
者
は
、
常
に
宗
教
的
な
背
景
の
も
と
で
権
威
が
保
証
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
ア
フ
リ
カ
の
様
々
な
民
族
に
お
い
て
も
、
ま
た
中
南
米
の
ア
ス
テ
カ
文
明
や
マ
ヤ
文
明
に
お
い
て
も
、
さ
ら
に
ア
ジ
ア
や
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オ
セ
ア
ニ
ア
に
お
い
て
も
、
そ
こ
に
は
宗
教
あ
る
い
は
、
そ
れ
に
代
わ
る
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
神
話
の
世
界
や
伝
説
の
世
界
が
、
現
実
の
都
市
と
結
び
付
け
ら
れ
て
一
つ
の
精
神
世
界
と
し
て
都
市
が
形
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
こ
う
し
た
仮
説
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
初
期
の
ど
の
都
市
に
も
宗
教
や
神
話
な
ど
の
世
界
観
や
精
神
世
界
が
反
映
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
建
築
物
と
し
て
神
殿
や
寺
院
あ
る
い
は
宮
殿
や
城
郭
と
し
て
宗
教
や
神
話
が
象
徴
的
に
顕
現
し
て
い
た
り
、
神
具
や
聖
な
る
文
書
や
様
々
な
神
に
ま
つ
わ
る
伝
説
の
諸
物
な
ど
に
よ
り
宗
教
や
神
話
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
神
儀
や
祭
礼
や
様
々
な
儀
式
、
あ
る
い
は
階
級
や
名
称
や
組
織
な
ど
の
無
形
の
文
化
の
な
か
に
、
そ
の
世
界
観
が
表
現
さ
れ
て
都
市
の
背
景
を
支
え
て
い
る
場
合
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
も
の
が
複
合
し
た
も
の
と
し
て
都
市
生
活
が
あ
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
絶
大
な
精
神
世
界
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
　
し
か
し
本
書
で
問
い
た
い
の
は
都
市
空
間
で
あ
る
。
本
書
は
序
章
で
述
べ
た
と
お
り
、
新
し
い
都
市
の
記
述
と
し
て
地
勢
か
ら
語
る
こ
と
を
目
論
み
た
も
の
だ
。
そ
し
て
時
間
軸
に
と
ら
わ
れ
た
歴
史
的
な
記
述
へ
の
物
足
り
な
さ
に
対
し
て
、
空
間
を
対
峙
さ
せ
、
時
間
か
ら
脱
却
す
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
手
法
で
歴
史
を
語
る
こ
と
が
可
能
か
、
試
み
る
こ
と
が
本
書
の
目
的
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
結
果
と
し
て
、
時
間
か
ら
空
間
へ
軸
を
移
す
こ
と
に
よ
り
、
様
々
な
世
界
観
が
浮
上
し
て
き
た
。
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
り
、
イ
ス
ラ
ム
教
で
あ
り
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
で
あ
り
、
水
の
神
ナ
ー
ガ
で
あ
り
、
龍
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
る
風
水
で
あ
り
、
初
源
的
な
都
市
空
間
に
は
多
様
な
世
界
観
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
結
果
が
導
き
出
さ
れ
た
。
様
々
な
都
市
を
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検
証
す
る
こ
と
に
よ
り
、
都
市
と
い
う
も
の
は
、
精
神
世
界
あ
る
い
は
宗
教
と
い
っ
た
世
界
観
を
象
徴
す
る
儀
礼
や
形
式
を
受
容
す
る
空
間
装
置
そ
の
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
じ
つ
は
そ
れ
は
時
間
を
越
え
て
一
つ
の
観
念
と
し
て
都
市
を
現
在
に
ま
で
貫
い
て
い
る
都
市
の
本
質
的
な
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
　
歴
史
的
な
過
去
か
ら
未
来
へ
と
、
一
方
通
行
に
流
れ
る
不
可
逆
的
な
時
間
の
軸
で
は
な
く
、
都
市
と
い
う
空
間
は
、
時
代
を
越
え
て
過
去
や
未
来
を
垂
直
に
精
神
世
界
の
軸
に
よ
り
、
貫
ぬ
か
れ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
数
多
く
の
都
市
に
つ
い
て
調
べ
る
過
程
で
、
様
々
な
宗
教
や
神
話
世
界
や
、
様
々
な
民
族
文
化
や
伝
統
の
な
か
に
受
容
さ
れ
た
精
神
世
界
が
、
様
々
な
地
上
の
地
勢
に
応
じ
て
時
を
越
え
て
都
市
の
中
に
顕
現
し
て
く
る
こ
と
が
判
っ
て
き
た
。
都
市
空
間
と
い
う
も
は
結
果
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
多
様
な
様
態
と
し
て
、
精
神
世
界
が
私
達
の
眼
前
に
顕
わ
れ
る
と
き
に
、
そ
れ
を
受
容
す
る
空
間
そ
の
も
の
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
あ
る
い
は
神
話
や
伝
統
的
な
精
神
世
界
が
、
天
上
の
世
界
観
を
、
必
ず
抱
摂
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
伝
説
や
神
話
は
、
太
陽
や
月
や
惑
星
や
恒
星
が
織
り
成
す
天
上
の
神
々
の
物
語
と
し
て
解
釈
さ
れ
、
地
上
の
都
市
空
間
へ
と
世
界
観
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
い
や
理
不
尽
な
天
変
地
異
を
含
め
て
日
常
の
自
然
現
象
な
ど
、
全
て
は
神
の
仕
業
と
し
て
解
釈
す
る
以
外
に
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
方
法
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
科
学
が
発
展
す
る
17世
紀
以
前
の
時
代
の
人
々
は
、
こ
う
し
た
世
界
観
に
よ
り
、
自
分
た
ち
を
取
り
巻
く
世
界
を
理
解
し
、
そ
れ
が
神
話
や
宗
教
を
受
容
す
る
現
世
の
都
市
の
空
間
へ
と
反
映
し
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。
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こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
具
体
的
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心
に
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
描
か
れ
た
観
念
的
な
都
市
に
つ
い
て
俯
瞰
し
て
み
た
い
と
思
う
。
そ
れ
は
明
ら
か
に
キ
リ
ス
ト
教
や
東
方
の
異
教
を
背
景
と
し
て
い
る
。
し
か
し
机
上
で
構
想
さ
れ
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
都
市
に
は
、
そ
れ
を
構
想
し
た
人
物
が
託
し
た
理
念
が
大
き
く
反
映
さ
れ
て
い
る
の
が
常
で
あ
る
。
　
決
し
て
造
ら
れ
る
こ
と
が
不
可
能
な
理
想
世
界
を
、
な
ぜ
人
々
は
描
き
続
け
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
人
々
は
い
っ
た
い
何
を
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
い
う
都
市
空
間
に
託
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
の
﹃
太
陽
の
都
﹄
の
よ
う
に
、
文
字
に
よ
り
政
治
や
経
済
や
理
念
だ
け
で
語
っ
て
も
、
理
想
を
表
現
す
る
こ
と
は
充
分
に
可
能
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
そ
れ
だ
の
に
多
く
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
都
市
が
、
わ
ざ
わ
ざ
図
像
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
事
実
は
、
理
想
都
市
の
本
質
を
語
る
場
合
に
は
、
や
は
り
空
間
が
重
要
な
意
味
を
担
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
空
間
表
現
は
観
念
が
表
象
さ
れ
る
と
き
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
　
そ
の
よ
う
な
意
味
で
時
間
軸
か
ら
離
れ
、
地
勢
と
い
う
空
間
か
ら
都
市
を
語
り
は
じ
め
た
こ
と
は
、
結
果
と
し
て
的
外
れ
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
都
市
の
本
質
を
語
る
上
で
、
空
間
か
ら
語
ろ
う
と
し
た
の
は
適
切
な
判
断
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
　
ユ
ー
ト
ピ
ア
都
市
の
多
く
は
、
歴
史
上
円
環
と
し
て
数
多
く
出
現
し
た
。
円
環
は
都
市
ば
か
り
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
信
仰
の
根
底
に
見
い
だ
さ
れ
る
特
権
的
か
つ
象
徴
的
な
形
像
で
あ
る
。
そ
れ
は
恒
常
性
、
簡
潔
さ
、
完
璧
さ
、
普
遍
性
そ
し
て
持
続
性
の
意
味
を
担
っ
て
い
る
。
特
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
14世
紀
初
頭
に
ダ
ン
テ
の
﹃
神
曲
﹄
が
「
天
界
は
求
心
的
な
円
環
が
そ
の
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周
辺
に
配
列
さ
れ
る
一
個
の
中
心
天
と
い
う
神
で
あ
る
」
と
詠
っ
て
か
ら
、
そ
れ
以
降
の
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
観
を
決
定
付
け
た
。
こ
の
円
環
の
世
界
観
は
宗
教
を
越
え
て
文
学
か
ら
絵
画
そ
し
て
都
市
に
ま
で
広
ま
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
中
世
か
ら
ル
ネ
サ
ン
ス
を
経
て
20世
紀
に
至
る
ま
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
に
お
い
て
存
続
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。︵
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
プ
ー
レ
﹃
円
環
の
変
貌
﹄
国
文
社
︶
　
し
か
し
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
独
自
の
世
界
観
な
の
だ
ろ
う
か
。
い
や
ル
ネ
サ
ン
ス
の
時
代
に
導
入
さ
れ
た
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
が
源
泉
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
球
体
に
基
づ
く
宇
宙
観
を
確
定
し
た
。
ま
た
プ
ラ
ト
ン
は
﹃
テ
マ
イ
オ
ス
﹄
で
天
の
イ
デ
ア
と
し
て
の
宇
宙
を
円
環
と
し
て
描
写
し
て
い
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
世
界
観
を
読
み
直
し
た
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
で
は
、
宇
宙
が
地
球
や
人
間
の
魂
と
同
様
に
、
球
の
形
像
を
な
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
世
界
観
が
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
時
代
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
と
融
合
し
た
。
こ
う
し
て
円
環
は
都
市
ば
か
り
で
な
く
人
間
の
身
体
を
含
め
て
、
全
て
の
理
想
的
な
観
念
を
象
徴
す
る
形
像
と
し
て
、
時
を
越
え
て
普
遍
的
に
都
市
を
支
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
︵
Ｍ
・
Ｈ
・
ニ
コ
ル
ソ
ン
﹃
円
環
の
破
壊
﹄
み
す
ず
書
房
︶
　
こ
う
し
た
観
念
的
な
世
界
観
の
階
層
構
造
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
精
神
史
を
貫
い
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
て
「
観
念
の
歴
史
」
と
い
う
新
し
い
歴
史
観
を
提
唱
し
た
の
が
ラ
ヴ
ジ
ョ
イ
で
あ
る
。
目
に
見
え
な
い
永
遠
の
世
界
と
い
う
概
念
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
基
底
と
し
て
あ
る
こ
と
を
彼
は
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
は
宇
宙
と
い
う
不
可
思
議
な
構
造
が
、
理
解
可
能
で
合
理
に
満
ち
て
い
る
と
い
う
西
欧
文
化
の
意
志
の
顕
現
で
あ
る
と
い
う
の
だ
。︵
ア
ー
サ
ー
・
Ｏ
・
ラ
ヴ
ジ
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ョ
イ
﹃
存
在
の
大
い
な
る
連
鎖
﹄
晶
文
社
︶
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
文
明
と
い
う
枠
組
の
な
か
で
は
、
理
想
的
な
都
市
は
円
環
と
い
う
観
念
が
表
徴
し
た
都
市
空
間
と
し
て
登
場
し
て
く
る
。
特
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
で
は
「
有
り
得
な
い
場
所
」
を
意
味
す
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
都
市
に
お
い
て
は
顕
著
な
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
　
そ
れ
に
対
し
て
本
書
で
は
、
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
理
想
と
さ
れ
た
都
市
の
空
間
が
、
曼
陀
羅
と
い
う
観
念
の
表
徴
し
た
方
形
の
都
市
空
間
と
し
て
、
顕
現
し
た
こ
と
を
示
し
た
。
東
ア
ジ
ア
で
は
円
環
状
の
都
市
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
。
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
文
明
の
な
か
だ
け
で
構
想
し
た
ラ
ヴ
ジ
ョ
イ
が
、
も
し
東
ア
ジ
ア
の
観
念
の
歴
史
を
語
ろ
う
と
し
た
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
３．円環のユートピア都市の系譜
 
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
明
に
つ
い
て
語
る
場
合
に
は
、
象
徴
的
な
円
環
と
い
う
図
像
は
古
代
か
ら
認
め
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
そ
の
も
っ
と
も
根
源
的
な
円
環
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
は
エ
デ
ン
の
園
で
あ
ろ
う
。
 
①エデンの園
　
ヘ
リ
フ
ォ
ー
ド
の
大
聖
堂
の
世
界
地
図
の
部
分
　
 一
三
〇
〇
年
頃
　
清
教
徒
革
命
以
前
の
時
代
で
は
、
天
国
に
は
エ
デ
ン
の
園
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
黄
金
の
壁
に
囲
わ
れ
て
草
木
に
被
わ
れ
、
鳥
や
動
物
と
と
も
に
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
が
暮
ら
す
楽
園
と
し
て
描
か
れ
た
。
そ
も
そ
も
楽
園
を
意
味
す
る
パ
ラ
ダ
イ
ス
は
古
代
ペ
ル
シ
ア
語
を
出
自
と
し
、
本
来
図8−2　エデンの園　ヘリフォードの大聖堂の世界
地図の部分、1300年頃
　アダムとイヴが暮らしていた閉ざされた楽園に
は樹木があり、４本の川が流れていた。神が暮
らす楽園とは別の場所にエデンの園は位置した。
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「
円
形
の
塀
を
巡
ら
し
た
囲
い
地
」
を
意
味
し
て
い
た
。
　
エ
デ
ン
の
園
は
宇
宙
の
円
環
と
照
応
し
、
楽
園
は
天
の
投
影
さ
れ
た
も
の
と
し
て
円
環
を
な
し
て
い
る
。
ミ
ル
ト
ン
の
﹃
失
楽
園
﹄
で
は
「
つ
い
に
私
を
導
い
て
木
の
茂
る
山
に
登
ら
せ
た
。
そ
の
頂
き
は
平
坦
で
、
広
い
円
形
を
な
し
、
囲
わ
れ
、
美
事
な
木
々
が
植
え
ら
れ
⋮
⋮
」
と
、
楽
園
が
円
形
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
［図
８
―
２
］ 
②アトランティス
　
プ
ラ
ト
ン
﹃
ク
リ
テ
ィ
ア
ス
﹄　
紀
元
前
４
世
紀
　
ユ
ー
ト
ピ
ア
都
市
の
源
泉
を
求
め
れ
ば
プ
ラ
ト
ン
の
﹃
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
﹄
と
﹃
ク
リ
テ
ィ
ア
ス
﹄
に
た
ど
り
着
く
。
紀
元
前
6世
紀
の
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
派
を
受
け
継
い
だ
プ
ラ
ト
ン
は
円
と
球
の
完
全
性
に
基
づ
い
て
、
宇
宙
を
同
心
球
構
造
で
描
い
た
。
そ
し
て
﹃
ク
リ
テ
ィ
ア
ス
﹄
で
は
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ス
の
都
市
を
環
状
壁
と
同
心
円
状
の
四
重
の
運
河
に
よ
り
構
成
し
て
み
せ
た
。
［図
８
―
３
］  
③バクダード
　
七
七
六
年
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
12世
紀
ル
ネ
サ
ン
ス
を
も
た
ら
し
た
の
は
イ
ス
ラ
ム
教
で
あ
る
。
そ
の
文
化
が
開
花
し
た
の
は
、
10世
紀
か
ら
12世
紀
に
か
け
て
の
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
で
あ
る
。
ア
ラ
ビ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
中
心
都
市
は
そ
の
名
も
「
神
の
園
」
を
意
味
す
る
バ
グ
ダ
ー
ド
で
あ
る
。
　
こ
の
都
市
は
七
七
六
年
に
建
造
さ
れ
た
。
つ
ま
り
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
は
な
い
。
現
実
の
都
市
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
興
味
深
い
の
は
、
都
市
空
間
が
太
陽
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
完
全
な
円
環
を
な
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
三
重
の
城
壁
に
囲
ま
れ
た
円
城
の
内
部
に
は
宮
殿
や
モ
ス
ク
が
建
て
ら
れ
た
。
［図
８
―
４
］
図8−3　アトランティス、プラト
ン、紀元前４世紀（右）
　完全な同心円の円環状の都市構造
を持っている。
図8−4　バクダード、776年（左）
　メソポタミア文明の中心都市であ
るバグダードという都市の名称は
「神の園」を意味しており、完全な
円形をなす。それは都市が太陽を
モチーフとしているからである。
④エルサレム
　
ハ
ル
ト
マ
ン
・
シ
ェ
ー
デ
ル
﹃
世
界
の
記
録
﹄
一
四
九
三
年
　
清
教
徒
革
命
以
前
の
時
代
で
は
天
国
に
は
神
が
い
る
光
の
領
域
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
エ
デ
ン
の
園
と
は
対
比
的
に
描
か
れ
て
い
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
形
而
上
的
な
天
国
で
あ
り
、
聖
人
や
天
使
や
使
徒
た
ち
が
お
り
、
神
を
黙
想
し
て
い
た
。
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
で
は
、
神
の
住
む
都
市
で
あ
る
天
上
の
エ
ル
サ
レ
ム
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
「
都
は
方
形
を
し
て
い
て
、
そ
の
長
さ
は
幅
と
同
じ
で
あ
っ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
一
四
九
三
年
に
ハ
ル
ト
マ
ン
・
シ
ェ
ー
デ
ル
が
著
し
た
﹃
世
界
の
記
録
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
エ
ル
サ
レ
ム
の
理
想
都
市
で
は
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
の
記
述
と
は
異
な
り
、
三
重
の
城
壁
に
囲
ま
れ
た
円
環
の
都
市
の
姿
と
な
っ
て
い
た
。
［図
８
―
５
］  
⑤チテーラ島の都市
　
コ
ロ
ン
ナ
﹃
ポ
リ
フ
ィ
リ
ス
の
狂
恋
夢
﹄
一
四
九
九
年
　
一四九九年にドミニコ会の修道士のコロンナ
︵
Francesco C
olonna 一四三三～
一
五
二
九
︶
が
著
し
た
﹃
ポ
リ
フ
ィ
リ
ス
の
狂
恋
夢
﹄
で
は
、
キ
ュ
ー
ピ
ッ
ド
の
船
で
訪
れ
た
チ
テ
ー
ラ
の
島
に
あ
る
円
環
の
都
市
が
描
か
れ
て
い
る
。
同
心
円
状
に
生
垣
で
壁
が
構
成
さ
れ
た
円
形
の
島
の
円
環
状
の
都
市
の
中
心
部
に
は
、
円
形
劇
場
が
建
て
ら
れ
て
い
た
。
［図
８
―
６
］  
⑥学智の寺院
　
ア
ン
ト
ン
・
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
ド
ー
ニ
﹃
賢
明
と
狂
気
の
世
界
﹄
一
五
五
二
年
　
一
五
五
二
年
に
ド
ー
ニ
が
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
著
し
た
﹃
賢
明
と
狂
気
の
世
界
﹄
に
は
円
環
の
理
想
都
市
が
登
場
し
て
く
る
。
こ
こ
で
は
中
央
に
あ
る
「
学
智
の
寺
院
」
か
ら
放
射
状
に
延
び
る
都
市
空
間
が
構
想
さ
れ
て
い
る
。
［図
８
―
７
］ 
図8−5　エルサレムの理想都市、ハルト
マン・シェーデル、1493年
　エルサレムはヨハネの默示録に書か
れているように方形が普通である。
しかしここで描かれた都市は円環状
を成す三重の城壁で囲まれている。
図8−6　チテーラ島の都市、フラ
ンチェスコ・コロンナ、1499年
　ドミニコ会修道士の描いた理想
都市は観念的すぎる。中央には
劇場が建てられた。このユート
ピア都市は、隔絶した離島に構
想されている。
図8−7　学智の寺院の理想都市、
アントン・フランチェスコ・
ドーニ、1552年
　この円環状の都市の中央に
は、「学智の寺院」が建立され
た。そこから放射状の構造を内
包した円環状の都市が広がる。
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⑦五感の都市
　
バ
ル
ト
ロ
メ
オ
・
デ
ル
・
ベ
ー
ネ
　
一
六
〇
九
年
　
一
六
〇
九
年
に
デ
ル
・
ベ
ー
ネ
が
、
パ
リ
で
発
表
し
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
都
市
と
は
、
も
と
も
と
一
五
六
五
年
に
描
か
れ
た
も
の
だ
。
人
間
の
五
感
を
象
徴
す
る
五
本
の
回
廊
が
中
央
の
宮
殿
か
ら
延
び
て
い
る
。
伝
統
的
な
記
憶
の
劇
場
の
空
間
構
成
を
踏
襲
し
て
い
る
。
［図
８
―
８
］  
⑧衛星都市
　
ハ
ワ
ー
ド
﹃
明
日
の
田
園
都
市
﹄
一
八
九
八
年
　﹃
明
日
の
田
園
都
市
﹄
に
は
衛
星
都
市
と
い
う
概
念
が
登
場
し
て
く
る
。
田
園
都
市
は
「
大
都
市
か
ら
適
当
な
距
離
に
あ
り
、
農
村
地
帯
に
よ
り
分
離
さ
れ
て
い
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ハ
ワ
ー
ド
の
衛
星
都
市
の
ダ
イ
ア
グ
ラ
ム
で
は
中
心
の
大
都
市
︵
惑
星
︶
を
六
つ
の
ガ
ー
デ
ン
・
シ
テ
ィ
ー
︵
衛
星
︶
が
取
り
囲
ん
で
い
る
大
き
な
円
に
よ
り
示
さ
れ
て
い
る
。
［図
８
―
９
］ 
こ
の
ハ
ワ
ー
ド
の
ダ
イ
ア
グ
ラ
ム
は
非
常
に
観
念
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
　
ハ
ワ
ー
ド
の
衛
星
都
市
の
ダ
イ
ア
グ
ラ
ム
は
、
地
上
に
天
界
の
世
界
観
を
投
影
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
衛
星
と
は
惑
星
か
ら
み
れ
ば
天
界
の
イ
デ
ア
そ
の
も
の
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
大
き
な
円
環
の
中
央
に
小
さ
な
円
環
が
同
心
円
状
に
描
か
れ
て
、
そ
の
円
環
も
同
心
円
状
の
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
軌
道
に
は
、
六
つ
の
円
環
の
衛
星
が
回
転
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
衛
星
は
同
心
円
状
の
円
環
構
造
を
持
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
同
心
円
状
の
都
市
構
造
が
階
層
的
連
鎖
と
円
環
の
観
念
を
も
と
に
中
世
の
記
憶
術
や
占
星
術
と
空
間
的
に
結
び
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
認
め
ら
れ
て
き
た
円
環
の
形
而
上
学
の
観
念
の
歴
史
が
、
19世
紀
末
に
お
い
て
最
後
に
顕
現
し
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
図8−8　五感の都市、バルトロメオ・デル・ベーネ、
1609年
　円形の都市の中心から放射状に回廊が延びている。
求心的な空間構造を持つ。
図8−9　田園都市のダイアグラム、
 ハワード『明日の田園都市』、1898年
　ハワードは、都市と田舎の結婚により田
園都市という新しい都市を構想した。そ
れは世界へと広まった。しかしその背景
となる世界観は伝わらなかった。
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都
市
が
人
間
の
住
む
た
め
の
機
械
か
ら
、
経
済
活
動
と
い
う
名
の
欲
望
を
満
た
す
空
間
装
置
と
な
っ
て
久
し
い
。
し
か
し
日
本
で
は
幾
つ
も
の
大
震
災
を
経
て
、
最
近
で
は
都
市
が
防
災
を
中
心
的
課
題
と
し
て
見
直
さ
れ
始
め
て
い
る
。
人
々
は
災
害
が
来
る
の
を
待
ち
望
ん
で
い
る
と
い
う
逆
説
的
な
都
市
社
会
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
。
　
し
か
し
都
市
と
は
そ
の
よ
う
な
実
利
的
な
も
の
で
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
生
活
を
営
む
手
段
と
し
て
の
場
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
で
は
逆
に
、
現
代
の
都
市
か
ら
奪
わ
れ
た
も
の
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
書
を
通
し
て
判
っ
て
き
た
の
は
、
世
界
観
で
あ
り
精
神
性
で
あ
り
生
き
生
き
と
し
た
人
々
の
生
活
で
あ
る
。
し
か
し
周
囲
を
見
渡
し
て
み
る
と
、
現
代
の
都
市
生
活
に
お
い
て
、
そ
れ
を
支
え
て
き
た
宗
教
や
神
話
や
伝
統
の
持
つ
力
が
希
薄
な
時
代
と
な
っ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
も
は
や
世
界
観
を
支
え
る
よ
う
な
精
神
性
は
崩
壊
寸
前
な
の
だ
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
を
否
定
し
て
都
市
を
生
き
て
い
く
こ
と
は
、
人
間
自
身
の
生
き
る
と
い
う
こ
と
自
体
の
否
定
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
　
少
な
く
と
も
過
去
に
創
り
出
さ
れ
た
都
市
の
な
か
に
は
、
こ
う
し
た
精
神
性
を
も
と
に
し
て
構
築
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
都
市
が
、
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
。
事
実
そ
の
都
市
を
訪
れ
て
、
現
代
都
市
に
は
す
で
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
世
界
観
の
存
在
を
体
感
す
る
と
、
そ
の
重
要
性
に
気
付
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
今
こ
そ
18世
紀
に
生
ま
れ
た
啓
蒙
主
義
や
近
代
の
亡
霊
か
ら
脱
却
し
て
、
近
代
社
会
を
決
定
付
け
て
い
る
と
い
わ
れ
る
機
能
主
義
や
合
理
主
義
と
い
っ
た
当
り
前
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
問
い
直
し
、
も
う
一
度
都
市
の
あ
り
方
を
精
神
的
な
視
座
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か
ら
見
直
す
こ
と
は
無
意
味
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
本
書
を
と
お
し
て
一
つ
の
精
神
世
界
と
し
て
天
上
の
理
想
と
さ
れ
た
神
の
世
界
は
、
結
果
と
し
て
星
辰
が
地
上
へ
投
影
さ
れ
た
都
市
と
い
う
、
も
う
一
つ
の
都
市
の
姿
を
浮
上
さ
せ
た
。
そ
の
た
め
に
本
書
は
「
星
辰
都
市
論
」
と
命
名
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
本
書
を
書
き
終
え
て
、
あ
ら
た
め
て
読
み
通
し
て
み
る
と
、
こ
れ
か
ら
の
都
市
の
有
り
方
を
考
え
る
う
え
で
、
も
う
一
つ
別
の
選
択
肢
と
し
て
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
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